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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCU DE SEGUNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
El banquete del Casino Español 
D i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . L u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a H a b a n a e n t e r a . A u -
t o r i d a d e s , c u b a n o s i l u s t r e s , e s p a ñ o l e s p r o m i n e n t e s . D i s c u r s o s o p o r t u -
n í s i m o s y e l o c u e n t e s d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a y d e l S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o . A c t o g r a n d i o s o d e c o n f r a t e r n i d a d e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s . 
Otro éxito grandioso para la gran-
diosa Institución: el Banquete Oficial 
con que hace unos instantes y como 
6o. número del programa de festejos 
para la inauguración del Palacio de 
España," obsequiaron el 'Casino Es-
pañol y su Junta de Gobierno, a las 
autoridades, Colonias y Casinos Es-
pañoles del interior de la Isla, Socie-
dades capitalinas y Prensa periódi-
ca. 
•A la entrada del Edificio, ocupan-
do el frente del Paseo de Martí, la 
Banda Municipal de la Habana, ro-
deada de un público inmenso, ame-
nizaba la fiesta, rindiendo los hono 
res de su fango a los representante» 
de España y Cuba. 
En el vestíbulo, la Directiva en 
pleno del Casino, de rigurosa eti-
queta y obstentando el distintivo so-
cial y condecoraciones de distintos 
órdenes, recibía complacida a los in-
vitados. 
El regio Salón de ¡Actos servía de 
lugar de espera a los comensales. En 
ese 'Salón, además de su rico mobi-
liario, se exhibían los hermosos Di-
plomas de los Títulos de (Socios de 
Mérito otorgados a favor de los se-
ñores Baños,, Casares y Blanco (don 
Süverio), obra artística notable de-
bida al pincel del afamado ipintor y 
dibujante, don Antonio Jiménez. 
En el Salón de Fiestas, la gran me-
SH del Banquete, en forma de parri-
lla, ricamente presentada y con una 
novedad: a todo lo largo de las me-
ens una línea de macetas diminutas 
can arbolillos enanos, algunos con sus 
frutos, procedentes de Valencia, Se 
villa, Valladolid, Pontevedra y jar-
dines cubanos. Los carnets lujosís4-
mos, con el escudo de España a doce 
tintas y oro y a su izquierda el deta-
lle del Menú, que era el siguiente: 
Galantina a la Castellana. 
Consomé a la Emperatriz. 
Filete de pargo a la Regencia, • -
Pollito relleno a la moderna. 








Blanco Rio ja Alta. 
Tinto bodega de Poves. 
CHAMPAGNE 
Codorniu Non-Plus. 
Licores cubanos de Aldabó. 
Agua de San Miguel de los Baños. 
TABACOS 
Coronas de partagás. 
Y Romeo y Julieta. 
Haciendo " pendant" con ei Menú, 
el programa de las piezas musicales 
que durante el Banquete ejecutaron 
catorce profesores, bajo la direcei5n 
del maestro don Antonio Torroella. 
Ese programa se detallaba así : 
1. —Bridal Chorus, Lohengrin, "Wag-
ner. 
2. —Pelegrin Chorus, Tannhaser; 
"Wagner. 
3. —Miserere, I I Trovatore; Verdi. 
4. —Toreador's Song, Carmen ;Bri-
zet. 
5. —Grand March, Aida; Verdi. 
6. —Valse lente, Coppelia; Delibes. 
7. —Hear Me, Norma; Bellini. 
8. —Drin King Song, Cavallería Rus-
ticana; Maseagni. 
9. —Prison Scene, Fausto; Gounod. 
A las ocho y media en punto ocu-
paron sus asientos los comensales, 
En una presidencia, el señor Secre-
tario de Estado, en representación del 
señor Presidente de la República, te-
niendo a su derecha al presidente del 
Casino Español, don Secundino Ba-
ños, y a su izquierda al Cónsul de Es-
paña, señor López Ferrer. 
En la otra presidencia, el señor Mi-
nistro de España, a ,su derecha el sena-
dor Octavio Erasmo Regüeiferoa, en 
represntadón del Presidente del Se-
nado, y a su izquierda el señor Secre-
tario de Justicia. 
En los demás puestos: 
Secretario de Gobernación. 
Secretario de Obras Públicas. 
Secretario de Agricultura. 
Secretario de Hacienda. 
Secretario de la Presidencia. 
Gobernador Provincial. 
Presidente del Consejo Provincial. 
Alcalde Municipal. 
Presidente del Ayuntamiento. 
Párroco de Monserrate. 
Jefe de las Fuerzas Armadas. 
Inspector General del Ejército, re-
presentado por el Oficial don Amilio 
Canelo Bello. 
Presidente de la Academia de Cien-
cias. 
Presidente de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País. 
Presidente del Ateneo Científico y 
Literario de la Habana. 
Presidente del Unión Club. 
Presidente del Banco Español. 
Rector de la Universidad. 
Director del Instituto. 
Jefe de Policía. 
Presidente, del Tribunal Supremo, 
Fiscal de la Audiencia, representado 
por el Magistrado -don- Ricardo L. 
Lancis. 
Fiscal de la Atodiencia. 
Jefe de ia Marina Nacional. 
Cámara de Comercio de la Habana, 
representada • por . don- Ernesto B. 
Calbó. ' 
Secretario de la Legación de Es-
paña. . . . . 
Vicecónsul - de España. 
General don José Miguel Gómez. 
Don Alfredo' Zayas. 
Don Eliseb Gibérga, 
Don Justo,García Vélez. 
Don Rafael Martínez. Ortiz. 
Don Luis Dediot. 
Don Antonia Gonzalo Pérez. 
Don Emetério Zorrilla. 
Don Manuel Abril. 
. Director de la Beneficencia Monta-
ñesa. 
Director de la Beneficencia Gallega. 
Director de la Beneficencia Astu-
riana. 
Director de la Beneficencia Burga-
lesa. 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
la Víbora 
U n a n u e v a 
d e l a 
L o s 
s a 
C a s a - I g l e s i a . 
p i e d r a . L a b e n d i c i ó n . 
P a s i o n i s t a s . H e r m o -
g i o s a . 
Los Padres Pasionistas van a levan-
tar una hermosa residencia e Iglesia 
en las calles de Buenaventura y Vista 
Alegre, en el Reparto Zalazar, en Je-
sús del Monte. 
El frente del edificio será a la calle 
de San Buenaventura, y ocupará 58 
metros por 50 de fondo, distribuidos 
en esta forma: Edificio, 36 de frente 
Conste, pues, que hoy ban comen-
zado a construir su residencia y capi* 
lia, no habiendo antes verificado obra 
alguna. 
La fachada será formada por blo-
ques de cemento armado. 
Su ornamentación es- muy sencilla, 
pero no carece de mérito artístico. 
A las cuatro p . m. de ayer se pro-
EL ILTMO. SR. OBISPO Y VARIO S INVITADOS 
UN ASPECTO GENERAL DEL BANQUETE 
u n A d m i n i s M o r d e A d u a n a s 
•PIDIENDO UNA CESANTIA 
',Jiia comisión compuesta de políti-
Cos (conservadores y liberales) y de 
comerciantes de Sagua la Grande, vi-
f l 3 ^ hoy, a las tres de la tarde, al 
señor Presidente de la República pa 
a tratar de asuntos de interés local 
y ^uy particularmente de la gestión 
1A FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E K O 17 
1 7 , 5 9 4 - 8 7 
del Administrador de la Aduana de 
Sagua la Grande, cuya cesantía se im-
pone, por resultar la labor de dicho 
funcionario, al frente de tan delica 
do cargo, altamente perjudicial para 
el comercio, para el país y para el 
propio partido conservador. 
No es la primera vez que nos hace-
mos eco de las enérgicas protestas 
con que los elementos todos de la so 
eiedad sagüera tratan de encontrar 
remedio al daño grande que con sus 
desacert?das gestiones les causa el 
Administrador de aquella Aduana. 
Tan unánime apreciación del «pue-
blo sagüero, donde sin distinción de 
clases ni de ideas políticas se ataca a 
un funcionario, merece la atención ie 
los poderes públicos, la rápida depu-
ración de los bechos denunciados y 
un remedio eficaz y radical. 
Don Antonio Berenguer. 
Presidente de la Asociaciacipn d,e 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, 
Señores: 
Presidente del Centro Asturiano. 
Presidente del Centro Castellano. 
Presidente del Centro Euskaro. 
Prsidente del Centro Catalán. 
Presidente del Centro Balear. 
Presidente del Centro Canario. 
Presidente del Centro Montañés. 
Sociedad de Auxilio de Comercio e 
Industriales. 
F a l l e c i m i e n t o 
San Luis de Oriente, 17. 
Ha muerto a causa de un síncope car-
diaco, don Surbelio Pérez y Villasa-
diaco, don Aurbelio Pérez y Villasa-
na, secretario de la administración 
Municipal, persona prestigiosa que go-
zaba de generales respetos en esta so-
ciedad . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
EL CORRESPONSAL. 
B O L S A D E M E W Y O R K 
E D I C I O N D E WALL S T B E E T 
A l a s 3 p . m . 
Acciones . . 2 3 8 , 8 0 0 
Bonos....... 2.842,1 
F E B R E R O 17. 
A l a l l o r a d e l c i e r r e 
Acciones. . 2 2 8 , 8 9 0 
Bonos 2.874,! 
por 50 de fondo. Iglesia, 20 de frente 
por 50 de fondo, dividido en tres na-
ves por columnitas de hierro. 
En la casa-residencia, se construirá 
una capilla de 12 metros de ancho por 
32 de largo, dividida en tres naves por 
columnitas de hierro. 
Esta capilla se destinará al culto 
público, entre tanto no esté construida 
la iglesia mayor, la cual se empezará 
a levantar después ' de terminadas la 
residencia y capilla; no quedando así 
los fieles • desprovistos de lugar donde 
cumplir sus deberes religiosos. 
Bajo esta capilla se construirá un 
salón de tres naves destinado a la es-
cuela dominical. 
Ya que hablamos de escuela, séanos 
permitido acceder al ruego de los Pa-
dres Pasionistas, quienes desean hacer 
constar que el Colegio San José, sito 
en la Víbora cerca de su residencia, 
no tiene relación con ellos alguna, a no 
ser en los servicios espirituales que de 
ellos solicite su Director, como otro 
cualquiera en igual caso. 
Nos piden esta aclaración porque al-
guien ha propalado, que los Padres ya 
estaban terminando el edificio para el 
Colegioj y que en ello empleaban los 
donativos de esos fieles.' 
cedió a la ceremonia de bendecir y co-
locar la primera piedra, oficiando en 
el acto el Excelentícimo señor Obispo 
Diocesáno, ayudado de su familiar, el 
P. Rodríguez y los Padres Pasionistas 
Pedro Bernaola, Superior, y el P. Pe-
dro, miembros muy activos de la Co-
munidad. 
El acta ha sido firmada por el Exce-
lentísimo señor Obispo, el Superior de 
la Comunidad P. Bernaola, y las ma-
drinas y padrinos del acto. 
Fueron madrinas las señoras Améri. 
ca Arias de Gómez,Francisco Grau de? 
Valle, Luisa Dar, viuda de García j 
Isabel Hernández de Praga; Carolina 
Maya de Pichardo; Flora Bigau di 
Pella; María Vega de García; María 
Teresa Sara de Velasco; Enriqueta 
Bigau de Suárez; María López de AL 
varez; Esperanza Bernal de Zurmzar 
gueta; Eduvigis Valdés de Flores y 
María Isabel de Veiga. 
Fueron padrinos el Excelentísimo 
señor Obispo y los señores Director 
del D I A R I O DF. L A M A R I N A , don Nicolás 
Rivero, José Antonio Pichardo, Cris-
tóbal Videgaray, Manuel García An» 
Pasa a l a ú l t i m a plana. 
c e p 
MENSAJE BEL PRESIDENTE SO-
UOITANDO CINCO MIL PESOS 
PARA CONTRIBUIR A ESE MO-
NUMENTO. 
De un momento a otro, hoy quizás, 
será enviado por iel señor Presidente 
En el baile que anoche celebró el 
Casino Español se le extravió un aba-
nico de nácar, con paisaje de acuarela, 
a la señora Guadalupe Villamil de Ba-
ños. 
Se trata de un regalo de familia que 
la señora de Baños estima en lo mucho 
que vale y representa, por cuya ra-
zón se agradecerá vivamente a la per-
sona que lo tenga en su poder lo en-
tregue .en la Secretaría de dicho Ca-
de la República un mensaje al Cori' 
greso, solicitando un crédito de cinca 
mil pesos, con cuya suma contribuirá 
la República de 'Ouba al costo del m.> 
numento que, por indicación del Go> 
biemo de los Estados Unidos, se erl. 
girá a la salida del Canal de Pana-
má al intrépido español Vasco Núñei 
de Balboa, descubridor del Oeeanq 
Pacífico. 
I0LSA DE NEW Y f l l 
De la Prensa Asociada 
F E B R E R O 17. 
Acciones. . . . 231, 
Bonos 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 1 
Plata e spaño la . . . — 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a — 
C E N T E N E S — 
Idem en cantidades. 
L U I S E S : 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata española . . - . . 
9 8 ^ a 99 % V 
9 a % ? 
* 9 * / % ? 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4^27. 
a 1 -09^ 
UBLEGRAMSSGOiiERGf&LES 
Nueva York, Febrero 17 
ñor os i- - uua, o í>oc cieuu» (.el 
interés, 100 . 
Loaos de los Estados Umdos, é 
98.3|4:. 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
4.1'2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soore Londres, a la vutia 
banqueros, $4.85.85. 
Cambios sobre París, banqueros, m 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á \v^ 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
a, a 3.45 centavos. 
Centrifuga, pol. 96, a 2.3132 ceñía-
os c. y f. 
Masca bado polarización 89, en pía-
a, a 2.95 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a, a 2.70 cts. • 
Hoy se vendieron 25,000 sacos de 
zúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
M«iiteca del Oeste, en tercerolas, 
11-05. 
Londres, Febrero 17. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
• ).l|2d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
Azúcar 'cmolacha de la nueva cose 
a, 9s. 3.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.518, 
idendo. 
Deseuento, Banco de Inglaterra 
. )or ciento. 
< acciones comunes de les Perro 
rriles Unidos de la Habana regís 
"̂ ne en Londres cerraron "b-oy 9 
: u i 2 . 
París, Febrero 17. 
tonta Francesa, ex-interés, 87 fran-
s, 27 céntimos. 
I que se operaron a 82.314 al contado. 
El mercado ciera firme y con ten-
dencia de mejorar. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de com-
pra-venta : 
100 aciones F. C. Unidos, a 91.1|4, 
al contado. 
300 Ídem F. C. Unidos, a 91.318, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 91.112, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 91.112, a 
pedir en el mes. 
500 idem F. C. Unidos, a 92, a pe-
dir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 91.314, al 
contado. 
300 . idem F. C. Unidos, a 92, a pe-
dir en Marzo. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 90.518, al contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. Com., 
a 104, al contado. 
100 idem Cuban Teleplione Compa-
,ny a 82,314, al contado. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. regían los siguientes tipos extra-
oficiales. 
Banco Español, 96.3¡4 a 97.114. 
F. C. Unidos, 91.3Í4 a 92 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.314 
a 104.1|4 
Comunes H. E. E. Company, 90.3;8 
a 90.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 82 a 84 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 17 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
¡lores de esta plaza, 231,921 ac-
més y 2.947,000 bonos de las prín-
gales empresas que radican en los 
fcados Unidos. 
ASPECTO D Í T L A 
Febrero 17 
Azúcares. 
liu Londres se cotizó la remolacha 
3. 4.1l2d. para Febrero y Marzo. 
De Nueva York nos avisan merca-
j sostenido habiéndose efectuada 
aa venta de 25,000. sacos de azúcar 
3ntrífuga base 96, al precio cotizado 
e 2.3132 centavos costo y flete entre-
a de Marzo, 
El mercado local rige encalmado, 
ibiéndose hecho solo las siguientes 
cutas: 
En Matanzas : 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.92 rs. arroba. 
750 idem idem pol. 95.7, a 3.84 
rs. arroba. 
Cambios. 
El mercado sigue sin variación en 
os precios y demanda moderada, l i -
nitándose esta solo a lo más preciso. 
Cotizamos: 
Londres, Pdiv_. L 19.̂ 8 19.^ P 
eodiv 18.x 19.X P 
París, odiv 6.>i 5.>i P. 
Hamburgo, 8div _ o.yi 4. P. 
Estados Unidos, 3 ri(v 8.^ 9.^ P . 
Esnnña.s. plaza ycan-
lidad, 8 div 1. D. 
Octo. Daisel comercial S á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se C(H> 
znjj hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ P. 
HPIP esmfiol^ _._ 98.^ 99. P . 
Acciones y Valores. 
Flojo abrió hoy el mercado local 
de Valores. 
Las acciones comunes de los F. C. 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres se cotizaron en el mismo de 
84.112 a 85 el abre y de 84 a 84.112 el 
cierre, según cable recibido en la Bol-
sa Privada. 
En la Bolsa de París las acciones 
del Banco Español se cotizaron sin 
variación a 464 francos. 
También sin variación se cotizaron 
rn el mercado francés las acciones del 
Banco Territorial, siendo el tipo de 
las Preferidas 649 y el do las Benefi-
eiarias a 128. 
: Continúan rigiendo con el tono de 
firmeza las acciones comunes de la 
Cuban Telephone Company en las 
Febrero 17 
Entradas del día 16: 
A Eugenio Várela, de varios luga-
res, 158 machos. 
mataderos salió el'ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarez 
15 machos. 
Para idem, a Simeón Martely, 11 
machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 48 
machos. • i 
Para Isla de Pinos, a Cristino Gu-
tiérrez, 30 machos. 
MATADEUO INDUSTRIAL 
Kcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gando vacuno 
Idem de cerda 
Idem de cerda 
221 
112 
. . . . . . 22 
355 
ietaiio la carne a los siguientes 
./iecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23, 24 y 25 cts. 
C e r d a . , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 19 
122 
Se detalló la carne a los siguiences 
frecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. -
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.5|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I Í M D E YÁIORES 
O F I C I A L 
BlUetes del Rn.-co .¿spanoi de la Isla i« 
de Cuba. 2a 3 
Flava espaíiuia comea jro esp&noi 
98% a 99 
Greenfta. espacol 
109y8 a 109% 
VA Û } RCS 
«omp. vena. 
Fondos f»abilco'> Valor i»|0 
Euipréitlto de la Rcpatollc» 
de Cuba 109 113 
lu. a-1 \n leproiica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 10o 
Obligcioioues pninera Ulpo-
de la Habana 111 118 
Ouüf aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de a Habana 109 113 
Obligaciones ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
xlaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln. . . . . . . . N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 101 110 
B o ii os Hiputecarioe de la 
'•'omp-añía de Gas Blec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
c nos de ta Havâ ia B)eo-
•r'c R a 11 wá y's Co. «a 
circulación 101 103 
Óbiigaciunéa generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. D. de ta Ha-
bana. 112 114 
Bonoa de la CoJnpafiia <lo 
Gas Cubana S 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales coa-
solidadas Com'ñta de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana. 105 106% 
no áe la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 55 90 
0 Visaciones Fomenf» Agra-
rio ¡ra rantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 88 102 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCiOftSS 
-n T-?nanol I B & jgja 
de Cuba 96%' 97% 
Bar.pn xgvrcola ¿e Fnerto 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . ' 121% 135 
Banco Cuba N 
compañía de Ferocarrüee 
Unirlos de la Habana y 
A in cóenos de Regla Li-
mitada 91̂ 2 91% 
oji.üciñia Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba. . . . . . 2S 60 
C c m p a ñ 1 a del Ferocarrll 
del Oeste N 
> orapañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . W 
Id. Id. (Comunes). . . . . N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de AlumbradD 
de Gas, ' . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes i. N 
"d. id. (comunes) N 
^ueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Cc-mercio de la 
Habana (Preferidas). . . N ' 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
"ompañía Havana Electrio 
IJa"wavR L i g h t Pímer 
Preferidas 103% Í04 
Id. id. Comunes. 90̂ 4 90% 
ouipaáia Anónima de Ma-
tanzas « . • N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
1 ompañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 84 102 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) S 2 84 
Ca. Abimbraao y SSaelIe» 
Los Indios * N 
Matadero Industrial. « . «; N 
ernento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . . N 
Banco Teritorial do Cuba. 101 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 24 
Cárdenas O. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Febrero 17 de 1915. 
Pranctsco sanefte*. 
El Secretarlo, 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
B«nque- Comer 
roa elantes. 


















Londres, 6U djv. 
París, 6 d¡v 
París, 60 d|v. . , . . 
Alemania, 3 div 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 djv. . . . 
60 d|v. 
España, 8 djv. B¡. plaza % i p|0D. 
i ebcuento .japel Comer. 
ciah . . . . . . . . 8 10 pío P 
AZUCARES 
Asnear centrífuga, guarapo, joiari-
sación 96, en almacén a orec?o de em-
barque, a 3.13|10 rs. arroba. 
fricar de OIÍCÍ, polarlzu 5Í- 89. al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
nr^r-ite semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 17 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
SIDOICO Presidente. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN! FS 
O. A. 
Centenet. . . % » -,- w » s . 4-78 
Luises • • . . 
Peso plata esanfiola. . . . . O-SO 
40 centavos plata id. , . . . 9-Z4 
to centavos plata W. < , g.-j O-ia 
10 idem. Idem. Idean, « a m ' m 0-8» 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O P E L O S B A N C O S PEIv P»A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: A0U1AR 81 y 83 
i m m en misma HABANA; { ^ ^ ^ Z ^ t ó t t 
SUCURSALES E N E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo úomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = z z z z z z = : 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S DE F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierro 
AmaJ. Copper. . . . , , 75% 75% 
Am. Can Comunes. . . , 30% 30% 
Atcblson 98 97*4 
Am. Smelting 68 ̂  68% 
L-ehigib Valley 150% 150 
U.- S. Rubber Co 59% . 59% 
Canadian Pacific. . . . . 213% 2nV2 
Ches. & Obio. . , . . . 64% 63% 
Consol. Gas. 134% 134% 
,St. Paul.. . . . . . . . . 102% 102 
Eric. • • 297/8 29% 
Interborougb Met. Com. . . . 15% 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . .• 21% 21% 
Misouri. Pacific • 26 25% 
Grt. Ñor. PreM. . . . . . . 131% 129% 
California Petroleum. . . . 27% 27% 
Mexican Petroleum. . . . . 65% 65% 
Northern Pacific. . . . . . 115% lio 
New York Central. . . . . 89% 89% 
Readug 166% 106% 
Union Pacific. . . . . . . 161% 161% 
Balt. & Ohio. . 92% 91% 
Southern Pacific 95% 95% 
U. S. Steel Common. . . . 65% 65% 
Distillers Securitie». . . , 19% 19% 
Cbúio Copper Co. . . . . . 42% 42% 
Ai Sugar Ref. Co 107 107 
Rock Isiand Com 7% 7 
Rock Islánd Pref 11% 10% 
United Cigar Store. . . . 92% . 92% 
Anaconda Copper 38 38 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 41 41 
Va-Carolina Chem. . . - 36% 36 
Western Union. . . . . 60% 60% 
Westinghouso Electric. . »| 67 65% 
Noticias cablegráflcas.—-
2.24 p. m.—Grt Ñor. Ry. gives rlghts to 
subscribe 8% o fholdings in new 
stock at par. Rights are worth 
2%%. 
2.24 p. m.—El ferocarrll d© Great Nor-
thern da el derecho a sus asocia-
dos de suscribirel 8 por 100 de 
papel que tenga do esta Compa-
ñía en papel nuevo a la par. Los 
derechos valen 2% por 100. 
Acciones vendidas: 230,000 
Febrero 17 de 1914. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 23—Monterey. New York. 
„ i23—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
,, 23—Antonina. Veracruz y escalas. 
w 2o—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
t> 1—Sammedsdiik. Rotterdam, es'ilAa. 
„ 2—Morro Castle. New York 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
M 5—Telc«fora. Liverpool 
8—Cayo Soto. Londres. 
SALDRAN 
Febrero 
h 18—Grosser Kurfueret. Colón. 
19—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracrut. 
tt 24—Esperanza. New York. 
2-4—Antonina. Canarias y escalas. 
28—Chalmette. New Orleans. 
Marzo 
ft 2—Balmefi. Canarias. 
„ 2—<Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—'México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas. 
« 6—Sommelsdijk. Veracruz. 
Pasa a la p lana 13 
P A G U E c o n G H E Q U 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES p y ú r á rs». 
tifioar cualquier difsraneia ocurrida en si paja. 
GIRAMOS LETRAS 8031 TODAS PARTES DEL 1 1 9 
EIDepartamento de Ahorros abona el 3 ^ de Interói 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A 8 P. Él. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAP'TAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA s as.ooo.oaa-dj 
563 F.-l 
N . G E L A T S & C o . 
ACiUIAR 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo 
H A B A N A 
pagaderos 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 f̂c anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre* 
I7S 90-1 B . 
los Srs. D u s s a q & C o . , d e O f i c i o s H o . Í 8 , h a b i e n d o d e t e r m i n a d o 
dejar e i n e g o c i o d e S e g u r o s C o n t r a i n c e n d i o , ¡ o s D i r e c t o r e s d e l a U n i ó n 
A s s u r a n c e S o c i e t y L t d , d e L o n d r e s , I n g l a t e r r a , h a n n o m b r a d o a l s e ñ o r 
E m i l i o M a r i m ó n y J u l i a c h s u r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a ¡ a I s l a d e C u b a . 
E l S r . E m i l i o M a r i m ó n q u e d a a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s c l i e n t e s d e l a 
U n i o n A s s m a n c e Soc/ety, L t d , e n s u o f i c i n a e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e ¡ a I s l a d e C u b a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e A g u i a r H o . 8 Í y 8 5 , en 
l a c i u d a d d e ¡ a H a b a n a . 
1857 15-10 
é 6 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra inoaRdio, establecida el m de 1355. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGADOS $ IJOT.TTojj? 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ -U.TjjjI 
; IDEM DE 1910 „ „ M . $ 613.878-̂  
IDEM DE 19U „ ii m . | óS.^Mj 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 £ U. i J ^ l i 
9 * 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta feaha un ViUr 13 ^ 5 '5 ^ '.^ 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta .lapdblica, Lá.ainaá ial AyaaU-OiaaW 
¡a Habana y efectivo en Caja y en lo? Bancos. . - j 
Por-una mOdica cuota asesrara fincas urbanas y establecloilentoa ixer^vati 9 
Habana, Enero i l de 1914, 
^ PRESIDENTE. CONSEJERO DIRECTOR, 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a . f ^ 
¿80 
FEBRERO 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T S E S 
u v a u í m m m m n m 3; a u n n j í 103. 
APARTADO DE CDÍIREDS: 1010 
D i r d o c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A S J X N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
prec ios de s u s c r i p c i ó n 
1 2 M E S E S 
S M E S E S w 































E D I T O R I A L E S 
L A T R O M B A 
¡La ¡histaria de la huelga de •Riotin-
to—uno de los conflictos sociales más 
importantes que se Jian -planteado en 
España—merece un atento estudio 
por la solidaridad, la disciplina y la 
clase de exigencias de los trabajado-
res. Todo lo que se cuenta en esta his-
toria puede servir de admonición y 
ejemplo; pero el dato de mayor inte-
rés, el que debe meditarse con más 
calma y abortar más consecuencias, 
es el de la celeridad maravillosa con 
que procedieron los obreros a consti-
tuirse en sindicatos, a fundirlos todos 
en una asociación, a envolver en las 
redes que tendían, a cuantos depen 
dían—en las minas y fuera de las mi-
nas—de la Empresa explotadora, 
Ellos no conocían todavía "e l espí-
ritu del tiempo;" de ellos pudiera de-
cirse lo que decía el eaudillo de los 
socialistas belgas refiriéndose a los 
trabajadores del campo: eran tierras 
incógnitas aún. La Empresa poseía 
todos los medios de comunicación que 
pudieran ponerlos en contacto con 
elementos nocivos. Y bastó un agita-
dor, una palabra de rebelión, un lla-
mamiento a la ambición dormida, pa-
ra ihacer de diez y siete mil volunta-
des una sola voluntad; para unir a 
diez y siete mil trabajadores en una 
sola aspiración, y para hacer de un 
término pacífico un campo de discor-
dias, de recelos, de conflictos, acaso 
de desórdenes: un campo donde pue-
den trabajar con verdadero prove-
cho todos los agitadores que aspiran 
a vivir a costa ajena. 
•Las consecuencias que de esto sa 
deducen son muchas y muy variadas; 
pero anotamos dos: las principales: 
el cuidado que debe tenerse con lo 
que se escribe, con lo que se dice, con 
lo que se deja decir a los demás: la 
vigilancia que debe ejercerse con los 
embaucadores y con los exaltados, 
que se dedican a sembrar de chispas 
todos los caminos, porque saben que 
es muy fácil producir un gran incen 
dio. Las multitudes son débiles: con 
un poco de halago se las dobla: con 
un poco de astucia se las engaña. Y 
los agitadores son astutos y no sue-
len pecar de escrupulosos. 
La segunda consecuencia es la ne-
cesidad de contrarrestar la propa-
ganda revolucionaria, en los lugares 
en que se efectúa, y de preparar a los 
trabajadores contra ella en los luga-
res adonde todavía no llegó. El siste-
ma puesto en práctica por la Empre-
sa de Riotinto, de mantener "a obs-
curas" a su gente, no da buenos re-
sultados: no basta evitar que el mal 
llegue al obrero: hay que enseñarle a 
conocer el mal: hay que hacerle sa-
ber lo que es el mal, para que pueda 
luego rechazarlo. Y por no proceier 
de esta manera, con verdadero cono-
cimiento de causa y con el debido em 
peño, es por lo que estamos nosotros 
amenazados de una serie de conflic-
tos, que pueden evitarse todavía. 
H D E L N 
Parece que volvemos a acordarnos 
de que hay niñgs en el mundo y de que 
hay un gran número de niños que no 
tienen qué comer, que andan casi des-
nudos y que duermen como pueden, 
donde pueden. El dato que nos ha he-
cho recordar esta verdad, es desconso-
lador y doloroso: la proporción ver-
gonzosa que alcanza entre nosotros la 
mortalidad infantil. Las estadísticas, 
tan escuetas y tan rígidas, resultan en 
este caso de elocuencia abrumadora. 
Y se vuelve a recoser lo que se creía 
recosido ya hace tiempo. Se cae en la 
cuenta de que no existe en toda la Re-
pública un hospital para niños, y se 
piensa fundar uno. Hay quien opina 
que sería más práctico prevenir las 
enfermedades de la niñez que crear el 
hospital: construir habitaciones venti-
ladas, limpias, amplias, cuya renta es-
tuviera al alcance dé los pobres, y aba-
ratar los artículos de primera necesi-
dad. Nos parece muy bien ese proyec-
to, pero como requiere tanto tiempo, 
opinamos que bien puede y bien debe 
construirse el hospital para niños, si es 
que después no se abandona entera-
nieute. 
Y como oso, en realidad no significa 
más que el principio de la obra, hay 
que volver a hacer hincapié sobre la 
necesidad de amparar a la niñez desva-
lida. E l crimen de abandono de los ni-
ños no mancha a una persona determi-
nada: mancha a toda la sociedad en 
que se comete. La dignísima dama es-
posa del Presidente de la. República lo 
ve así con perfecta claridad, y apela 
ahora a los periódicos, para que la se-
cunden en su empeño de sacar de la 
oscuridad y del olvido la causa de la 
niñez, y de celebrar una fiesta en un 
teatro que pueda aportar recursos pa-
ra aquella institución tan loada y tan 
hermosa del desayuno escolar. El de-
sayuno escolar también decae: ya ca-
si se ha olvidado todo el mundo de que 
muchos pobres niños van a la escuela 
en ayuna®. Y para sostener la institu-
ción, se hace ahora necesaria esta lla-
mada a la caridad del pueblo. 
Es lo que pedimos todos: un poco 
de caridad para los desheredados de 
la suerte; un poco de caridad, espe-
cialmente para esa legión de niños en 
que la muerte hace tantas víctimas, y 
que ha llegado a la vida y entrado en 
la sociedad abrumada de todas las 
miserias. 
a b o r n a c u m a 
' ' E l Día" ha encontrado hermo-
sas las fiestas del Colegio de Beléu, 
y analiza la labor que los educadores 
^ol Colegio hacen en bien del país. 
Ksta labor es larga: la vienen deseu-
^Iviendo ya desde hace muchos 
anos; es fecunda: gran número da 
figuras prestigiosas de nuestro medio 
^telectual y social, le deben la for-
jación de su espíritu; es amable: 
jos que acudieron al Colegio de Be-
en a celebrar con sus maestros de 
antaño la fiesta conmemorada, se 
congregaron allí como "una familia 
en la casa paterna." Y " E l Día" nc 
tlene toy más que elogios calurosos 
Para estos hombres "beneméritos", 
^Ue constituyen una institución 
filísima, provechosa al país, dig-
^a de todo respeto, más que de res-
peto, de gratitud y cariño." 
Digamos que los padres jesuítas hacen 
"labor nacional": también lo dice el 
colega. Ya no se trata de discutir un 
credo: se trata de apreciar los resul-
tados. En último término, la discu-
sión casi es la misma, porque los re-
sultados conducen irremediablemen-
te al credo que los produce, como los 
frutos al árbol; pero hablemos de los 
resultados solamente. Digamos que 
la educación de los Padres Jesuítas 
no hace muñecos n i títeres: hace 
hombres. Fortalece el carácter: crea 
caracteres. Por eso su labor es na 
cional. Los pueblos no significan na-
da mientras son agrupaciones de per-
sonas abúlicas y raquíticas, que han 
perdido o diluido en la misma va-
cuidad de su cerebro o de su con-
ducta las nociones del deber, de la 
responsabilidad, del honor, de La mo-
ralidad. Pueblos así no son pueblos: 
son cuevas de manadas o de tribus. 
El carácter es la más alta condición 
del hombre, y es la más alta condi-
ción de una sociedad: en la sociedad 
lo imprimen los hombres que lo po-
seen: los que tienen vigor y fortale-
za : los que hacen una línea recta del 
deber: los que no llevan podrido el 
corazón, porque saben orearlo con 
ráfagas de ideal, con miras a lo que 
está detrás o después de las cosas. 
Y en el Colegio de Belén y en to-
dos los colegios en que la educación 
se considera una misión sagrada, se 
forman hombres así: se hace labor 
nacional: se dan guías a los espíritus 
que no saben adonde dirigirse, y se 
templa a los alumnos de modo que 
recuerden para siempre que los pue-
blos se asientan sobre principios que 
nada tienen que ver con el odio con-
tra todos, ni con la especulación, ni 
con la inmoralidad Y el día cu 
que todas las escuelas y todos los 
colegios de la República pongan por 
base de la instrucción y de la educa-
ción lo que pone el Colegio de Belén, 
la labor nacional será más amplia, y 
la nación más nación, y más sólida y 
más fuerte. 
U n o s L E N T E S 
Q u i t a r á n l a s s u v i s t a . 
B a t u r r i l l o 
Según cable de Madrid que han pu-
blicado varios periódicos, el señor Mi-
nistro de Hacienda, en interviú cele 
brada con un redactor de "La Sema-
na Financiera," declaró que el último 
ejercicio ecónomico se cerró con un dé-
ficit de 34 millones de pesetas, y que 
el actual se liquidará con análogo que-
branto; por lo que el gobierno se pro-
pone aumentar los derechos arancela-
rios sobre ciertos artículos, entre ellos 
el tabaco. 
Hace algunas semanas, tratando del 
problema de Marruecos, un anciano 
respetable escritor, de nombre en nues-
tro pequeño mundo financiero, dijo 
que jamás me leía; que casualmente 
me había leído, y contra mis observa-
ciones creyó patriótico levantar la voz 
para negar que España tuviera dificul-
tades económicas por efecto de la in-
grata guerra. Había sobrantes, los in-
gresos habían crecido extraordinaria-
mente; no había tal déficit. La gue-
rra parecía una bendición de Dios, po-
díamos suponer al oirle. 
Y entonces repliqué, los sobrantes 
san anteriores; se liquidaban los pre-
supuestos españoles son superabits, an-
tes; ahora había un quebrante grande. 
E l señor Bugallal lo ha confesado; hay 
que desmentir al Minisro de Hacienda, 
para que nos convenzamos de que no 
se han perdido en balas y transportes 
millones que eran de la agricultura y 
las escuelas, y para que no sientan los 
españoles de allá la alarma consi-
guiente a la carestía de ciertos artícu-
los de diario consumo. ' 
* 
* * 
Napoleón Gálvez, el vibrante, el du-
ro periodista liberal, reclama para la 
memoria de su buen padre todo el res-
peto y la consideración toda que le es 
debida; yo, pobre de mí, se la he guar-
dado incesantemente. 
En un artículo de E l T r i u n f o , ex-
presión de la gratitud de Gálvez hacia 
E l C o m e r c i o , el hijo protesta de que, 
al citar la obra de los autonomistas y 
hacer justicia a los méritos de aque-
llos hombres videntes y fieles, que du-
rante diez y siete años educaron a este 
pueblo para la evolución política, y en 
las horas trágicas, ni claudicaron ni se 
vendieron, ni se humillaron ante la t i -
ranía ni fingieron ardores revolucio-
narios, se omita intencionalmente el 
apellido de su jefe, de la cabeza visi-
ble, del cerebro director de aquel nú-
cleo de experientes cubanos. 
Como hijo. Napoleón hace lo que es 
de su deber. Sin ser hijo de José Ma-
ría Gálvez, se honra todo ex-amigo, to-
do ex-afiliado al autonomismo, y todo 
inafiliado de entonces, pero batallador 
sincero por la libertad de Cuba, recor-
dando con amor la figura nobilísima 
del patriarca que abandonó su bufete, 
arruinó la fortuna de sus hijos y lo sa-
crificó todo, a lá organización del par-
tido, a la propaganda de las ideas, al 
ideal hermoso de la libertad de su tie-
rra, sin sangre, sin odios entre españo-
les y cubanos y sin el peligro de la in-
trusión del yanqui, por la preparación 
cívica, por la conquista legal, obtenien-
do hoy una reforma, destruyendo ma-
ñana un abuso, adelantando siempre 
y triunfando siempre, con la ayuda de 
aquella brillante pléyade de talentos 
grandes y patriotas corazones. 
Yo que le conocí mucho, que le res-
peté mucho; que en el momento difí-
cil atendí su consejo, y por oirle de-
tuve mi marcha hacia la emigración y 
entre alarmas y miseria permanecí du-
rante algunos meses, sé cuántas fue-
ron sus dificultades económicas, cuál 
su situación personal, qué hondas sus 
quejas y qué amargas sus decepciones 
en los días siguientes al arriamiento 
de la bandera española, sustituida, no 
por la de los revolucionarios, nuestros 
hermanos, sino por la de otra raza y 
otra civilización, cuya intrusión y cu-
yo predominio él y yo previmos y te-
mimos tanto. 
Bien hará el señor Sarrá poniendo 
una lápida conmemorativa en la casa 
Teniente Rey 39 donde, después de 
" E l Salvador," estuvieron la redac-
ción y la imprenta de E l P a í s , E l 
T r i u n f o y E l N u e v o P a í s , 
Aunque la lápida no lo diga; aun-
que no cite el nombre de Gálvez, y sólo 
recuerde que de allí partían las ideas 
y las protestas, las enseñanzas y los 
consejos de la Central Antonomista, 
"los muchachos de aquel tiempo" que 
vivimos aún entre desengaños y triste-
zas, veremos siempre destacarse allí, 
con resplandores de inmortalidad, el 
nombre del abnegado talentoso patrio-
ta ; para nosotros él, don José María, el 
de las blancas .barbas y la dulce sonri-
sa, y Ricardo Delmonte, el pobre ciego, 
el literato insigne, aparecerán siempre 
entre cuantas homenajes la gratitud 
imponga tí ha» h'.^-bres hoíLíafios que 
eaUn ser libras porque ellís sacrifica-
rot. sus vidas a la constante enseñanza 
O. la l iber t i i . 
Y he ahí uno de los motivos deter-
minantes de mi ingreso en la redacción 
del D I A R I O D E L A M A E I N A , y de mis 
simpatías después de la guerra por 
una publicación con la cual había man-
tenido polémicas cultas y cuyas ideas 
había noblemente combatido en otro 
tiempo. 
, Cuando todos volvían la espalda a 
los caídos; cuando la turba versátil 
reía al triunfador y de sus amigos de 
ayer hacía escarnio, este D I A R I O no 
ocultaba su admiración, no regateaba 
su afecto a Gálvez y Delmonte y pa-
ra E l N u e v o P a i s , sin lectores no obs-
tante culto y patriota diario, tenía las 
más sinceras demostraciones de cari-
ño. 
A h í está nuestra colección; en la me-
moria de muchos, los hechos de enton-
ces; no es de este momento referirlos a 
quienes han podido vivir bien sin pro-
curar conocerlos. 
Por eso cuando algunos versátiles de 
la turba no han podido explicarse qué 
cubanismo cupiera en el D I A R I O , en mi 
conciencia he encontrado respuesta y 
satisfacción, Gálvez, el D I A R I O y yo no 
hemos adulado al vencedor, solo por-
que lo fuera, ni del pasado propio nos 
avergonzamos. 
• 
El señor G. Samá, intrigado por los 
elogios que se hacen del proyecto del 
señor Fabre y Bonilla para montar 
una inmensa fábrica de almidón, con 
los aparatos y por los procedimientos 
cuyas patentes ha obtenido, desea que 
se abra una amplia discusión en la 
prensa a fin de fijar si efectivamente 
esa industria puede dar los bellos re-
sultados que se anuncian. Y muestra 
sus dudas teniendo en cuenta que otras 
fábricas no han progresado mucho; 
por ejemplo, la que el señor Pujans es-
tableció en Oriente y que vive lángui-
damente. 
Cúmplanse o no los deseos de mi co-
municante, quiero advertirle que el se-
ñor Fabre cree haber encontrado el 
medio de aumentar considerablemente 
el producto de la yuca, y obtener la 
perfección del almidón; con lo que pue-
de ofrecer mayor precio del acostum-
brado por la materia prima. 
Y además: asegura que este produc-
to no ha de valer tanto como los que, 
por sus procedimientos, ha de obtener 
de loŝ  residuos que ahora se tiran, es-
tableciendo nuevas lucrativas indus-
trias de que ellos serán base. 
Es decir que el señor Fabre preten-
de aprovecharlo todo, triplicando el 
valor de la materia prima, cuando me-
nos; y a esto no han llegado las fábri-
cas hasta ahora establecidas. 
Es lo que sé acerca de este asunto. 
La discusión sería de utilidad puesto 
que de una nueva riqueza se trata. 
J O A Q U E N N . ARAMBURIí. 
D. Laureano Falla Gutiérrez 
Ayer tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro antiguo y muy distinguido 
amigo, el Excelentísimo señor don Lau-
reano Falla Gutiérrez, rico hacendado 
de Cienfuegos, donde goza de legítimas 
y generales simpatías. 
^ Llegó a esta capital ayer por la ma-
ñana por reclamar su presencia asun-
tos urgentes que había de evacuar, sa-
liendo anoche mismo en el tren cen-
tral, para Ciego de Avila donde tam-
bién posee gran número de propieda-
des. 
Deseamos al distinguido viajero una 
grata estancia en aquella ciudad y un 
pronto y feliz regreso. 
RESFRIADOS CAUSAS/ DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la oauaa. curando vambíéî  la Grlp-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma ág 
B. TV. GROVB viene con cada cnJlta. 
Los revendedores 
de billetes 
Mañana por la noche, a las 8, se reu-
nirá en los altos del cafó Marte y Be-
lona el "Gremio de revendedores de 
billetes de lotería ambulanícs y en pues 
tos fijos." 
^ Se ruega la más puntual 'asisten-
cia, « - . 
L e d a r á n u n s e m b l á n t e p l á c i d o y fe l iz y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
fác i l l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos . — 
? R e i í l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per C»rreo, pida Catálogo e instruoiones. 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
F . - l 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Fiíjanla a la Compania M e c s É r a de laciie de la ¡abana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
C 110 30-14 
A C U B A E S M U C H O 
, Por siempre alabado sea, el Licor puro áe Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabale» 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Onba libre 
Para los males del pecbo, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a l tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taú rica, de "San José" en la Botícs 
Todo di mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qua 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Les enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
P A R L A — R O S I L L O 
Una GlRAPONOfi^A al vencedor, obsequio de la casa 
F R A N K G. ROBIIHS Co.—HABANA. 
M i s i m p a t í a e s p o r — - - m a n d e c u p ó n a l 
A p a r t a d o 9 0 0 o t r á i g a l o a O b i s p o y H a b a n a . T e r m i n a e l d í a 2 0 de F e b r e r o . 
C 798 4-17 
Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se T Í ^ 
g o r i z a n y desa r ro l l an s i e m p r e c o n los 
H I P O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en ¡a NeurastenS 
Cloro—Anemia—Díbilídad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Unfaüsmo y Escroíulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A 1 N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
L o mismo que el c a ñ ó n mata a los enemigos de la 
Patria, mata el A L Q U I T R A N G U Y O T a todos los malos 
microbios, que son LOS E N E M I G O S D E N U E S T R A 
S A L U D y aun de nuestra v ida . 
OStadíe ignora hoy que los microbios son la -causa de la mayor 
[parte de las enfermedades graves. Pues bien; el Alquitrán Guyot 
mata a la mayoría de esos microbios, por lo cual el mejor modo do 
preservarse de l^s enfermedades epidémicas es tomar a las comidas 
Alquitrán Guyot. Y es que el Alquitrán ê , en primer término, un 
antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, nos preserva y nos 
cura de multitud de enfermedades, aunque más particularmente está 
recomendado -contra las enfermedades de los bronquios y del pecho. 
El uso del Alquitrán-Ouyot, a 
todas las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por ca-
lda vaso do agua, basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en 
ipoco tiempo aun la tos más rebel-
de, y para curar el catarro más 
tenaz y la bronquitis más invete-
rada. Es más; a veces se consi-
ne dominar y curar la tisis ya 
declarada, pues el Alquitrán de-
tiene la descomposición de los 
tubérculos del pulmón al matar a 
los malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si en lu¿ar del 
verdadero Alquitráu-Guyut, os 
propusiesen tal o cual producto! 
Para lograr la curación de bron-
quitis, catarros resfriados anti-
guos descuidados, y, necesaria-
mente el asma y la tisis, es abso-
lutamente preciso especificar bien 
en las farmacias que lo que de-
seáis es el verdadero Alquitrán-
G-uyot. Aunque lo mejor para 
evitar todo error es fijarse en la 
etiqueta que, si el del verdarero 
Alquitrán-Gnyot, imipreso en. 
grandes letras y s u f i r m a en tres 
c o l ó r e s e v io le ta , v e r d e y r o j o , d i 
bies, así como las señas: M a i s o ñ L 
F B E R E , 19, rwe J a c o b , P a r í s . 
El tratamiento sólo cuesta unos 
10 céntimos al día— y cura. 
P A G m A CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 18 D E 1914 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro: pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á Infectarse con loa 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos caso? la utilidad del Herp'cide Newbro 
, está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herptcl-
de es una loción agradable para el cabello, 
-al, igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
eon. Obispo 53 y 65.—Agentes especlai.es. 
C o n t r a e l a p o t a m i e n l o 
(Juando está cansado por exceso de 
'éjercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causador por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V I N O Q U I N A - CACAO SA-
M l i Á . 
Vn-a vez conocida, a m i g a p a r a s iem-
p r e . 
Tn-ogucría SARRA y Farmacias. 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que 
Ud. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. SÍJ 
Üd. tiene dolores de cabeza y 
s? siente perezoso y debilitado 
algünos veces, y siente ligeros 
marcos, PREVENGASE. La Madre Naturaleza le esta 
hablando por medio de estos síntomas delorosos; Eila le 
esta diciendo: ' CUIDADO MI AMIGO¡ por las locura» 
de la juventud Ud. ba roto mis leyes, abusando de »n rifor 
y ahora tendrá que pagarlo muy caro sufriendo enferme-
dades, dolores insoportables, y quizas la locura o la muerte 
a.menosque Ud. atienda mis avisos." CUIDESE MI ^ AMIGO; ahora mismo tome la pluma y escríbanos inmediatamente lo que le pasa. Deje que nuestros Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos experimentado» l̂ curen a Ud. y le devuelvan la aleona del vivir. Cada mojic-uo que íü.. íjierdí y se demore en hacerlo, bara mas grave Si ¡nal r mas difícil su curación. Mo Ja dei€ . para dcatué», ¿¡««ibanos ahora mi» na o. 
S033 ESTOS SUS SINTOKAS? 
predilección al onanismo, emisiones de día 6 de nocb̂  derrames al estar en presencia de una persona del sexa p̂uesto 6 il entretener ideas lascivast ¿ranos, contraccionc» tíc ÍJS músculos (que son precursores de la Epilepsia}; -pensamientos y sueños voloptuososi sofocaciones. tcnJenciM í dormitar ó, dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida «lela voluntad, falta de enereía, imposibilidad de concentrar S las ideas, dolores en !aa piernas y en los músculos, sensación ~de tristeza y de sf-Uentos iaquictud, falta de memoria, Indtsdsión, melancolía, cansancio después de cualquier ' esfuerzo pequeño, manchas flotante» ante la vista, debilidad después del acte o de una pérdida Involuntariai derrame ál hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en lo» oído», timídéz. manos y piés peeaiosos y fríos, temor de algún Apeligro inminente de muerte ó infortunio, impotencia parckl , ó total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida o disrmnucion J-de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Organos caídos ; y débiles, dispepsia, etc.. etc. Algunos de esos síntomas ' ton advertencias naturales para un hombre que deba recuperar cus enervadas fuerzas vitales, O vendráá ser presa df. .'líuna fatal enfermedad. 
¡ros solicitamos de todos los que sufren de alguno •"de los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B i E M E S T E 
A V S S O 
~ «Hnnnlcandcse con nuestra Compañía de médicos especMs-ll tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando ' enfermedades de los ncrvios-y del sistema sexual, y quienes ¡ ¿ueden garantizar unâc uracíón radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo .tu nt mbre y dirección., edad, ocupación, «1 e» casado s í i;;',ro,tuáles de los síntomas nombrados se le han manlfes-~tadc á Üd.. y si Ud., ha usado algún tratamiento para .gonorrea.estrechez, sífilis 6 alguna otra enfenneded venérea. " íínestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta un tratamiento en el que se efectuará una curación radical. I se le restablecerá á Ud. su completa salud, y Tolverá Ud. i , »er. un hombre vigoroso. 
Anglo-Afnerlcan Speclalisls Co. 
112 Place de Brouckere» 
Bruselas, Bélgica 
m m i GALVEZ GUILLEM 
IMPOTSKGIA. — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — EÜTEKILEDÁD.—VS-
HEREO. — SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 <i« 4 a 5. 
4 9 HABANA 49. 
Ksipedal para lofc pobres de 5% a 6 
M A T E N L O S R A T O N E S 
Y G U A Y A B I T O S 
U S A N D O 
L A 
C E N Ü I N A 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S t e a r n s 
Un exterminador seguro de ratas, 
. guayabitos, cucarachas y toda clase de 
insectos. 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 cts. y $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
STEARNS ELECTRIC PASTE Go., CHICAGO, ILL 
¿ u r a Inmediata 
con los P O L V O S 





E S C O 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LAEOIUTOBIOS "ESCO"» BAISIEUX (Francia} 
la Habana . : D' M. J0NHSON, Obispo 53. — 
T: Mente R?v 4l.-D'TA0lJECHEL.Obispoí7. 
N u t r i r e s E n y o r d a r 
STI falta de apetito acusa mala nu-
trición, M A L T A - L Ú P U L O SARRA des-
piéíta sn apetito dormido y engorda 
se^nramente. No a l c o h ó l i c a , 
i Droguería SAKRA y Farmacias excln-
sívamente. 
Botella 15 centavos» 
L A P R E N S A 
¿Qué tendrán los Padres Jesuítas 
que así atraen? nos decía un amigo 
contemplando la inmensa y variada 
muchedumbre que presenciaba la 
ñesta deportiva de la quinta ̂ La 
Asunción.'' 
Aquí entre estos espectadores agre-
gaba no dejará de haber algunos 
que hayan echado pestes sobre e¡ 
clericalkmo, que hayan tronado con-
tra los retrógrados, los reaccionarios, 
que haya ahuecado misteriosamente 
la voz refiriendo leyendas -del Papa 
Negro y de las conjuras misteriosas 
de la Compañía de Loyola.. . Y sin 
embargo tienen a gala el venir aqní, 
y estredhar la mano de los Padres Je-
suítas. Y los elogian y ios aiplauden, 
irresistiblemente. 
¿Qué tienen que así arrastran 3 
grandes y pequeños, a incrédulos y 
creyentes, a cultos e ignorantes? 
Ya lo dijimos días atrás. Los Pa 
dres Jesuítas todo lo ihaicen bien en 
cualquiera circunstancia. Los Padres 
Jesuítas cumplen sus altos, comple-
jos y difíciles fines educadores y 
evangélicos sin forzar, sin molestar 
a nadie. 
Y esto mismo advierte hoy el "no-
tero" discurriendo sobre las fíestas 
de la Restauración de la Compañía y 
de sexagenario del colegio de Be-
lén: 
Aquí, entre nosotros, podemos de-
cir, podemos "dar fe" de que du-
rante esos cien años que integran sn 
actuación en nuestra tierra, años en 
los que se incluye nuestra corta y ac-
cidentada historia toda entera, desde 
los tiempos de la colonia neta con la 
esclavitud, los azotes, el mayoral, los 
bocabajos, etcétera, hasta los actua-
ies días de los esplendores republica-
nos pasando por todas nuestras lu-
chas y episodios nacionalistas, " ja-
más los padres de Belén se mezclaron 
en nuestras contiendas ni realizaron 
acto alguno en nuestra contra." 
Su labor fué puramente educativa, 
netamente educacional. Y de su le 
gión de discípulos no vemos que ha-
yan salido muchos reaccionarios, ni 
atávicos, ni intransigentes, sino hom-
bres modernos, de ideas sanas, de l i -
bre criterio, hombres libres, ciudada-
nos. 
Y hombres honrados, hombres cívi-
cos, hombres dignos, hombres agra-
decidos. 
Apenas hay un discípulo de los Pa-
dres Jesuítas, que no fliable de ellos 
con respeto, que no los recuerde con 
afecto, que no conserve una memoria 
grata de sus profesores, de su ense 
fianza, de sus consejos, de los años 
del colegio., 
Podrán después algunos transfor-
marse en sus ideas sociales y aun a 
veces religiosas, podrán desviarse en 
su senda entre el vértigo de la vida 
y de la pasión; pero ese recuerdo dal 
ce, cariñoso a los Padres Jesuítas 
queda inmutable en el londo del al-
ma; los gérmenes primeros, las bue-
nas semillas han prendido y han 
arraigado allí; y ellos son los que trav 
la nieve de los años suelen fructifi-
car de nuevo fecunda y eficazmen-
te. 
• 
Otras fíestas euya solemnidad y 
distinción no han amenguado nada 
el fervor del entusiasmo, el cale-
del cariño, el desbordamiento de la 
concurrencia; las del Casino Espa-
ñol. 
Dice asimismo el "notero;" 
Nosotros la consideramos hoy una 
asociación útil a Ouba: ha dotado a 
la ciudad, en la principal de las vías 
capitalinas, de un hermoso, elegante 
edificio que la honra y enaltece y le 
da brillo; es un centro do cultura, de 
sports, un elemento atrayente de la 
juventud para amenos pasatiempos; 
no hace distinciones de socios ni 
muestra intransigencias ni prevencio-
nes ; en su seno figuran muchos jó ve 
nes cubanos que se encuentran allí 
muy a su gusto; no ha dado "a la 
República" ningún disgusto ni nada 
que sentir, no han incurrido en pi-
fia alguna: elementos 'hechos a impív 
rar y a mandar supieron hacerse 
pronto elementos a obedecer. Tuvie 
ron esa discreción y esa virtud. 
También el Casino Español ha 
nido el difícil y valioso don de atraer. 
También ha sabido cumplir sn au-
gusta misión, conservar su decoro, 
defender sus intereses y los de su re-
presentación sin agraviar n i ofen-
der a nadie. También ha sabido ha-
cerse querer aun en las más ;-íticas 
situaciones por cubanos, americanos 
y españoles. 
Y es que el Casino Español ¡ha 
tenido por lema el patriotwno ver-
dadero y puro, el patriotismo fer-
viente, pero cultural al mismo tiem-
po y racional Y ese patriotismo, si 
no cntáend© d» claudioaciones. tam-
poco se enJerra en intransig encias i 
si clama por sus derechos y sus glo-
rias no vocifera con ruidos de pa-
triotería; si defiende lo propio, no 
trata de amenguar el patrimonio 
ajeno. 
Be " E l Triunfo:" 
El tema de la expulsión de "ex-
tranjeros perniciosos" solo es toca 
do muy de soslayo por los periódicos 
conservadores. 
En cambio, los independientes lo 
afrontan más de lleno. 
•El D I A R I O D E L A M A R I N A estima, un 
poco vagas y, por tanto, peligrosas 
las declaraciones de Káchelieu que 
pretende sacar por la boca del Morro 
a todo el que no sea cubano y se 
"mezcle en política." 
Lo mismo que nosotros han opina-
do los voceros conservadores " E l 
Día" y ".El iComercio." 
Y lo mismo cree también el doc-
tor Ferrara que ha hablado elocuen-
te y afinadamente sobre este asunto 
en la Cámara y que piensa definir 
en un proyecto de Ley el alcance que 
se 'ha de dar a las palabras "extran-
jeros perniciosos" y a las "faculta-
des" extraordinarias del gobierno 
respecto a esa "extranjer ía ." 
De los "Comentarios" de " E l Co-
mercio:" 
Cuéntanos el cable que Etepaña 
piensa tomar medidas restrictivas 
contra la prensa, persiguiendo a los 
periódicos que ataquen duramente al 
Gobierno. 
Con Alfonso X l i l de Itey no suce-
derá esto. E l joven monarca, que es 
demócrata y además amigo de los 
periodistas, según lo demostró en su 
reciente visita a la Colonia de la 
Prensa, no consentirá que se atrope-
lle arbitrariamente. D. Alfonso debe 
su inmensa popularidad a la prensa 
y no es de creer que autorice ñinga 
na medida violenta que contra ella 
se pretenda adoptar. 
Aparte de que la prensa española 
es suficiente para hundir en el deŝ  
crédito y en la vergüenza a cuantos 
sueñen hoy con la época de Fernán-
do V I I . 
Por todo esto nos parece que el ca-
ble ha exagerado un poco la noticia. 
Y si nó, esperemos. 
Lo mismo nos parece a nosotros. 
En pocas naciones puede la preiL&a 
decirlo todo, censurar a los más íil-
tos funcionarios públicos, atacar 
Gobierno tan libre y rudamente co-
mo en España 
¿Qué le ocurrirá a "La Lucha" qué 
de algunos días acá comienza a po-
ner peros a la labor del gobierno? 
Dice el colega: 
Disponemos de una administración 
animada de los mejores deseos y 
guiada por las más nobles intencio-
nes, aunque en alguno de sus mieni 
bros pueda haber torpeza de proce-
dimientos; contamos con un gobierno 
que puede decirse lo forman hombres 
honrados, pero en cambio—y tal es 
lo que motiva nuestra perplejidad an 
be su obra—no vemos en él la deci-
¡bión ni las equilibradas energías que 
debieran caracterizarlo, conocidas 
sus promesas electorales y dado el 
compromiso ineludible que éstas im-
plican. 
Hasta ahora no ha hecho más que 
empezar. Ha emprendido diversos c i -
minos hacia un f i n que todos estima 
mos beneficioso para la nación, pero 
apenas ha adelantado los primeros 
pasos, cuando lo vemos detenerse, 
dudar y mostrarse indeciso, dejando 
incumplido el objetivo que lo guia-
ba. 
i A qué indecisiones se referirá el 
colega? 
En " L a 'Nota del D í a " de su pri-
mera edición habla de los "proyecta-
dos arreglos del dragado" y del "te 
mor de que se dice está poseído el 
gobierno de atacar, haciendo justi-
cia y poniendo coto al fraude el no 
menos sucio negocio del Alcantari-
llado." 
Estos dos problemas traen preoen-
pado a " L a Lucha." 
Y por lo visto también al Gobier-
no. 
• # • 
Entre Rurales y colonos 
iSegún noticias recibidas de fuentes 
particulares y autorizadas, pero cuya 
confirmación oficial no hemos podido 
obtener en. la Secretaría de Goberna-
ción, ha ocurrido un choque entre va-
rios colonos y fuerzas de la Guardia 
Rural, en el central "{Rosario," de la 
propiedad de don Ramón 'Pelayo, 
ubicado en el término de Aguacate. 
iSe nos asegura al mismo tiempo, 
que no obstante lo lamentable del su 
ceso, no resultó, (felizmente, ningún 
lesionado; así como se nos agregó que 
del hecho tiene conocimiento el Juz-
gado respectivo, a consecuencia de la 
protesta enviada al mismo contra la 
fuerza pública por los colonos agre-
didos. 
l i i C O M F BIS • 
T E N B D X - A . T O O O S * 
los que sois debilej del p e c h o , 
los que os a c a t a r r á i s 4 cade paso, 
los que al más pequeño f r í o ó h u m e d a d os sentís enfermos, 
los que perdéis la r e s p i r a c i ó n con sólo subir una escalera 
ó andar un poco de prisa 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
os f o r t i f i c a r á n los B r o n q u i o s y P u l m o n e s ; 
su antisepsia os p r e s e r v a r á las mucosas 
de todo C o n t a g i o y os e v i t a r á los R e s f r i a d o s ; 
su volatilidad dará el A i r e necesario á vuestras vías 
respiratorias, p r e s e r v á n d o o s de todo peligro. 
• • • 
I I I C O N F I A N Z A 
T T e a n e c i l e i e x x l e i s 
P A S T I L L A S V A L D A 
los que padecéis de la G a r g a n t a , de los B r o n q u i o s » 
ó de los P u l m o n e s , 
los que á cada invierno una B r o n q u i t i s a n t i g u a os martiriza, 
los que por la s e n s i b i l i d a d de vuestra G a r g a n t a , el más 
ligero cambio de temperatura os pone a f ó n i c o s . 
I I I C O N F I A N Z A I I I 
T E N E D L A 
A s r K x é t t i o o s y e n f i s e x a c x & t i c o s 
I I I C O N F I A N Z A I I I 
Todos los d e l i c a d o s del p e o l i o debéis tenerla en las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E S O N I N F A L I B L E S . 
V u e s t r a o u r a está a s e g u r a d a si no olvidáis exigir 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
O y A de P á S T I L I i S V A L D A 
LÉGITIMAS 
con el nombro V A L D A en la tapa 
33 13 , V E2 INT T* A . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
r o n 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e j e r c e u n a 
i n f l u e n c i a s e d a t i v a s o b r e l a B r o n q u i t i s y 
t o d a s l a s o t r a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a 
g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , h a c i e n d o d e s a -
p a r e c e r l a t o s s e c a y d e s g a r r a n t e , p r o m o -
v i e n d o l a e x p e c t o r a c i ó n y t o m a n d o l a s 
m u c o s a s á s u e s t a d o n o r m a l . S u e f e c t o 
e s t ó n i c o s o b r e l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , 
v i g o r i z a n d o e l s i s t e m a y r e s t i t u y e n d o l a 
s a l u d . E l q u e l a r e c e t e n l o s m é d i c o s , e s 
p r u e b a s u f i c i e n t e d e l o s b u e n o s r e s u l t a -
d o s q u e s e o b t i e n e n c o n s u u s o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio i de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Máss. 
Muy Sefiores mies:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitüd por el brillante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina. En prueba de mi más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimonio eu la forma que Vdes. crean más 
conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s / c L u z x o o , Habana, Cuba , F i rmado:—Juan U p e s . 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 





Aparato Dî esto 
Ríñones y íaVcjiga 
tnfermedades Consunticas 
ler Chemical Company 
Boston MÍSSU.Í* 
F E B R E R O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A C Í N C O 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por r m 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. El aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una buena 
d i g e s t i ó n es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao cem-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones d^ los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Dr. Eederico Grandí 
Eossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
\ 
e 
No contiene drogan nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos» 
los elementos necesudio^ 
para dar salud y robuuttz. 
íi 
iSi desea üd . obtener un hermoso y 
elegante catálogo de joyería, le será 
bandado gratuitamente si se dirige 
üd, a 
LEROY MANTJFACTURING CO. 
¿P. O. Box 210 - New York 
Ü O L t e ó E i E S T O M 
DIGESTIONES DIFICILES' 
Curacicn Rápida 
E L I X I R G R E Z 
D e l a " G a c e t a " 
INDULTOS. — PUEDE CASAR.— 
PAGO DE GASTOS-— MULTAS 
CONDONADAS. — OONDBCO-
EACION. 
Indaltando a Pedro León y León, 
Antonio Badosa Arteaga, Tomás Cor-
íes Enríqnee, Matías Díaz Bravo, 
Francisco Moreno Valdéa, Doroteo He-
rrera Trian a, José Infante Martínez, 
Ramiro I^íaceo Verdecía, Darío Pro-
tías, ütiíano Atercón, Federico Mesa 
Salas, Francisco López Dñut Celes t i-
no Tartabril, Jorge Blanco Sulí, A l -
fredo Grómê  Otegui, Bartolomé Reya 
Lavas t i da, José Arocha García, Rafael 
Concieno Váidas, Manndl OonzáHez 
Suárez y "Wenceslao Suárez Jiménez. 
—Comimicando q a e el Presbítero 
Paúl Karseleers, do la Orden de San 
Benito, perteneciente a la Religión Ca-
tólica, Apostólica, Romana, está debi-
damente antorimdo para solemnizar 
imtrimfonios oonforme a los ritos de di-
cha Religión, 
—Disponiendo qns s» aplique al cré-
dito de ^Emergencias", la cantidad de 
$400 para el pago de ios gastos d© las 
comisiones que aeistírám a la Conven-
ción que se celebrará en Nueva York 
en los días 27 y 28 del presente moŝ  
para tratar de l paro forzoso. 
—Condonan'do los mnlta® de $25, 
impuestas por el administrador de la 
Aduana de Cicnfuegosí a José M . 
Valle, Mateo Morales, Isidro Garcel, 
Valentín Millares, José Soto, Victoria-
no Vives, Manuel Delgado, Justo Bote-
ta, Domingo Agüero, Gabino Bada, 
Isidoro Garcel, José F . Gonsález, Ma-
nuel Tornería, Caridad Herrera, Bar-
tolo Manzanares y Justa Pastora, por 
infracción del artículo 2». de la. Or-
den 99 del Cuartel General de la Divi-
sión de Cuba, de 3 da Marzo de 1900. 
—Concediendo .al señor Conrado 
García Espinosa, Capitán del Cuerpo 
de Artillería de Costas, la Orden do 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional, con el grado de Oficial, y la ca-
tegoría de Tercera clase. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t r n i c i n . — • 
Del Norte, a Jot?é Mianuel Izquerdo y 
Del Norte, a José Manuel Izquierdo y 
do Peñalver y Zamora y Agustín Gui-
llama y Linares.—Del Sur, a Concep-
ción Eneínoso de Abren, Manuel Vib-
ra, Montes de Oca y Felipe Viera y 
Montes de Oca.—De Ciego de Avila, a 
los sucesores de Cesáreo Rubio.—- De 
Manzanillo, a.los lieroderos de Ramón 
S . Pastor y Gibert. 
J i c z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e l Norfe, 
a Domingo A-. Pérez y Miaroelino de la 
Rosa. 
P O R L A S Ó F 1 C M A S 
Deposi ta r io genera l : Banco E s p a ñ o l 
de la i s la de Cuba 
Lega l idad absoluta de nuestros 
Concursos 
Con la oportuna y competente auttv-
rización del Gobierno, hemos celebrado 
a las 2 de la tarde del sábado 14 de Fe-
brero, en el Palacio de España (nuevo 
edificio del "Casino Español) los es-
crutinios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Huatre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favoreeidos los señores si-
guientes, eñ el C o n c u r s o de Consta/n-
d a : 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo. Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Preaa, Milagros 
54, Habana* 
Don Andrés Framíl, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánamo. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Los numerosos señorea premiados de-
finitivamente, en el C o n c u r s o d é P r o p a -
ganda^ son los ya conocidos.. 
ocieaaaes t s p 
B E T A N Z O S Y S U P A R T I D O 
He aquí la nueva Directiva electa 
en las elecciones celebradas por esta 
entusiasta sociedad gallega de instruc-
ción; 
Presidente: Pascual Peña y Martí» 
nez. 
Vicepresidente: Tomás López y Mairv 
tínez. 
Secretario: Joaquín Castañeira y 
Seoane. 
Vicesecretario: Gonzalo González. 
Tesorero: Alfredo Dopieo Pérez. 
Vicetesorero: Manuel Peradeia-. 
Vocales: Camilo Deive, Alfredo Pra-
ga, Daniel Suarez, Enrique Gonzálea 
Novo, Salvador Neguerol, Antonio Co-
loiño, Lisardo Vázquez, Joaquín López, 
Francisco Vázquez, Antonio Gómez 
Pita^ Bernardo Caloiño, José Pena 
Buyo. 
Vocales suplentes: Germán Pita d« 
Veiga, Manuel Espada, Antonio Casa-
nova y José Vázquez Pérez. 
Sea enhorabuena. 
El Tesorero municipal de 
C a m e p e y 
En .atento B . L . M . nos participa 
el señor Alberto Forn, que ha tomado 
posesión del cargo de tesorero del Mu-
nicipio de Camagüey. 
Le significamos nuestro reconoci-
miento por su cortés atención. 
De Palacio 
LA LEY DE COMESOIO 
•Una comisión de representantes a 
la Cámara visitó ayer al general Me-
noeal para rogarle sanicione cuanto 
antea la ley votada por el Congreso, 
creando en los Institutos el curso dia-
rio de Comercio. 
'TINA RECOlMEMDAdiOIN 
El general iSánchez Agramonte, 
Presidente del Senado, esrtuvo ayer 
tarde en Palacio a recomendar -al, se-
ñor 'Presidente de la íRepliblica a uno 
de los que figuran en la tema para 
Juez de Santa Cruz del Sur. 
(En representación d d ««ñor iPrebsi-
dente de la {Repúbiicu asistió 'ai en-
tierro d'el señor Antonio Ri-vero Bel-
trán, efectuado ayer tarde, su ¡herma-
no (Paiblo y uno de los ayudantes. 
E L GOBERNADOR DE ORIENTE 
El general Manuel Rodríguez Fuen-
tes, . Gobernador dio la pTovincia de 
Oriemte, estuvo -ayer en Palacio, ha-
blando ofon el general Menocal de va-
rios asuntos de aquella región. 
^- ¿Qué es bueno para la tos? 
K* El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P« ¿Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R- Setenta años. 
¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
¿Publicáis la fórmula? 
K- Sí. En cada frasco. 
**• ¿Hay alcohol en él? 
K- Ni una gota. 
¿Podría obtener más informes 
de ello? 
K- Preguntádselo al médico. El 
¡o sabe. 
e r e z a 
^Parado por el J. C. AYEB y OIA-
Itoweli, Masa., & tf. de A. 
Secretaría de Gobernación 
HEiEIDDOS 
El Gobernador Provincial de San 
ta Clara, en telegrama dirigido ayer 
•a la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de haber sido arrollado por la 
tmáquána del patio de la estación fe-
rroviaria de iSagna la Grande, el ca-
rretón que guiaba 'Manuel Esquivel, 
quien resultó gravemente i i crido, así 
como Francisco Rodríguez. 
Por la misma causa sufrió lesiones 
menos graves Yíctor Rodríguez, 
XimONiAIX) EN RíEYEiRTA 
En el ingenio "San Agustín," en 
liajas, riñeron Manuel Vázquez y 
Francisco Reyes, resultando lesiona-
do el primero. 
TOBO 
El señor Jesnís Penton, vecino de la 
finca ''Manaoal," del barrio de Fo-
mento, íué asaltado y robado en su 
casa, nevándose los ladrones 30 lui-
«es. 
Penton desconoce a los antore» del 
¡hecho.. 
'CAÑA QOTMAlDA 
El señor José J. Brito, Alcalde Mu-
nicipal de Quemados de Güines, en 
telegrama de ayer comunica ihaberse 
quemado uñas 10.000 arrobas de caña 
panada en la colonia que en el inge-
nio "San Isidro," de aquel término, 
posee el señor Joaquín Morales. 
Por sospechas de que sean los au-
tores del incendio, han sido detenidos 
¡por la Guardia Rural el moreno Seve-
i-iano Martínez y el isleño Manuel 
Pérez. 
Emilio Velazquez, Francisco Rondón, 
Secretar ía de Hacienda 
lAÍLZADA ¡EE5SUEI/TA 
Se lia declarado con rugar d re-
curso de alzada interpuesito por el se-
ñor 'Oscar Santa Oruz a nombre del 
señor Felipe (Dtehogues, contra la l i -
quidación de derechos reales núme-
ro 305, practicada por la Adrtínistra-
ción de Rentas de la Habana, sobre 




INSTITUTO DE PINAR DEL RIO 
Han comenzado, en el día de ayer, 
las obras de reparación del edificio 
ocupado por "d. Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río, desde 
hace algún tiempo necesarias. 
ESCUELA DESTRUIDA 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara ha telegrafia-
do al señor Secretario del Departa-
mento, participándole que ha sido des-
truido por un incendio el edificio ocu-
pado por la escuela número 5 del dis-
trito de Vueltas. 
REUNIONES DE MAESTROS 
E l sábado último se celebraron tres 
reuniones de maestros (en Pinar del 
Río, Consolación del Sur y Artemisa) 
a las que concurrió más de la cuarta 
parte del magisterio de la provincia y 
en las que se leyeron y discutieron tra-
bajos pedagógicos. 
LICENCIAS CONCEDIDAS 
A la maestra de Cienfuegos señorita 
María Luisa Monroy, 5 días de prórro-
ga de Ucencia. A la maestra de Beju-
cal, señorita María de la Nuez, 50 días. 
A la maestra de Santa Clara, señorita 
Gloria Franco, 15 días de prórroga de 
licencia y 15 días a la señora Cruz Gei-
gel, maestra de Holguín. 
Secretaría de Agrlcoltora 
REGISTRO PECUAREO 
Se les ha concedido a los señores 
Rafael García, Faustino Labrada, 
Francisco Espinosa, Abelardo Ale-
mar^ Roberto Rosell, Ramón Colina, 
Plorangcl Betancourt, Ensebio Ale-
mán, Francisco Guerra, Francisco 
Valdés, Ramón iGuevara, Jesús Ba-
rrios, José Garlobo, Antonio Alman-
za, Eugenio '¡Martínez, Antonio Ceda 
fio, Juan Rodríguez Báez, José Ma-
•^nel Trujillo, Estanislao FUgueredo, 
Manuel Seguí, Joaquín Enríquez, Ar 
turo González, Carlos López, Manuci 
González, Alberto Ramírez, Joaquín 
Puertas, Pomposo Ortiz, Francisco 
Cuesta, Adalberto Acuña, Juan Do-
mínguez, Nicolás íNúñez, Federico 
Ponce, Vicente García, Luis Oaraba-
11o, Patricio de los Santos Brito, Dio-
nisio Angulo, Rafael Gómez, Julió h . 
Rodríguez, Epifainio Bueno, Francis-
co -Rodríguez, Juan Castillo, José Pé-
rez, Donato Gálvez, Hilario Guerra, 
Fidel Díaz, Marín Beyes, Juan Ñápe-
les, Ambrosio Rodríguez, Víctor Her-
nández, Félix Peña, Octavio Heredia, 
y señoras Coneepc&m Acuña, Juana 
Serrano y Caridad Nieves, las inscrip-





Ya se ha recibido en el Ayuntamien-
to favorablemente reformado por el 
Tesorero Municipal el proyecto de pre-
supuesto extraordinario. 
E l Alcalde en la comunicación de 
remisión dice que no se ha presentado, 
ninguna objección a dicho proyecto. 
En la sesión municipal de esta tar-
de se dará cuenta del referido pro-
yecto para pasarlo a informe de la Co-
misión de Hacienda, 
RECURSO DE REFORMA 
E l Presidente del gremio de detallis-
tas ha presentado en el Ayuntamiento 
un recurso de reforma contra el acuer-
do fijando cuota por patente de al-
coholes a las cantinas de bebidas. 
Carretera para 
Pinar del Río 
Artemisa, 17 Febrero, 8.40 p. m. 
Con general beneplácito acogióse el 
proyecto de ley presentado al senado 
por el general Manuel Llaneras solici-
tando un crédito para construcción de 
una carretera desde el cementerio de 
esta villa al entronque con la del Jobo 
a Guanajay. Su necesidad es grande, 
atendiendo a las facilidades del aca-
rreo de caña a los in^nios. 
El domingo 22 inaugúrase el alum-
brado eléctrico. Habrá diversos feste-
jos y un baile en la colonia española. 
E l C o r w s p o T i s a L 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
'EL INSTRUCTOR DE L A MARINA 
En el vapor inglés ^Halifax," que 
entró en puerto anoche, ha llegado a 
esta capital el teniente comandante de 
la armada americana, Mr. Parker, de-
signado por el Gobierno de Washing-
ton, atendiendo una solicitud del de 
' Cuba, para instructor de la Marina 
Nacional Cubana. 
Mr. Parker es hombre de vaste» co-
nocimientos navales y tiene demostrar 
da su competencia como hábil organi-
zador. 
A recibir a Mr. Parker acudieron el 
coronel Morales Coello y su ayudante, 
el teniente Calzadilla; el comandante 
González del Real, y todos los jefes y 
oficiales francos de servicio. 
ATRACARA A L A MACHINA 
Hoy será remolcado hasta el pescan-
te de la Machina, el viejo vapor "San 
Juan," que perteneció a la casa de 
Herrera, la cual lo vendió hace tiem-
po ya, al señor Manuel Barquín. 
A I "San Juan" le serán extraídas 
las calderas y aquellas partes de la 
maquinaria que pudiera ser aprovecha-
das aún. 
Dentro de pocos días será hundido, 
fuera del puerto, el mencionado va-
por. 
UN PELIGRO 
De *la Estación Naval de Key-West 
avisan a la Capitanía del Puerto, que 
el día 15 del que cursa han sido vistos 
a los 36'0 20 N y 12'0 32 O, algunos 
restos de la barca "John Johnson,** 
uoe constituyen un serio peligro para 
la, navegación. 
EL NORMANNTA 
Para Matii/.as salió c.yer el vapor 
"Normannia," de bau lora noruega. 
EL " THORH 
Este vapor inglés, llegó ayer tarde 
de Newport Newŝ  con cargamento de 
carbón mineral. 
EL MORRO CASTLE 
Para New York salió ayer, llevando 
carga general y pasajeros, el vapor 
americano "Morro Castle." 
Embarcaron en este vapor, el gene- \ 
ral Félix Díaz, su esposa, señora Isabel1 
A . de Díaz y sus íntimos amigos licen-
ciados José Bonales Sandoval y Pedro 
del Villar, secretario este último del 
Partido Liberal felicista. 
EL "CATAÑIA" 
E l yacht inglés "Catauia,,' se hizo 
a la mar ayer, con rumbo a Santiago 
de Cuba. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, decía: 
Febrero 17, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
Más caliente esta noche. 
Mañana, bueno, y más caluroso ( 
las porciones Central y Sur. 
Este del Golfo, ligeros vientos d< 
Norte. 
Sur del Atlántico, moderados vien 
tos variables, 
HENR1'. 
OBSERVATORIO N A O i O N A l 
OBSERVATORIO ¡NtAOIONAL 
Febrero 17, M I A 
Observaciones a las 8 a, m. del me! 
ridiano 75 de Greenwieh: 
Barómetro en milímetros: Pinar^ 
768.54:; Habana, 768.00; Matanzas^ 
768.00; Isabela, 768.10; Songo, 766.00J 
Santiago, 766.60. , 
Temperaturas: Pinar, del momento 
12.8, máxima 21.1, mínima 12.0; Ha-
bana, del momento 18.2, máxima 20^ 
«nínima 17,0; Matanzas, del momenta 
17.9, máxima 21.6, mínima 16.0; Isai 
bela, del momento 19.0, máxima 23 3, 
mínima 18.5; Songo, del momenti 
23.5, máxima 33.0, mínima 18.0; San-
tiago, del momento '24.3, máxima 
29.0, (mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en mes 
tros por segundo: 'Pinar, N. 6.0; Ha-
bana, ENE. 6.3; Matanzas, tNE. 6.31 
Isabela, NE. 6.1; Songo, NE. 6.1 [ 
Santiago, NE. 6.0. 
Lluvia: iSongo, 7.5 mjm. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
y 'Santiago, despejado; (Habana e Isa» 
' bela, parte cubierto; Songo, neblina, 
Ayer llovió en Bueycito, Dos Cami-
nos, !San Luis y La Maya. 
D E L 
TERMINO MLTSlEdiPAL DE S A B A A 
NMiLA DEL EX COMENDADOR 
Habitantes: Blancos 4.824; de color 
2,241.-^Total 7,065. 
Saben leer: blancos 1,485; de co* 
lor eSl.—Total 2,116. 
Saben escribir: blancos 1,484; d i 
color 591.—.Total 2,075. 
Diferencia entre los que saben 
leer y los que saben escribir 41, qui 
son los que saben leer pero no es-
cribir. 
Analfabeírof^: blA 'eos o,339; de co 
1er 1,610.-^Total 4,949. 
Analfabetos des¿^n;,audo la pobla-
ción menor de 6 años. 
Blancos 2,1^8; de color 1,267. 
tal 3,405. 
Niños de edad de asistencia 
lar obligatoria 6 a 14 años. 
Blancos 911; de color 358.— 
tal 1,269. 
,Asisten a la escuela. 
Blancos 317; de color 222.-
539. 
No asisten a la escuela. 
Blancos 594; de color 136.-
730. 
Jóvenes de edad de asistencia 
colar voluntaria 15 a .18 años. 
Blancos 297; de color 136.—^Toi^l 
433. 
Asisten a la escuela! 
Blancos 3; de color 4.—Total 7. 
Los 539 niños que as.sten a la es* 
cuela requieren 11 aulas y la pobla-
ción escolar del término que es 1,263 
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t m m DE DAMAS Y 
DELEITE DECABAÜEROS 
Es tener un C u t i s fresco, suave y 
sane que acuse juventud y felicidad 
^ L O C I Ó N N E V A D A SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des* 
pués de afeitarse en los Caballeros 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería SARRA y Pamacias. 
PAGINA SEIS DIARIO D E LA MARINA FEBRERO 18 DE 1914 
C U R E S U D E B I L I D A D 
C O N E S T E R E M E D I O 
Recobre usted fuerzas. No se deje 
llevar por la corriente. Ponga pronto 
''correctivo a la debilidad que lo aque-
El mal de usted cederá prontamen-
te con el tratamiento apropiado. To-
! me las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
i liams, son el remedio ideal. Esta ma-
i ravillosa medicina ha efectuado y es-
I tá efectuando millares de curaciones. 
Sea usted uno de los curados y parti-
1 cipe de los grandes beneficios físicos 
v mentales que esperan a los débiles y 
enfermos cuando empiezan a tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
licims. 
He aquí lo que dice el estimable jo-
ven Clemente P. Gutiérrez, residente 
en la calle Progreso número 8, Haba-
na, Cuba: ''Varios meses estuve sa-
frieudo de una aguda debilidad gene-
ral. Primeramente sentí muchos y 
inertes mareos de cabeza, luego debi-
lidad, mi sangre no circulaba bien, 
infinidad de noches apenas si podía 
reconciliar el sueño, me atormenta-
ban algunos días dolores de costado. 
Tenía también falta de apetito, de 
energías, y gran agotamiento, como 
i atn bié n nerviosidad. 
"Fueron infructuosos cuantos me-
dicamentos puse en práctica. Estaba 
y a sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Gramas, 
jne recomendó las Pildoras Rosadas 
del doctor "Williams, que sin demora 
comencé a usar con tan feliz éxito que 
lie recobrado por completo la salud y 
hoy me considero verdaderamente di-
choso. A las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams agradezco el notable 
cambio que se ha efectuado en mi sa-
3ud. Estoy fuerte, la mente despeja-
da y nervios vigorosos." 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Exija las legítimas Pildoras Ro-
.sadas del DR. WILLIAMS. 
Colmo de la beileza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 


















que desfiguran la piel. Ko deja rastros de 
ha berse empleado. 
Ha resistido 04 años de prueba y es tan 
inofensiva yuc la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
Et Dr. r̂ . A. Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: ''Puesto que ustedc-i 
hah de usar afeites,le recomiendo laCREMA 
OOUR. AUD como la más benificioso para la 




de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
cute para que se pruebe durante una se-
mana. 
TERD.T.HOPKINS)proprletario)37Greaf Jones St-HuevaYork 
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tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAR-
ROS, TOS, A S M A , 
GRIPPE,TISIS,y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O R R -
H U A L T A t J L R I G I , 
porque al contrario de las 
emulsiones,no descompone 
el estomago. 
1 THE UIRICI MEDICINE CO. 1 
(New York) 
aiaiEinsiisiiEiieiEiiEiiafHnsiii 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para encordar, si no 
le asimila la comida-
Una cepita de Vmo Peptona BAR-
ÍíET vale más que un heefteak para 
ps flacos, pues está p r e d i g e r i d o y se 
Mdmila sin digestión. 
8tt organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sakra y Farmacias. ,.. 
' F r a s c o p r u e b a SO centavos 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA FOri LOS SUCESOS D E L PRADO.-EL EMPRÉS-
TITO DE LOS $10.000.000.-LA CAUSA D E L BANCO NA-
CIONAL.-EL HOMICIDIO D E GALIANO Y ZANJA. 
SENTENCIAS. - OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
EL HOMICIDIO DEL GENERAL 
RIVA 
El doctor Roig formula conclusiones 
como defensor de Asbert 
El Letrado señor Enrique Roig ba 
formulado ya sus conclusiones pro-
visionales con el carácter de defen-
sor del general Ernesto Asbert, en 
la causa que a éste y a otros señores 
se sigue por los sangrientos sucesos 
del Prado en que pereció el general 
Armando de J . Riva. 
En cuatro palabras relata el he-
cho, significando lo siguiente: 
" E l general Ernesto Asbert y 
Díaz, Gobernador de la provincia de 
la Habana y en el ejercicio de las 
funciones propias de su cargo en el 
día de autos, no ha tenido, en los he-
chos punibles que se investigan en 
este proceso, intervención alguna 
Entiende el señor Roig que cual-
quiera que sea la calificación legal 
que a tales hechos corresponda, di-
cha califeación no afecta en nada al 
general Asbert, y agrega: " E l que 
no participa, en manera alguna, de 
un delito, no puede ser responsable 
del mismo y de las consecuencias que 
de él se deriven, ni como autor, ni 
como cómplice, ni como encubri-
dor". 
Después expone el señor Roig que 
es ocioso hablar de circunstancias 
modificativos de una responsabilidad 
criminal que, según él, no existe, 
terminando por solicitar la absolu-
ción del general Asbert con declara-
ción de las costas de oficio. 
A continuación impugna la defen-
sa aludida muchas pruebas propues-
tas por el Ministerio Fiscal y la acu-
sación pública y propone ella la 
práctica de buen número, haciendo 
citas de fallos dictados por distintos 
Tribunales y de las opiniones de 
buen número de tratadistas de Dere-
cho y otras citas legales para demos-
trar la irresponsabilidad del señor 
Asbert. 
Y, finalmente, interesa el doctor 
Roig de la Sala de lo Criminal del 
Supremo que para la celebración de 
las sesiones del juicio oral de esta 
importante causa, se designe un lo-
cal amplio y adecuado, fuera, como 
es natural, del reducido local que 
ocupa el referido superior Tribunal, 
si se tiene en cuenta la importancia 
de este sumario y las circunstancias 
singulares que, a su entender, lo ro-
dean, por el número crecido de par-
tes que en el mismo intervienen y la 
abundante y variada prueba que en 
él habrá de practicarse. 
El empréstito de los diez millones de 
pesos 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de queja interpuesto por 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo, 
contra resolución del señor Presi-
dente del Tribunal Supremo, por es-
timarse que esas citadas quejas no 
son recurribles. Se refería el doctor 
Herrera Sotolongo al hecho de ha-
berse declarado sin lugar siete que-
jas que interpuso oportunamente 
contra resoluciones del señor Secre-
tario de Hacienda en el asunto del 
empréstito de los diez millones de 
pesos votados por el Congreso recien-
temente. 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal ha decla-
rado no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por Simón Re-
yes Fontela, contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río que lo 
condenó por un delito de atentado y 
lesiones a la pena de siete años, uu 
mes y un día de prisión mayor. 
Asimismo fué declarado no haber 
lugar al recurso interpuesto por el 
Ministerio Fiscal contra una senten 
cia de la Audiencia de la Habana 
que absolvió a Rafael Ginés Ferrer, 
de un delito de infracción del Códi-
go Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HQY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma.—Fran-
cisco Catalino León y Larzarán por 
disparo y lesiones. Santa Clara. Ldo. 
A. Zayas. Fiscal: señor Figueredo, 
Ponente: señor Avellanal. 
Infracción de ley. —Casimiro Fer-
nández y Fernández, Defraudación a 
la Aduana. Habana. Ldo. G. Pino. 
Fiscab señor Bidegaray. Ponente -
señor Demestre. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—José Ayala Blanco. 
Falsedad en documento oficial. Ha-
bana. Ldo. J. Rosado Albar. Fiscal: 
señor Bidegaray. Ponente: señor La 
Torre. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley—Mayor cuantía. 
Rafael Pérez Abren contra la Socie-
dad de Santiago, de Hierro sobre re-
clamación de bienhechurías. Ponen-
te: señor Bétancourt. Dres. Castella-
nos y Besada. Procuradores: Pereira 
y Qnir^e, 
La estafa al Banco Nacional de Cuba 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la cuarta y últi-
ma sesión del juicio oral de la causa 
seguida contra Antonio Ayala To-
rres y otros por la sustracción de los 
200,000 pesos al Banco Nacional. 
Informaron los Letrados señores 
Roig, Villaverde y Freyre en repre-
sentación, respectivamente, de sus 
defendidos Ips procesados Manuel 
Menéndez y Ramón y Manuel Llano, 
solicitando todos la absolución con 
las costas de oficio. 
Quedó concluso el acto para dictar 
sentencia. 
El homicidio de Galiano y Zanja 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró, también ayer, el jui-
cio oral de la causa seguida por el 
homicidio por imprudencia del menor 
Alfredo Quintana Maldonado, ocu-
rrido en las esquinas de Galiano y 
Zanja, contra el acusado Antonio 
Díaz Hernández. 
Según relató los hechos el Ministe-
rio Fiscal, aparece que en la tarde 
del 31 de Julio de 1913 venía por la 
calle de la Zanja en dirección a la de 
Galiano un carro de pasajeros propia 
dad de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de, la Habana con motor 
de acumuladores ' eléctricos, el cual 
era guiado por el empleado de dicha 
Empresa Antonio Díaz Hernández, y 
al llegar a la calle de San Nicolás, 
sin que tocara timbre ni diera señal 
alguna de alarma, y sin que modera-
ra la excesiva velocidad que le había 
impulsado a dicho carro a pesar de las 
señales y voces de aviso que le daba 
a alguna distancia José Díaz y Díaz, 
que se dio cuenta de que hasta las 
paralelas por donde dicho carro ve-
nía había llegado corriendo el menor 
de dos años Alfredo Quintana Mal-
donado, dió lugar a que dicho carro 
alcanzara al referido menor, que no 
tuvo tiempo para huir, siendo arro-
llado como tres metros, en cuyo ins-
tante el procesado trató de parar sin 
conseguirlo, hasta después de haber 
cruzado todo el carro por sobre el 
cuerpo del menor, que recibió lesio-
nes en el tercio superior del muslo 
izquierdo, en la región occípito fron-
tal y contusiones y desgarraduras de 
la piel en todo el cuerpo, de resultas 
de las cuales falleció en la madruga-
da del siguiente día. 
El Fiscal calificó el hecho de ho-
micidio por imprudencia temeraria y 
solicitó se imponga al procesado la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional e indemnización de cin-
co mil pesetas, siendo responsable 
subsidiariamente de esa indemniza-
ción la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
El defensor del procesado, doctor 
Ricardo Lombard, solicitó la absolu-
ción y el de los Ferrocarriles Unidos^ 
doctor Sánchez de Bustamante, inte-
resó se declarara , irresponsable a la 
Compañía citada. 
La representación del acusador 
particular Alfredo Quintana Pereda, 
a cargo del Licenciado Pedro Herre-
ra Sotolongo y del Procurador Lea-, 
nés, sostuvo la aludida acusación. 
Quedó concluso el juicio para fa-
llo. 
Otros Juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de la Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra José Caridad 
González, por hurto, contra Walter 
E . Fotham, por estafa, contra Fran-
cisco León Curiel, por atentado, y 
contra Baldomcro Fernández Suárez, 
por robo. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron la absolución con las cos-
tas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del- juicio sobre deslinde de te-
rrenos establecido por don Eduardo 
Daumy, como cesionario de doña 
Rosa Blanca Sotolongo, y la del jui-
cio de menor cuantía establecido por 
don Gonzalo Blanco contra don Fer-
nando . Milián como administrador 
abintestado de don Santiago Santa-
na. 
Estas vistas quedaron terminadas 
para dictar sentencia. 
El homicidio de Güines 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Tranquilino Rodríguez, como autor 
del homicidio, ocurrido en Güines, de 
Félix Quevedo, a la pena de l é años, 
8 meses y un día de reclusión tempo-
ral . 
Como se recondará, a este reo lo 
acusó el E'iscal como autor de un de-
lito de asesinato, interesando para el 
mismo la pena de cadena perpetua. 
Con esta resolución ha obtenido un 
gran triunfo el defensor, que lo fué 
el joven e inteligente abogado señor 
Luis Angulo, a quien felicitamos cor-
dialmente. 
G O T O S O S 
S i qaereia evtt&rqaa 
n P E R A Z I M E 
Inofaoarra , Ocho recom m * * a e t í v * q w l a L i t h i v * . 
S I m&for disolrmi** conocido del Ac ido UTICO. 
Ml DV,m.raab» Bt-Hoaor̂ AJUÍT»̂  lt*d»mi* FarwicUty Drogueriat 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos,. 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
fc inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc. ,_hallan el paso franco y 
libre cuando los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando lo» 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesia, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
ia_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
liñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá üd. hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
5¿ es a h i s o n 
i o s r i ñ o n e s . 
"No me dá respiro. 
medicina <jue supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadab exclusivamente 
fiara los riñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y cncaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
La» Pildoras de Foster para los Riñonc» 
cuentan 75 añoa dê  existencia y tienen bien 
sentada BU reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E : 
E l señor Pablo Ricardo, empleado 
«n un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en Ja cali© de Luz Caballero Sur 
Núm. 47, Guantanamo, nos escribe en 
los siguientes términos; 
"Mi enfermedad de los riñones 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
á tomar sus sin rivales Pildoras d« 
Foster, para los Riñones y con el uso 
de veinticuatro, frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desap*: 
reoido ,todos mis achaques, entre jc 
cuales figuraban como más penosâ  
un constante dolor en la cadera dene 
cha sobre el mismo riñón y doloim 
reumáticos en los brazos. Hoy so? 
imo de sus más fervientes propagau* 
distas y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras dé Foster, 
para bien de la humanidad en general.** 
I P I L D O R A S 
De venta en las 
1 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite^ 
Foster-McCIelIan Co., BuffaJo, N. E . U. de A. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Leopoldo Rodríguez 
Menlenens, por estafa, a 4 meses y 1 
día de arresto. 
Condenando a Félix González Gar-
cía, por abusos a 4 años, 9 meses y 11 
días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Rafael 
L. Marrero y Wenceslao Peña por le-
siones. Defensor: señor Rosado. 
—Contra Apolonia Valdés por le-
siones. Defnesor: señor Demestre 
Sala Segunda 
Contra Oscar Herrera Martínez 
por abusos. Defensor: señor Fernán-
dez Larrinaga. 
—Contra Rogelio Pérez López y 
Armando Alcalde por robo y atenta-
do. Defensor: señor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Manuel María Fraga por 
disparo. Defensor: señor Zayas. 
—Contra Casimiro López por rap 
to. Defensor: señor Carreras. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Pieza separada 
seguida por José Suárez contra An-
gel López para tratar del cobro de 
los honorarios del Ldo. Angel Fer-
nández Larrinaga devengados en la 
defensa del demandante (menor 
cuantía). Ponente: señor Cervantes. 
Letrados: señores Barrueco y Larri-
naga. Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.—José Dionisio 
Suárez y de la Cruz solicitando se le 
nombre patrono de la capellanía fun-
dada por José de la Cruz Guerra y 
María Jacinta González. Ponente: 
señor Trelles, Letrado: señor Arias, 
Fiscal: señor Rabell. Procurador: so 
ñor Cárdenas. Secretario: señor Diea 
Muro, 
Juzgado del Norte.—Mercedes del 
Junco como administradora de los* 
bienes de Adolfo de Albo contra Al-
fredo Frades y otros. (Mayor cuan-
tía) . Ponente: señor Edelman. Fis-
cal: señor Rabell. Secretario: señor 
Diez Muro. 
Juzgado , del Este.— Benigno Igle-
sias contra la Asociación Canaria. 
(Mayor cuantía). Ponente: señor 
Cervantes. Letrados: señores Ledón 
y Gutiérrez Bueno. Procuradores: se-
ñores Ula y Aparicio. Secretario: se-
ñor Diez Muro. 
Notificaciones 
En el día de hoy tienen notifica-
ciones en la Audiencia las personas 
siguientes: 
' LETRADOS: José M. Rives Her-
nández; Alberto Jardines; Viriato 
Gutiérrez; Enrique Lavedán; Felipe 
Prieto; Benito Vidal; Carlos I . Pá-
rraga; Manuel J. Manduley; Carlos 
de Armas y José Rosado. 
PROCURADORES: G. Vélez; Za-
yas; Sterling; Montero; F. Díaz; Ma-
tamoros; Castro; Granados; Piedra; 
Tejera; Llama; Pereira; Toscano; 
Aparicio o Ibáñez. 
MANDATARIOS Y PARTES: Ar-
eadio Herrera; Cristóbal Bmzóu; 
Horacio Taybo; José Echevarría; Be-
nito Fernández; Francisco Bandín; 
José M. Maresraa; Joaquín G. Sáenz; 
Antonio Prieto; Juan Juncadella; 
Ramón Ula; Amador Fernández» 
Narciso Ruiz; Manuel G. Nardi; Os-
car de Zayas; Victoriano López; Jo-
sé I l la ; Marcelino Andraca; Crescen-
do Meza; Francisco G. Quirós. 
LA CURACION DE LA 
Anemíe, Males secretos y de ia Sangre 
Sólo Se iia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desabuciados lo corroborafi 
Estrecheces uretrates, Prostatítis, Sístisis, Catarros de la vejig». 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan' 
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por media 
de la G O K O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-itri' 
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqÍAP UOnOffinC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mita* 
m Q l w f ullui WÜO grasamente en pocos dios con los renombrados G O N O K R E I N A y GOKOCOSÍL 
Qíf ¡{¡O Curactón radical con el Antisifilitico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangr* 
Olllllu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en l<t 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
Anpm¡O Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-. 
Hilülllla mando el maravilloso V T T O L I M A L para la Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O L 
para talmpoteneia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para cit~ 
parse tiene que a o d i r forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo •verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa en pocos días mientras que s i el organismo está ya viciado, puede retardar su», 
maravillosos efectos, por m á s que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas a l Director del Consultorio Médico: Poniente 63, 1Q.—Barcelona, España. 
Depós i to general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depós i to exclusivo: Laboratorio L A M A R C A Capera, Barcelona, España. 
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MARCA "EOISTPAD* 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O DIGESTIVO p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e en b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . GARDANO 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . B e l a s c o a í n l í f 
A R D O R D E L O S O J O S 
Es un s í n t o m a seguro de decadencia en l a vista. 
E n este asunto de pérdida de la vista, ya sea Vd. J O V E N o V I E J O , no 
hay tiempo que perder, atiéndalo enseguida, cualquier demora, a veces 
causa serias complicaciones mientras que ahora una simple examinad ón 
y un par de lentes apropiados, preservará su vista. 
" L o s O p t i c o s A m e r i c a n o s " 
O ' R E I L L Y N o . 1 0 2 , A N T I G U O . 
alt 4-í 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r . - -
Von^ffi ^ S - 3 5 P ^ 6 ? ^ a l l v í a d o r a B , c ica t r izan tes y a n t i s é p t i c a s qtte 
í n í ^ J ^ T 0 Re5*no1 ^ ^ t i v o para las afecciones de la p i e l lea 
















L Ü ^ f mUC "Seras. Pero desagradables enfermedades qne constan-
ÍT™ e í í f ? ! P^8611^ en todos los hogares, especialmente donde hay ni-
^ Porclue el Ungüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
tlqnín particular, a mano para sn uso Inmediato. 
E l Jabén Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones" de la República. I n * 
trucciones completas en español. 
F E B R E R O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
r í a a l a s ¿ a m a s 
"^Jara «.l " G l o r i o de la ^Harina" 
Sladrid, Enero 20. 
Deseando estaba yo que llegara el 
númiero de este D I A R I O querido, co-
rrespondiente al día 2 del actnaL Lo 
deseaba más que nunca, si es posible. 
y como todo llega, hasta lo que se 
desea, el número ansiado está en mi po-
der, lo be leido con sincero y afectuoso 
interés y ahora aquí, hablando con us-
tedes, dilectas amigas mías, les mani-
fiesto mi complacencia al enterarmie de 
todos los detalles referentes a la boda 
lucidísima de la linda T e U Rivero, 
hoy señora de Perrán, 
A ella, a sus padres, a su marido, a 
gus hermanos, a cuantos la tratan y la 
quieren—que serán cuantos la conoz-
,canj—insisto en mis parabienes, en mis 
votos sinceros. 
•Con sumo contento he ido leyendo 
míás de una vez todo lo que el D I A B I O 
relata con tanta amenidad como cari-
fio. Me ha enternecido el primoroso 
artículo E s t e h o m b r e , digno tributo a 
nuestro admirado amigo y Director D. 
Nicolás Rivero; me ha emocionado tam-
bién la "Ofrenda a T e t é Rivero," por-
que es un escrito tan bello y sentida-
mente escrito como el otro; he disfru-
tado mucho ante la lista de los rega-
los, verdadera "lista grande" de me-
recidos premios a quienes tan dignos 
son de ser queridos, respetados y aga-
sajados con dones que expresen mucha 
estimación; he creído presenciar la 
magnífica y conmiovedora ceremonia 
religiosa, admirando la belleza con que 
estaba adornado el templo, la elegan-
cia, la hermosura de la novia, la enter-
oecedora alegría de sus amantes na-
dies, la satisfacción de la numerosísi-
ma concurrencia, todo, todo, lo' he leí-
do, y como espiritualmente, vivo mu-
ého en Cuba, vuelvo a asegurar a us-
tedes que leyendo, sin dejar una línea, 
las descripciones esas, imaginé que de 
hecho me encontraba allí, y que tam-
bién yo aclamaba a los novios. 
—'Que sean muy felices, es la excla^ 
mación que desde aquí les envío, cari-
ñosa, sincera. 
La nota saliente de estos tres últi-
mos días es la gran nevada que ha caí-
do en Madrid. Empezó el sábado por 
la madrugada y continuó con gran in-
tensidad toda la mañana hasta las pri-
meras horas de la tarde. La población 
quedó cubierta de nieve, dificultando 
grandemente el tránsito, hasta el pun-
to de no haberse podido verificar mu-
chos entierros por falta de carruajes. 
Como primera nevada del invierno, 
ha sido superior; quiera Dios que sea 
3a última. Tarde ha venido—tarde y 
con daño,—cuando ya desde hace al-
gunas semanas está nevando. en toda 
Europa; pero, eso sí: ha llegado con to-
do aparato, con no escasa crueldad, des-
pués de varios días de fríos intensísi» 
IOOS y con extraordinaria fuerza. 
La cantidad de nieve que cubría los 
paseos y jardines llevó mucha gente al 
Retiro, al parque del Oeste y a la 
Moneloa, en busca de un espectáculo 
pintoresco; y todos esos lugares se vie-
ron animadísimos. No faltaron—^no 
faltaba más!—deportistas más o menos 
acreditados, provistos de s k i s y demás 
zarandajas alpinistas para éntrete, 
nerse. 
Pocas veces ha ofrecido el Retiro un 
panorama tan bello. Sus jardines, poí 
la persistencia de la nevada, aparecían 
con más de 15 centímetros de nieva En 
el parque central algunos hábiles afi-
cionados modelaron bustos y hasta es-
tatuas de cuerpo entero. Muchas y 
iQuy bien hechas eran estas obras es-
cultóricas. Un busto representaba al 
rey, otro a Maura, otro a Dato. Una 
escultura bastante grande del conde de 
Romanones, ostentaba debajo un letre-
ro que decía: " P á mi que nieva." Un 
grupo de señoritas elegantes llegó has-
te la pista de patines, no pudiendo 
dedicarse a este deporte por no estar 
aquélla completamente helada, a cau-
sa de la humedad que la misma nevada 
produjo. 
Durante todo el día la animación 
fué grande, librándose entre estudian-
tes y modistillas descomunales batallas 
con bolas de nieve. 
Entre "los vecinos" de la Casa de 
fieras había algo de revuelo. Los lo-
bos saltaban, tal vez recordando sus 
días de libertad; el tigre, el elefante y 
otros, estaban acurrucados en sus jau-
las. E l león no parecía el rey de los 
animales, sino el súbdito más apocado, 
'suave y humilde'; lo tenía acorbadado 
el frío. No era para menos. 
' Los hoteles del paseo de la Castella-
na semejaban artísticos Nacimientos. 
La estatua de Colón, la de Castelar, 
Isabel la Católica y general Concha, 
ofrecían muy pintoresco aspecto cu-
biertos de nieve. 
El tránsito, tanto en la Puerta del 
Sol como en las calles céntricas, se hi-
zo materialmente imposible, pues la 
nieve apilonazada y endurecida por las 
pisadas de los transeúntes, había for-
mado una capa resistente y resbala-
diza, que daba lugar a numerosas caí-
das, algunas de las cuales han tenido 
graves consecuencias. 
Durante tres días solo han circulado 
por Madrid los tranvías y los auto-
móviles, únicos vehículos que han po-
dido contrarrestar los efectos de la nie-
ve. No salieron a la calle los coches 
de punto, y esto dio a la población una 
nota de desanim!aeión grande. Aparte 
los perjuicios que ello ha causado al 
vecindario, no hay que decir los su-
fridos con tal motivo por los alquila-
dores de coches. En cambio, la nevada 
ha hecho la fortuna de algunos alquila, 
dores de automóviles, pues ha habido 
artistas del Real que para poder ir a 
cantar han tenido que pagar cien pese-
tas por un solo servicio. Los carros 
de transporte y de mudanza tampoco 
circularon. Los automóviles para el 
servicio de viajeros de algunos hote-
les fueron utilizados por la mañana pa-
ra el acarreo de carbón. 
Casi todos los trenes que han lle-
gado a Madrid lo han hecho con retra-
so considerable ft consecuencia del mal 
estado de las líneas. 
Muchos de los viajeros llegados estos 
días dicen que durante todo el trayec-
to han contemplado los más pintorescos 
paisajes nevados, y que tanto las Ha 
nuras de Castilla como las sierras cer-
canas a Madrid, se hallan totalmente 
cubiertas de nieve. 
En muchos barrios se ha carecido de 
carne, y el pan ha escaseado. 
La persistencia de la tempenratura 
extrema es tal que atemoriza aún a los 
más animosos: y si, lo que Dios no per-
mita, se prolongara el temporal de 
nieve algunos días, es de temer una 
paralización casi completa de la vida 
madrileña. 
La mayoría de los teatros suspen-
dieron las funciones. 
Mas de 200 personas fueron anteayer 
asistidas en esta capital a consecuencia 
de las caídas ocurridas en las calles, 
¡Brr, qué frío! 
Todavía, yo que detesto el verano, 
voy a suspirar por el mes de Agosto. 
Entre los víctimas del frío y la nieve 
hay que contar muchos pajarillos que 
desprovistos de refugio y alimento, su-
ciuníbieron a los rigores del tiempo. 
En algunos balcones se ha podido ob-
servar que manos piadosas han dejado 
montoneitos de trigo. E l primero e n 
realizar esta buena obra fué el Rey, 
que dispuso que en Jas terrazas de Pa-
lacio se colocaran granos y vasijas con 
agua para las palomas que anidan en 
los tejados del Alcázar. 
La reina Victoria ha tenido una nue-
va iniciativa felicisísima, que aumen-
tará las simpatías extraordinarias y 
merecidas que ya goza. A sus instan-
cias acordó la Junta de damas que la 
Reina preside que en todas las iglesias 
de Madrid y durante todas las misas, 
postularan el penúltimo domingo se-
ñoras y señoritas de nuestra sociedad 
para recaudar fondos a beneficio de 
las víctimas de la guerra. La idea fué 
acogida con tal cariño que en muchos 
templos no se cobraron aquella maña-
na las sillas a fin de que esos cinco y 
diez céntimos que por ellas se pagan 
quedaran a favor de dicha recauda-
ción. 
Se dió en Madrid y en casi toda Es-
paña un espectáculo hermosísimo. Fué 
una iniciativa que despertó las más 
hondas simpatías entre todos los espa-
ñoles. En nuestro país se ama since-
ramente al Ejército. En el acto del 
domingo no hubo un solo concurrente 
a los templos que desatendiese el lla-
mamiento formulado en nombre de la 
caridad y del patriotismo en un am-
biente lleno de fe. 
Con la condesa de Torre-Arias pos-
tulé yo en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros; puedo asegurar que 
ni un solo fiel dejó de damos limosna, 
y si por casualidad, distraídamente, 
pasábamos de largo ante alguno de 
ellos, se apresuraban a llamamos. 
Los resultados pecuniarios han sido 
excelentes. 
En todos los templos de las demás 
poblaciones de España se hizo lo pro-
pio, y también se recaudo mucho. 
Corita Percica, una preciosa niña de 
seis años cuyas condiciones como pia-
nista producen verdadero asombro, ha 
sido pensionada por la Reina Doña Ma-
ría Cristina para que estudie con la 
ilustre profesora del Conservatorio de 
Madrid doña Pilar Fernández de la 
Mora. A l conocerse el generoso rasgo 
de la augusta dama ha sido muy elo-
giado por todos los amantes de la mú-
sica. 
Nerita, que hace apenas un año que 
desconocía lo que era un piano, se con-
vertirá en breve en una concertista no-
tabilísima. E l mecanismo, el brío, la 
limpieza conque la pequeña pianista 
ejecuta las difíciles obras de gran re-
pertorio son promesas de un porvenir 
brillante. 
En el Asilo de Niños de Lavanderas 
se celebran anualmente en esta época 
del año, cuando arrecían los rigores 
del invierno, simpáticas fiestas infan-
tiles, patrocinadas por la reina María 
Cristina, que constantemente está dan-
do elocuentes pruebas de su inagotable 
caridad, sin que en la mayoría de las 
ocasiones sean conocidos por el público 
esos rasgos de sus hermosos sentimien-
tos. 
Ultimamente ha costeado innumera-
bles lotes de prendas para los niños 
que reciben educación en el Asilo de 
Lavanderas. 
Desde hace bastantes años tiene por 
costumbre la augusta señora asistir al 
C A K T O A T U L A 
j Castilla, madre CastiUia, 
a kn extraños extraña; 
enorme rosa amarilla 
abierta en medio de España 1 
I Caserón de mis mayores, 
flor de sol y de contienda, 
retablo de mis amores 
y solar de la leyenda I 
| Tierra de las verdes lomas 
y las montañas audaces, 
de las Cándidas palomas 
y las águilas rapaces! 
j Jardín de rosas añejas, 
que airomías de amor exhalas, 
dando báculo a las viejas 
y júbilo a las zagalas! 
¡Matriz pujante y piadosa 
de guerreros y de ascetas, 
que abriste en tu suelo fosa 
al cuerpo de tus poetas! 
•—Tambores del Romane-aro, 
esquilas de Oareilaso; 
¡sobre un peñascal grajero 
la dulzura de un ocaso!— 
¡ Castilla, madre Castilla, 
la del pan dulce y sencilla, 
y el cielo y sereno! 
Hoy que llego a tu reposo 
tan doliente y mal herido, 
igual que un perro rabdoso, 
acosado y perseguido; 
hoy que sé lo que tú vales 
por lo que sé de esas tierras, 
que no tienen recentales 
ni pastores en sus Sierras, 
quiero lamentar tu ocaso 
y enaltecer tu de&tíno, 
alzando por t í mi vaso 
de "bou vino." 
¡Oastilla, qué grande luíste, 
en un tiempo ya pasado 
sobre todo lo que existe 
flotaba el pendón morado 1 
¡Amaba el Sol la bravia 
color de tu piel morena, 
y hecho trigo te envolvía 
como en un manto de reina! 
¡ Era entonces cuando un loco 
llenaba con su locura 
todo lo mucho y lo poco 
y el hueco de una armadura! 
¡Era en el tiempo divino 
en que todo galeote 
en medio de su camino 
se encontraba a Don Quijote I 
¡ Y era en la edad dorada 
de los nobles caballeros, 
que, desemendo la espada, 
cenaban con las cabreros! 
¡Era entonces cuando había 
amor en los corazones; 
en las almas, hidaiguía, 
y fuego, en las ilusiones! 
IY sobre loe marra anchos 
carabelas legendarias, 
y gobernadores Sanchos 
en ínsulas Baratarías! 
¡Pero hoy es negra tu historia; 
está tu perdón caído, 
y el águila de tu gloria 
se pudre sobre su nido! 
¿Dónde están tus alazanes 
y los roneos gritos fieros 
de tus bravos capitanes 
y tus rudos mesnaderos? 
¡ En qué poco te has quedado I 
| Se fueron tus poderíos 
a los* mares del pasado 
con las aguas de tus ríos! 
Todo porque en Barcelona 
vencieron al caballero 
que recogió en su tázona 
las hiees del mundo entero; 
y aquel loco omnipotente, 
que hizo tu gloria más ancha 
murió cuerda y vulgarmente 
"en un higar de la Mancha." 
Mas tu renacer empieza; 
serás Castilla otra vez, 
y tornará tu grandeva <* 
cuando Sancho sea juez. 
i Yolverán días lejanos, * 
cuando cualquier galeote 
tome en sus callosas manos A > 
la lanza de Don Quijote, 
y desciñendo la espeda 
retornen los caballeros 
a llegarse a la majada 
por cenar con los cabreros! 
¡ Retoñará tu pasado I 
¡ Serás la misma que fuiste! 
¡¡Flotará el pendón morado 
sobre todo lo que existe I ! 
J C T A N J O S E LLOVET. 
mencionado benéfico establecimiento 
para repartir por su propia mano las 
ropas que regala a los niños, resultan-
do dicho acto verdaderamente conmo-
vedor. Siguiendo esa Costumbre, la 
Reina, que desde hace unos días no 
sale de Palacio, a causa de haberse sen-, 
tido con una afección catarral, manifes-
tó deseos de que el reparto de prendas 
se aplazase, hasta ver si su estado la 
permitía asistir al mencionado acto; 
pero no hallando mejoría en su afec-
ción, dispuso que la fiesta infantil se 
celebrara. Llevaron al mencionado ac-
,'to la representación de la augusta pro-
iteetora del citado colegio de niños y 
niñas, la duquesa de Plasencia y la 
marquesa de Santa Cristina, con sus 
hijas. Repartieron entre las niñas 400 
vestidos completos, entregándose ade-
mjás viandas y dulces a cada colegial. 
Niños y niñas dieron entusiastas vivas 
a la Reina madre. 
La infanta Paz telegrafió días pâ -
sados al Rey; diciéndole que se había 
enterado por un periódico alemán que 
se le iba a conceder la gran cruz de 
Alfonso X I I , y que estimando despro-
porcionada a sus méritos la distinción 
rogaba que se desistiera de esc propó-
sito. 
También el Jefe del Grobiemo reci-
bió otro telegrama redactado en aná-
logos términos. Tanto don Alfonso co-
mo sus ministros consideran que la na-
tural modestia de la Infanta le impide 
apreciar sus grandes méritos y los ex-
traordinarios servicios que ha prestan-
do al desarrollo de la cultura española 
en Alemania, y le han contestado que 
no pueden acceder a su deseo. 
En consecuencia, el Rey ha firmado 
el oportuno decreto de concesión de la 
gran cruz, muy merecida. E l no ha-
berse firmado en seguida obedeció a 
que en la Orden civil mencionada figu-
ra un estatuto que prohibe la concesión 
de tales emees a las damas. Este es-
tatuto ha sido derogado. 
Mis lectoras se hallan perfectamente 
enteradas de que a la Infanta Paz se 
debe la fundación y el sostenimiento 
del F e d a g o g m m , obra admirable que 
constituye realmente un caso digno del 
mayor elogio. 
A fin de dar a ustedes una tregua, 
un respiro, termino aquí, y seguiréi 
mañana en otra C a r t a . 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
Z l n a e x t r a ñ a h i s t o r i a d e i 
d r e s . 
S o a e ¿ k a n 
¿ " p o r q u é a l p o n t í f i c e s e 
l e l l a m a * £ Í a p a f 
La palabra Papa, según unos auto-
res, proviene de la recopilación de 
las primeras letras de las cuatro pa-
labras del texto latino siguient"): 
"Petrus apostolua primatum aecá-
p i t " Pedro apóstol recibió el prima-
do; y según otros, de la primera sí-
laiba de las palaibras latinas "Pafcer 
pBtrI^n. , ' Padre de los padres. De 
duciéndose de esto ed origen de por 
qué a Su Santidad se le llama Pa-
pa. 
El rector de una iglesia del barrii 
aristocrático de Kensington se dispe 
nía a salir del templo después de lo 
servicios religiosos, cuando se le aeei 
có una dama y muy agitada le pidió 
que fuese inmediatamente a una casa 
próxima. 
Ella explicóse en estos términos: 
—Hay allí un caballero en trancü 
de muerte. Se halla extremadamento 
preocupado del estado de su concien-
cia y desea ver a ust&d antes de mo 
li r . ... / 
El ''clergyman" a cedió a seguir a 
la dama. Juntos subieron a un coche 
que esperaba, y pocos minutos des-
pués el carruaje se detenía delante da 
•jfU hermoso hotel particular. 
La dama, cada vez más nerviosa, 
apremiaba al ^clegyman" para que 
entrase sin tardar 
Saltó él del coche y llamó a la puer-
ta del hotel. Un criado de librea abri'% 
— 'Vive aquí el señor X . . . ? 
—Sí, señor, 
—He sabido que se hallaba gravo 
mente enfermo y que había enviado 
un recado llamándome a la cabecera 
de su lecho. 
—Perdón. Lo han engañado a us-
ted. M i amo goza de perfecta saiucL 
—Pues entonces 
El "clergyinan" se quedó con la 
boca abierta. Sin duda le habían gas-
tado una broma de mal género. 
Entretanto, el carruaje con la da-
ma había desaparecido. 
Par su parte, el lacayo quedó estu-
pefacto. Indudablemente estaba en 
presencia de un loco. 
Iba a dar con las puertas en las na-
rices al impertinente, cuando el due-
ño de la casa se presentó en el vestí-
bulo, preguntando qué pasaba. 
El ''clergyman" le puso al cô  
rriente de lo ocurrido, haciéndole a 
la vez una descripción lo más exacta 
posible de la dama que había venido 
a buscarlo a la iglesia. 
—No reconozco en ella a ninguna 
de las personas de mi t rato. . . Pero 
¿quiere usted entrar? 
Una vez instalados en un gabinete 
del hotel, el propietario de éste dijo 
a su visitante: 
—Es extraordinariamente extraña 
la manera misteriosa de 'enviaros a mi 
casa. De todos modos, aunque yo me 
encuentro bien de salud, es cierto 
que desde hace algún tiempo tengo 
intranquila la conciencia. 
Y puesto que os halláis en mi casa, 
si lo consentís, voy a exponeros mis 
inquietudes espirituales. 
Después de conversar una hora, 
ambos se separaron, conviniendo en 
volverse a ver al día siguiente en la 
iglesia. 
Pero el señor X , . . no acudió a la 
cita. 
El ^clergyman," intrigado, se en. 
caminó al hotel de X . ..para averi-
guar la causa del olvido. 
Allí el propio criado que le abrió la 
puerta la noche anterior, le dijo que 
su amo había muerto diez minutos 
después de haberse marchado la vís-
pera el " clergyman.7 7 
Hondamente impresionado, el ^cler-
gyman" se hizo conducir a la cámara 
mortuoria. 
Lo primero que halló a la vista fué 
un retrato colocado sobro un vela-
dor. 
Era una fotografía de la dama que 
había ido a buscarlo a la iglesia la 
noche anterior. 
Y preguntó al criado: 
•—¿Quién es esta dama? 
, —Es la señora de mi amo. Ella 
murió hace quince años. 
F O L L E T I N 49 
A R S E N I O L U P I N 
t ev«ntaen "La Moderna Poesía" 
¡Sintióse más tranquilo frente a 
. eUy> y dió un paso hacia ésta con 
intención de hablarle. Pero hizo ella 
ademán de retroceder, luego se le-
"vantó vivamente, como espantada, y 
se precipitó hacia el salón, Lupín co-
rrió tras ella. Estaba allí, trémula, 
Eiuda, y gns ojos contemplaban con 
terror la inmensa pieza saqueada. 
&a seguida le dijo é l : 
^-A. las tres de la tarde, mañana, 
todo quedará colocado en su sitia..'. 
Solverán los muebles... 
Ella no^contestó, y él repitió: 
"-'Mañana, a las tres, me compro-
^ t o a Ningún poder podrá im-
pedir -que cumpla mi ipromesa... Ma-
a las tres,.. 
ü n largo silencio pesíi sobre ellos, 
p uo se atrevía a romperlo, y la 
poc ión de la joven le causaba ver-
edero dolor. ¡Despacito, sin una 'pa-
labra, se alejó de ella, 
Y pencaba: 
—í Que se vay»I.. . . ¡Que se sienta 
libre de mardbarse I ¡Que no 
tenga miedo de m i l . . . 
Pero, de repente, se estremeció ella 
y balbuceó: 
—-Esouelio,... pasos... oigo pa-
sca. . . 
La miró itron extrañeza. Parecía 
trastornada por completo, como si 
una desgracia inminente la amenaza 
ra. 
—.No oigo nada, di|jo 61, y aunque 
así fuera... 
—íOómol pues hay que hui r . . . , 
pronto, huya usted. 
—Huir . . . ¿por qué? 
—Es ipreci&o... es preciso... !¡ Ah, 
no se quede aquíl 
Veloz corrió hasta la entrada de la 
galería y escuchó. No, no había na-
die. Acaso viniera de fuera el rui-
do. . . Esperó todavía un segundo, y, 
tranquilizada se volvió. 
Arsenio Lupín había desaparecido. 
Tan pronto como Devanne se dtá 
cuenta del saqueo de su castillo, se 
diijo: esto es otora de Velmont, y Vel-
mont no es sino Arsenio Lupín. Todo 
se explicaba de esta manera, y nada 
&d explicaba de otra,—'Por cierto quo 
no {hizo m!ás que cruzar (por su cere-
bro, de tal manera le parecía inverc-
símil que Velmont no t£u«ra Vel-
mont, es decir, el pintor conocido, ei 
camarada de círculo de su primo de 
Esteván, Y cuando el sargento de la 
gendarmería, en seguida avisado, se 
presentó, ni siquiera pensó CDevanne 
en comunicarle tan absurda suposi-
ción. 
'Durante toda la mañana hubo ea el 
castillo una agitación indescriptible 
Los gendarmes, el guardia rural, el 
comisario de policía de Drieppe, los 
habitantes del pueblo, todo aquel 
mundo iba y venía por los pasillos, 
por el parque, por donde podía. Las 
tropas que, maniobrando, se acerca-
ban, la fusilería, añadían curiosos to-
ques a lo pintoresco de la escena. 
Las primeras investigaciones no su-
ministraron indicio alguno. Como ni 
las puertas ni las ventanas habían si 
do fracturadas, sin duda alguna la 
^mudanza" se había efectuado por 
la salida secreta. Sin ertfbargo, sobr-3 
la alfombra, ningún rastro de pasos, 
y, en las paredes, ninguna señal in-
sólita. 
Sólo una cosa, inesperada, y que 
llevaba bien el sello de las ocurren-
cias de Arsenio Luipím la famosa 
Crónica del siglo X V I ocupaba de 
nuevo eu antiguo sitio, ^ «r su lacia 
había un libro semejante, el eual no 
era sino el ejemplar robado a la Bi-
blioteca nacional. 
A las once llegaron los oficia*¿3. 
Devanne los acogió alegremente, 
pues, aunque mucho le disgustaba ia 
pérdida de tales riquezas artísticas, 
su fortuna le permitía soportarla sin 
mal humor. Sus amigos de Androl y 
Nelly bajarotn. 
Una vez efectuadas las presentacio-
nes, notóse que faltaba uno de los 
invitadost Horacio Velmont. giba a 
no venir? 
Su ausencia ¡habría despertado sos-
pechas en Devanne,—A las doce en 
punto se presentó. 
•—Vaya, aquí está el amigo Vel-
mont! dijo Devanne. 
—14No soy puntual? 
—¿>í, pero podía usted no haberlo 
sido,.. después de una noche tan 
agiada.,» pues |sab? ».sted lo que 
i (nrre ? • 
—4 Qué? 
—Que ha saquea lo usted el casti-
llo. 
—«íQué me dice usted?..T 
—-Lo que le digo. Pero prioeioM 
por ofrecerle d brazo a miss Under-
dovm, y vamos al comedor... Seño-
rita, permítame. 
Be interrumpió, imjpresionado por 
i a turbación db J O T O D * floa S » O Í ^ 
do acudió repentinamente a su espí 
r i t u : 
—¿Es verdad.., en efecto, ha via-
jado usted, 'hace algún tiempo, en 
compañía de Arsenio Lupín, antes de 
su arresto.... ¿Quizá el parecido de 
éste -con «1 «migo Velmont, aquí pre-
sente, le extrañe a usted? 
La joven no contestó. Delante de 
ella, Velmont esperaiba, sonriente. El 
joven se inclinó, y ella tomó su bra-
zo. La condujo a su sitio y se sentó 
enfrente de ella. 
Durante todo el almuerzo no se 
habló más que de Arsenio Lupín, ebe 
los muebles sustraídos, del subterrá-
neo, de fSherlock Holmes. Sólo al f i-
nal de la comida, cuando ya hablaron 
de otra cosa los comensales, tonw 
Lupín parte en la conversación. Es-
tuvo divertido, chistoso, elocuente, y 
hasta habló con gravedad. Y cuanto 
decía parecía no decirlo sino para 
agradar a la joven. Muy absorta, na-
da de esto oía, p hacía como si no lo 
oyera. 
¡Sirvióse el café en «i terrado que 
domina el patio de honor y el jardín 
francés del lado de la fachada prin-
cipal. En medio de un lindo prado, 
la música del regimiento se puso a to» 
oar, y los campesinos y los soldados 
se esparcieron jpor las alamedas, 
ÍNo o b s t a d l&Qg jpesrdfcbt |% 
promesa de Arsenio Lupín j " A las 
tres, todo estará aquí, me comprome-
to a ello." 
¡ A las tresl y las agudas del ami 
plio reloj que adornaba el ala dere-
cha señalaban las dos y cuarenta mi-
nutos. Y también miraba ella a Vel-
mont que se mecía suavemente en 
una mecedora. 
Las dos y cincuenta. . . las dos y 
cincuenta y cinco..: una especie - M 
impaciencia y una verdadera angus-
tia oprimían a la joven, ¿'Sería posi -
ble que se efectuara el milagro, y 
que se efectuara en el minuto fija-
do, cuando el castillo, el patio y el 
campo estaban llenos de gente, y*qLi« 
en aquel momento mismo el procuiM-
dor de la iRepúblioa y el juez de ins-
trucción proseguían la sumaria? 
I Y, sin embargo, . . sin embargo, 
Arsenio Lupín había prometiejo col 
tal solemnidad! Sucederá todo tal 
como ha dicho, ¡pensó ella, impresio-
nada por cuanta energía, autoridad y 
certeza había en aquel hombre. Y se-
mejante cosa no le parecía ya un mi 
lagro, sino un acontecimiento na tu. 
ral que tenía que producirse por la 
fuerza de las cosas. 
(Durante un segundo, las miradas 
dê  ambos se cruzaron, (Nelly se son-
rojó y volvió la eabeza. 
copitauarOJ 
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L A S 1 N A I R E E N P A L A C I O 
U n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r e l s e ñ o r S a n j e n i s y e l 
s e ñ o r C h a s A . P r a d a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e " T T i e 
S i n a i r e C o . " v i s i t ó a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y l e h i z o e n t r e g a 
d e l a s i g u i e n t e i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n 
(nocido populami/eute pop el ' 'Rcj de 
la Patagcmia,'4 
Y finaiinmte, la teitmámaeidii del 
Grasa Teatro por cuyo edificio pide 
»a piropíeitario 37 mil peseta®, esig-ien-
do d e ellas 32 mil en metálico y cinco 
niil en acción 
h m proip6si.V>s diel Foanienito tse en-
oamimn a corás'titTiir una sociedad 
íwwSnima <&& 500 p»e»etas, a fin de ter-
núnaor el h-enmoso edificio que será 
sin disputa, un timbre de, progreso 
para Avilés. 
Otra ibuena uioticíia para los avile-
sínoa 
ÍLa fábrica de -vidrios de "OreiMo y 
Coinljpañía,' que ee dlecía iba a eerrar-
pam imtrodu^r en ella varias re-
formas, continuará abiiertta, atendien-
do a la convenienjcia del pueblo que 
padecería con la OTispensióu>, aunque 
no fuera más que tiemporai, de los tra^ 
bajos de la fábrica. 
Señor Presidente de la Eepública. 
Honorable Señor: 
E l que suscribe, administrador de 
"The Sinaire Co." tiene el honor de 
elevar a usted la siguiente exposi-
ción. 
Un legionario del trabajo, un cuba-
no modesto que a la labor diaria con-
sagra sus energías y que ostenta co-
mo gloriosa ejecutoria de próximos 
pasados tiempos el grado de oficial 
del Ejército Libertador de Cuba, el 
señor Chas A. Prada, concibió hace 
más de nn año y tuvo el acierto de 
llevarla a la práctica con éxito feliz, 
ima fórmula de su invención median-
vte la cual y por medio de especiales 
procedimientos, se sustituye el aire 
en las cámaras penumáticas de toda 
clase de vehículos. 
E l invento, que ha consagrado la 
realidad tras prolijos trabajos, cons-
tituye ya, de hecho, un progreso en 
las iniciativas nacionales y ha de can-
sar una gran revolución en el campo 
de las industrias rodadas, especial-
mente en la automovilista. 
Con este invento denominado "Sin-
aire," quedan suprimidos radical-
mente lo que en el léxico vulgar lla-
mamos "ponches," lo que los ingle-
ses determinan con los nombres de 
"punctures" y "blowout" y lo que 
en el terreno experimental constituye 
la rotura violenta de la cámara pneu-
mática y consiguiente salida del aire 
-por medio de un agente exterior que 
¡Ja desgarra e inutiliza. 
Grandes, continuos y persistentes 
fian sido y siguen siendo los trabajos 
que para evitar tamaño mal se han 
realizado en todas las naciones. Des-
loe que la industria automovilista al-
fcanzó la importancia que su finalidad 
¡y desenvolvimiento entraña, se ha 
i tratado por los fabricantes de inven-
t a r un procedimiento que, siendo 
'̂ compatible con las especiales condi-
ciones que los pneumáticos reúnen, 
sustrajeran el peligro de los "pon-
ches" y determinaran, con sn evita-
ción, importantes economías de tiem-
po y de dinero. La aterradora esta-
dística de desgraciados accidentes en 
los cuales ha entrado el "ponche" co-
mo factor esencial determinante, 
crearon por parte de Gobiernos, Mu 
nicipios y entidades de otro orden, 
en el extranjero, el señalamiento de 
importantes recompensas que estimu-
laran y sirvieran de acicate a la in-
ventiva particular; pero hasta el mo-
mento presente, ningún procedimien-
to ha dado el resultado apetecido. 
Había de caber a Cuba la gloria de 
resolver este trascendental problema 
•y había de ser un cubano el inventor 
del sistema, para que el nombre au-
gusto de la patria fuera unido, en la 
historia de los grandes progresos, al 
de esas Naciones que marchan a la ca-
beza de los modernos adelantos. 
Para ello, patentamos el invento; 
lo pusimos en práctica en Cuba, para 
adquirir la certeza y el convencimien-
to de su eficacia; y cuando estimamos 
que está en condiciones de llevarse a 
todo el mundo y especialmente a los 
países en que el automovilismo alcan-
za un desarrollo enorme, pretendemos 
antes, como garantía de origen y sa-
tisfacción patriótica, contar con el 
apoyo moral del Estado, bajo cuyo 
amparo protector deben cobijarse las 
iniciativas de sus ciudadanos en una 
perfecta compenetración de aspira-
ciones e intereses. 
No puede ocultarse a la sagaz pene-
tración del Honorable Señor Presi-
dente de la República, que en el cons-
tante ejercicio de sus funciones vela 
por los prestigios de la Nación cuyos 
destinos rije, la importancia que en-
traña para un ciudadano contar con 
la tutela del Estado. Y si es siempre 
y en todo caso misión del Gobierno 
protejer los intereses de sus goberna-
dos, lo es mayor cuando se trata de 
aumentar los prestigios nacionales 
realzando el crédito del país ante la 
consideración mundial con inventos 
que coloquen el nombre de Cuba en 
puesto preeminente. 
La sociedad "The Sinaire Co.," 
constituida por elementos genuina-
mente cubanos, que explotan la pa-
tente de un inventor cubano y que en 
Cuba tienen sus intereses y sus afec-
tos; apoyada en la razón del éxito 
que lleva a los hombres a la gloria 
y en la razón de la justicia que los lle-
va al triunfo, y ávida de mancomu-
nar, en patriótico consorcio el interés 
mercantil que persigue con el interés 
moral de acrecentar el honor nacio-
nal ante el mundo civilizado, preten-
de obtener del Gobierno un "Certifi 
cado" que acredite en,el Extranjero, 
la bondad, reconocida oficialmente, 
'de la patente "Sinaire." 
No se oculta a esta Sociedad que 
para ello es condición precisa el uso, 
en los automóviles del Estado, de la 
referida patente y una información 
técnica de sus resultados prácticos. 
A esa finalidad y para los propósitos 
expuestos deseamos llegar; pero an-
tes de que esto suceda, nos permiti-
mos solicitar de usted, señor Presir 
dente, se sirva ordenar la remisión a 
nuestros talleres del auto que usted 
usa o el que usted juzgue convenien-
te, para que gratuitamente rellene-
mos sus cámaras con nuestra patente 
y pueda hacerse con él lo que podría-
mos designar como prueba oficial. Si 
los resultados que se obtengan son 
beneficiosos, como nos induce a ase-
gurar el uso constante de multitud de 
autos particulares que están provis-
tos del "Sinaire" desde hace seis me-
ses, y si del informe técnico que se 
emita, por comisión competente, apa-
recen manifiestas las ventajas de eco-
nomía, conveniencia y seguridad que 
la "The Sinaire Co." garantiza, en-
tonces será llegado el caso de decre-
tar el relleno de todos los autos del 
Estado (para lo cual son suficientes 
las actuales consignaciones en presu-
puesto,) y la expedición del certifica-
do de garamtía. oficatal que habría de 
servimos para implantar en el Ex-
tranjero, con la justificación expresa-
da, la explotación de nuestra paten-
te genuinamente nacional 
Pequeños intereses contrarios, in-
signifioantes por su cuantía «n rdar 
ción con el problema que nuestra pa-
tente resuelve y que pudieran mover-
se al calor de sórdidos egoísmos, nos 
inducen a suplicar a usted la conve-
niencia de que la comisión o persona 
a quien usted encargue del informe 
técnico, esté complejamente desliga-
da de todo celo o interés parcial o sis-
temático, porque la realidad de loa 
hechos y nuestra particular observa-
ción en el transcurso del desenvolvi-
miento de nuestro negocio, nos ha 
puesto de manifiesto la existencia de 
elementos que por egoísmos naturales 
pudieran ser opuestos. 
Libre esa comisión de todo prejui-
cio; atenta sólo a los resultados de 
un exámen imparcial y sereno y pa-
ra la solvencia de cuyas dudas o ex-
plicaciones ponemos a su servicio al 
inventor señor Prada, indudable-
mente cumplirá su misión en la for-
ma que los intereses del Estado de-
manden, y de este modo y con la pro-
tección oficial, podrá la Compañía 
"The .Simaire co." ver reailiziadas sus 
aspiraciones, al mismo tiempo que di-
funde un beneficio mundial al ampa-
ro del Gobierno de una Nación celosa 
de sus glorias. 
Expuestas las aspiraciones de esta 
Compañía, dejo al buen juicio, recto 
criterio y honrado proceder de usted, 
el dictar las disposiciones que crea 
pertinentes, siendo como es de justi-
cia lo que le pide respetuosamente en 
la Habana a catorce de Febrero de 
mil novecientos catorce 




En vista de la Exposición que an-
tecede, el Honorable señor Presiden-
te de la República, atento el desen-
volvimiento de la industria cubana y 
entusiasta de todo cuanto signifique 
progreso del país, ha dado orden pa-
ra que se rellene uno de los autos de 
la Presidencia con la patente "Sin-
aire." 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C r ó n i c a a s t u r i a n a 
((Para «1 DIARIO DE LA MARINA.) 
%9> actulidad.—El monumento a Amé-
rica.—Aviles progresa.— Los bai-
les ele " L a OhíBibera".—El viaje de 
ios Reyes.—OapíMos ido bodas.— 
Urna buena obra.— Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
, L»a vida pública asturiana tiene hoy 
¡d&u actualidad en la política. 
•La iníluencia conque e laataul Go-
bierno conservador disfruta el ilustre 
tribuno gdgonés don Melquíades Alva-
rez, está detemiámndo en la política 
asturiana mía verdadera revolución. 
Guando se creía que todo estaba 
acoirdado y dispuesto para la próxi-
ma luoha electoral, en inteligencia 
con el Marqués «de Caimllejas, surgen 
hoy insistentes, autorizados rumores 
de que el G-obiemo atendiendo a exi-
gencias del señor Alvarez no mal quis-
to entre caracterizados cousorvado-
rea astuiiamos, se dispone o tneformar 
-el encasillado odücial que se tenía por 
ríefrmtba. 
Olaro ea qu» tan estupenda noticia 
*5s desimantada rotunidamante por los 
r^eexvadoresjn^ ^ 0 
algo se advierte en algunos distritos 
que abren la duda a los espñitus es-
pectadores. 
Desde luego parece ser un hecho la 
discrepancia que se viene comentando 
desde hace días, entere las fuerzas 
conservadoiras, discrepancia que no 
se manifiesta al exterior en honda di-
visión por impedirlo los enormes imte-
reses creados que unen al c enselvado-
rismo asturiano, pero que se patenti-
zan en diferentes localidades. En 
Oastropol, por ejemplo, son muchos 
los coniservadores que se colocan re-
sueltamente al lado del candidato re-
formista, don Yáleen'te Torriente, y 
que anuncian que de no presentarse 
este, por retenerle en Chiba sus mego-
cios, votarán a Melquíades^ Alvarez; 
en BelUnonte y aunque en sentido con-
trario, uu tan caracterizado conser-
vador como Manuel Nieto deisoye el 
consejo de Oanillejas y se dispone a. 
dlar sus votos al candidato rival del 
encasillado don Julan Una., a quien 
abandonan los conservadores. 
En Villaviciosa la división es pal-
mairia E l candidato oñeial es don Jo-
sé Pidal, hijo del inolvidable don Ale-
jandro; contra él entran dos oomser-
vaidores; don ManmaU Cabanillas y el 
hijo político del señor Rodríguez San 
Pedro, señor Vizconde diel Puerto. Es-
to es: tres conservad ocres luchando en-
tre sí. 
Yirnel-v;©-a insistinse ea que -el Mar-
qués de ¡Lema no está satisfecho de la 
dirección política que lleva la política 
asturiana, puesta en manos de un 
hombre tan impopular como don Be-
nito Castro, contra el cual se levantan 
hasta las piedras en ed distrito de 
Oastropol, por donde pretende salir 
diputado. lia actitud del pueblo cas-
tropolense es tal, contra este políti-
co, que se teme llegue a sufrir una 
cuestión de orden público que recuer-
de ios sangrientos sucesos de Infiesto. 
Ya hubo disturbios en Zopia y estuvo 
a pimto do haberlos en Oa&tropol. 
Los reformistas confían en que el 
Gobierno percatado de la imposibili-
dad ;de sustraer la candidlatura del se-
ñor Castro, dará las órdenes oportu-
nas para evitar disturbios en la bella 
y (rica región occidental asturiana. 
* # 
Sigue Aviles el pujante impulso ad-
quirido hacia su progreso y desarro-
llo. 
'La sociedad el "Fomento de Avi-
les" tiene en estudio entre otros pro-
yectos loe siguientes: 
E l tranvía eléctrico desde Villale-
gre a San Juan de Nieva y Salinas, 
que será seguramente un hecho, dados 
los entusiastmos que por su pueblo 
sienten los vinalegirinios. 
lia construcción de un. Hospital pa,-
ra cuyo levantamiento y sustenitajción 
ha ofrecido 50 mil peseta© el opulen-
ta avilesinci djoio José Menéndez, igri» 
ta ra casi nltiraadíog los progra-
jiutas de los bailes que organiza La 
^Chistera de Oijón para las próximas 
carnestolendas. 
[Da siNpátíca sociedad !ha creado 
un premio de mil pesetas en metálico 
al cual podrán optar todas las másca-
ras que asistan a. los tres bailes, que 
se dladün en los días 21, 23 y 28 de fe-
brero., 
Se concederá dicho premio a. la 
máscara vestida con mayor originali-
dad y buen .gusto, con preferencia a 
la riqueza del disfraz, constituyendo 
el jurado los señores socios que asis-
tan a los tres bailes, emitiendo su vo-
to en el último. 
# « 
Referencias autorizadas recibidas 
de Madrid, aseguran que los Beyes 
vendrán a AsturiaB ^sie año el 11 de 
Julio, permanecienido entre nosotros 
hasta el 19; 
Comió todos los «ños, se dice tam-
bién en esta que vendrán los infanti-
Stos y el Príncipe de Asturias. 
• * 
Ha sido nomibrad'o Presidente de la 
Cámara de Coaniericío de Qijón, don Al-
fredo Santos, 
Su desfilgmación lestá siendo muy bien 
recibida por la Prensa. 
• * 
E l Conde db Bevillagigedo ha en-
cargado a los astilleros del Nervión, 
la construcción de un yate de la serie 
de 6 metros para correr en las rega-
tas reales de este año en Gijón. 
« * 
Por haber ascendido en su carrera, 
se ha ausentado d e Gijón abandonan-
do la dirección de la Junta de Obras 
del Puespto, el ingeniero don Manuel 
Sana Oarrido. 
* # . 
lia prensa madrileña, lo mismo la 
de diaria información que la gráfica 
semamal, se ocupan con gran elogio 
del hermoso proyecto presentado por 
los artistas Sebastián Miranda y Ju-
lio Antonio, para el mlonuimento que 
como homteinlatfe de gratitud erigirá 
Asturias en su capital a las Amérieas, 
por iniciativa de la señora Marquesa 
de Argiielles. 
Uno de estos díag vendrá a esta ca-
pital la ilustre dama acompañándola 
los referido sartistas que exhibirán 
su proyecto de monumlento. 
« * 
Acaba, de inaugujrarse el camino 
vecinal de Purón construido por el 
Estado y por iniciativa diel honorable 
y emprendedor capitalista don Lo-
renzo Soenz y Fernández, fundador de 
la fábrica ^kidro^Elcetra-Purón." 
* * 
En Cazantes se ha icelcbrado con 
gran aninniación la fíiesta de su patro-
no San Julián, no faltando las indis" 
penisables castañas al homo para, ob-
sequiar a los forasteros, que dicho sea 
en verdad, se divirtieron de lo lindo. 
» * 
Han contraído matrimonio : 
Etn Ribadeselia, la simpática seño-
rita. Amelia Barbas Lastra., con el es-
timado joven don Jesús Mknéndez. 
—En Gijón, la bella señorita María 
Pérez y Pérez, con el distinguido in-
geniero madrileño don Carlos Dai-Re-
ta y don José Peña Sánchez con Elvi-
ra Morán Sánchez. 
—íEn Trubia, la endantadora Ma-
rina Martín Zuaznm, con don Antonio 
Artamandi. 
En Luarca, don Francisco Martí-
nez Villaviciosa, con Amalia García 
Vidal Suárez, y don Federico Pérez 
Olea, con María Alvarez Méndez. 
Para muy en breve etetén concer-
tados los siguienites enlaces. 
E n Oijón, la .distinguida señorita 
alavesa Pilar Alvarez, con el oficial 
de artillería, don Juan Innerarity; la 
bella Manija. Costa Iglesias, con el 
capitán del Príncipe, don Ricardo 
Martínez. 
En Avilés, la lindísima María An-
tonia Venta., con don G-eitoán Blanco. 
En Luanco, al gemitil Margarita 
G-uisasola, con don Pedro Miñor y 
Ríos, médico de Llanera. 
* « 
Han salido: 
Para Chile, don Anidres y don Ma-
nuel Cangas Busto; de Villaviciosa. 
Para la Argentina^ don Ramón tGar-
cía Femánidez, y don Teodoro Armas 
e Iriondo, de Luarca 
Para Méjico: don Bernardo del 
Fresno, de Miravalles; don Bernardo 
Rodríguez, de Colombres; don Daría 
Mijares Carriles, de Llanes. 
Hs llegado procedente de Mcjüco a 
Posada don Ricardo González ¿ábre-
les ; y de Buenos Aires a Luarca, don 
Francisco Cktáorriello Menénidcz. 
B M I L I O GARCIA DE PAREDES. 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que se encuentran agotadas, 
necesitan imperativamente purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
car los nervios. De otro modo no podrán, no, desterrar ese can-
sancio continuo. De otro modo toda tarea, toda responsabilidad 
seguirá haciéndoseles cuesta arriba. E n una palabra, las fuerzas 
para la lucha y la resistencia seguirán faltándoles hasta recurrir á las 
P I L D O R A S £ L O V E T T 
por virtud y eficacia de las cuales la sangre se les purificará y en-
riquecerá del todo, y el sistema en general se les vigorizará, que-
dando entonces en condición de llevar á cabo sus tareas con esa 
firmeza y vigor resultantes de un sistema sanguíneo debidamente 
purificado y enriquecido. 
LEGIONES CURADAS. LEGIONES CURÁNDOSE. { 
M. A.-Qcho. I 
_r 1 - 11 - • •• • ii m—^^^^—• 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e U á I y d e 4 á 8 
60S F.-l 
Especial para los pobres üe 6% a 6 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e a t r i b u y e n g e n e r a l m e n t e á k b u e n a 
s a l u d , f u e n t e d e e n e r g í a s p a r a a t r a e r y 
a p r o v e c h a r , l a s o p o r t u n i d a d e s . 
U n s i s t e m a n e r v i o s o d e c a í d o , e s p e n -
d i e n t e p o r l a c u a l r o d a m o s a l d e s a s t r e , a s i 
c o m o u n a s a l u d q u e b r a n t a d a ó d e l i c a d a , 
e x t e r m i n a t o d a s n u e s t r a s i l u s i o n e s y 
e z p e r a n z a s . 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y 
Combinación de glicero-fosíatos ácidos, renueva las condiciones generales dei 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
- necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAK PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Din̂ wall Road, Croydon, London. 
mm P A R A A L U M B R A D O D E F A M 1 L I 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bunio ai mal olor. SHabd» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificación»" 1— »••*•• i lovc-in A&tamnadaa en las tanitas 1»̂  pa< 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estar 
itspresa la marca do ié 
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exciusiví 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Lej 
d los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A R T E 
aue ofrecemos al públi-
co y que no tien« rival, | | 
es el producto de una fa H 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto d i 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al r?as más purifica^ — 
te en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
jffirtranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, do «laset 
luperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wcírt India Olí Reflníng Ce,—Oficina SAN PEDRO N'im. 6.—habana. 
560 F.-l 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOL1. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinsi-
palmente para las crianderas, ¡os niños, ios oonvaiecientasy los ancianas. 
Kiieva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías, "la Tropical" rTMi'1 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




P H O S P H A T I N E F A L l E R E S 
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde 
la edad de 7 á 8 mesest principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
FaciliU la dentición, asegura la buena formación de tos huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en loo paises cálidos. 
Utü para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos 
delicados. Eí esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
E x i j a n l a ** Phoaphatine Paliéres". — S e vende en toda parte, 
hpóilto í inen l : 6, Rué da la Taoherl». PARIS, n̂flamenta; 6, Avenue Victoria, PABlS)> 
i ; , D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N Ü K V E 
ramas d e l de la arma 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
P R O G R A M A D E R O M A N O N E S 
.mvrA.OlON ELECTORAL. REUNION EN EL OIROÜLO LIBERAL. 
^ l ' dISOURSO DE ROMANO NES.—ELOGIOS A LOS CAN-
nmlTOS LIBERALES. — APOYO A LA CANDIDATURA 
SoNARQUIOA. TRIUNFOS LIBERALES. 
DE MAR RUEGOS. 
LA CUESTION 
se-
S í a ¿ a a animación entre la g en -
Htica con motivo de acercarse la 
f 11 te 1^ emociones generales-. 
T el 'Círculo Liberal se celebró 
í v una importante reuidón para tra-
de la campaña eleotoraa y tomar 
^mos acuerdos referente a ella. 
r i ex-Presidente ^el Consejo, 
- r Conde de Romanones, pronunció 
¿Ocurso exponiendo su programa 
^Habíó de los candidatos liberales, 
^re* Conde de Santa Engracia y 
Saro Galdeano, a los que dedicó 
gandes elegios. 
Excitó a sus correligionanos a que 
voten íntegra la candidatura monái'-
a fin de que los repuiblicanos^ y 
Liajístas no se aprovechen de las di-
ferencias existente» entre aquéllos. 
Encomió los triunfos conseguidos 
en España por las ideas liberales, ta-
les como la tolerancia religiosa y 
otros. 
Afirmó que el Partido Liberal sa-
brá cumplir con sus deberé» en la 
cuestión de Marruecos, toda vez que 
España cuenta con medios sobrados 
para hacerse respetar al otro laido del 
estrecho, y para llegar a conseguir 
una paz sólida y fecunda. 
Añadió que los españoles no debe-
mos aspirar a la conquista militar del 
territorio marroquí, sino a crear y 
conservar en aquella zona intereses 
indígenas y europeos, abriendo aque-
lla tierra a las corrientes de la civili-
zación y del progreso. 
El señor Conde de Romanones ha 
sido aplaudido, con gran entusiasmo, 
por lo» que asistieron a la reunión. 
T R O M B A D E A G U A E N O V I E D O 
TA POBLACION INUNDADA.—VE 
DE SALVAMENTO. — DESTR 
AGUA. — ANIMALES MUER 
Oviedo, 17. 
Ha descargado esta madrugada 
una tromba de agua. 
La mitad de la población quedó in-
mediatamente inundada. 
Con este motivo cundió una alarma 
grandísima por la ciudad, 
jas bomberos, la Cruz Roja y la 
policía acuclieron con toda rapidez a 
prestar auxilio a cuantas personas lo 
neoesitaban, que eran muchas. 
Numerosos vecinos, que se encon-
traban ya con el agua por la cintura, 
fueron salvados heroicamente por 
aquéllos. 
Los trabajos- de salvamento fueron 
dirigidos de manera admirable por el 
Alcailde, don José María Cienfuegos. 
Hubo necesidad de salvar también 
| muchos vecinos que no podían sal'r 
de sus casas. 
Para poderlos sacar de ellas fué ne-
ctario romper los tejados y salvarlos 
por allí. 
CINOS EN PiEUGRO.—TRABAJOS 
OZOS CAUSADOS POR EL 
TOS.—ELOGIOS A L ALCALDE. 
Las calles están convertidas en 
grandes ríos; en algunas, donde la 
pendiente es muy pronunciada, co-
rren verdaderos torrentes. 
En la calle de la Independencia 
arrastró la corriente numerosos sa-
cos de harina y arrancó la línea del 
tranvía. 
Las línea» de los ferrocarriles del 
Norte y del Vasico-asturiano han que-
dado interceptadas. 
En el barrio de Puente de Plata pe-
recieron ahogados centenares de ani-
males. 
Se han desarrollado escenas tristí-
simas. 
Son muy elogiadas la» oportunas 
medidas de salvamento dictadas por 
el Alcalde. 
También se dedican grandes elo-
gios a los bomberos, Cruz Roja y po-
licía, por los trabajos que realizaron, 
con exposición de sus vidas, para sal-
var la» de los vecinos que se encon-
traban en peligro. 
POSICION TOMADA A LOS MO-
ROS. 
Laraohe, 17. 
Algunos moros de la región de Ve-
labas se encontraban levantando un 
campamento para situarse y fortáfi-
^ la importante posición de Mulri-
Be-Salam. 
De este modo intentaban (hacer in-
ŝiones por aquellas inmediaciones 
y convencer a los moros de otras ká-
Was ¡para que se insurreccionaran de 
Nevo contra España. 
El valiente general Fernández Sil-
^tre, en cuanto tuvo conocimiento 
ello, puso en movimiento cuatro 
Jwunnas, que salieron de las plazas 
^Alcázar, Arcala y Larache. 
âs cuatro columnas realizaron un 
evinuento convergente, logrando 
Par a los enemigos, a los que causó 
61fnes bajas. 
^ ^ t a n t e posición de Mulri-
fué tomada, no obstante el 
^ temporal reinante, que dificul-
las operaciones. 
5 ^emigo sufrió tan rudo golpe, 
|* w costará trabajo reponerse de 
. s ^estros.resultaron heridos 
c o J í í 6 don ^-acio Corona y cin-Y^aados. 




M o n f e i n c e n d i a d o 
por 
ri ae iviuin-üe-Salan 
L ^ ^ ^ t e m e n t e fortificada , 
ific¿3Í5 pas fPara impedir nuevas 
ones de los moros y evitar los 
r 
^ U VERDAP 
Solo 20 centavos pueden obtener 
^ alivio. 
^ARÍ A. Frasco prueba 20 
^ Soguería ¿TARRA y Faima-
PERDIDAS OONSIDERABLES. 
San Sebastián, 17. 
En un monte próximo se prendió 
fuego un, argoma!. 
Las Hamas, azotadas por el viento, 
se propagaron con gran rapidez. 
Se quemó Tina extensión de terreno 
de quinientas hectáreas. 
Las pérdidas sufridas, por la des-
trucción de pastos, son considerables. 
M u e r t o p o r u n t r a n v í a 
PUEBLO AMOTINADO. 
San Sebastián, 17. 
A l pasar el tranvía eléctrico por el 
caserío de Arrigorriaga, atropeilló a 
un niño de corta edad, que se encon-
traba en la vía jugando. 
La infeliz criatura quedó muerti 
instantáneamente. 
El pueblo, al enterarse de lo que 
ocurría, se amotinó y pretendió, en 
medio de su indignación, quemar el 
tranvía y dar ejemplar castigo al mo-
torista. 
La Guardia Civil, que acudió presu-
rosa al lugar de la desgracia, evitó 
que el pueblo cumpliera su propósito. 
Para ello se vió precisada la bene-
mérita a dar varias cargas. 
El motorista, autor del atropello al 
niño, ha sido detenido y conducido al 
Juzgado. 
B u q u e s c o n a v e r í a s 
TEMPORAL EN ESPAÑA. 
Barcelona, 17. 
Oon motivo del fuerte temporal 
qu reina no sale ningún barco al mar. 
Hoy llegaron a este puerto, de arri-
bada forzosa, varios buques con ave-
rías producidas por la tormenta. 
Parece que el temporal es general 
en toda España, 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.78. 
Los francos, a 6.50. 
T r e i n t a c a s a s d e s t r u i d a s 
TRISTES ESCENAS 
Avila de los Caballeros, 17. 
Se ha declarado un formidaible in-
cendio en esta localidad. 
El fuego ha destruido treinta casas 
y varios comercios, con todas las exis-
tencia» que en ellos había. Las pérdi-
das sufridas son enormes. 
El huracán reinante hizo más itn-
ponente el incendio, avivando las lla-
mas. 
Las autoridades y los vecinos de 
los edificios colindantes a los destrui-
dos trabajaron con verdadero denue-
do en la extinción del fuego. 
Se desarrollaron escenas tristísi-
mas entre los habitantes de las casas 
incendiada&. 
Algunas familias perdieron cuanto 
poseían. 
El Gobernador Civil de la provin-
cia ha sido de los primeros en acu-
dir al lugar del suceso. 
Esta madrugada, destpués de titáni-
cos esfuerzos, quedó extinguido el in-
cendio. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
S e r e n i d a d d e 
d o s a v i a d o r e s 
VIAJE AEREO DE JETAPE A 
GUADALAJARA. 
' Madrid, 17. 
De la escuela de aviación, estable-
cida en Jetafe, salieron hoy, en mono-
plano, los ingenieros civiles don Julio 
Adaro y don Joaquín Ruiz, 
Después de haberse elevado a una 
altura considerable partieron con 
rumbo a Guadalajara. 
Al intentar aterrizar, en esta últi-
ma ciudad, advirtieron un cable eléc-
trico, cuando ya no tenían tiempo de 
salvarlo. 
En vista del peligro inminente en 
que se encontraban, dieron con admi-
rable serenidad un viraje de timón, 
que obligó al monoplano a dar la 
vuelta de campana, salvándose, con 
ello, los aviadores. 
El aparato sufrió ligeras averías. 
Es grandemente elogiada la pericia 
y serenidad de ambos ingenieros, se-
ñores Ádaro y Ruiz. 
P a s c u a s m a h o m e t a n a s 
DANZAS Y FLAGEILACIONES. 
Tetuán, 17. 
En la Plaza de España ha reinado 
hoy gran animación durante todo el 
día, con motivo de las fiestas de pas-
cuas', que anualmente celebran los 
moros para solemnizar la fecha del 
nacimiento de Mahoma, 
Ha sido un espectáculo curioso y 
pintoresco el que allí se desarrolló. 
Los fanáticos mahometanos se die-
ron lo» golpes de ritual en los cráneos 
y bailaron las danzas religiosfas, pro-
duciéndose, durante ellas, I m flagela-
cienes que les señala su. religión 
Como el Alto Comisario de España, 
general Marina, mostrase deseo» de 
presenciar la fiesta mahometana, los 
moros repitieron en su presencia las 
danzas y las ñagelatsiones. 
L a c a n d i d a t u r a 
d e S o r i a n o 
EL BATALLADOR REPUBLICANO 
LUCHARA CONTRA SANCHEZ 
GUERRA. 
Madrid, 17. 
El batallador republicano don Ro-
drigo Soriano', presentará su candida-
tura, en las próxima» elecciones de 
diputados a Cortes, por Cabra, distri-
to que desde hace mucho tiempo vie-
ne eligiendo, para que lo represente 
en el Parlamento, al actual Ministro 
de la Gobernación. 
La lucha entre el señor Sánchez 
Guerra y el señor Soriano promete 
ser muy reñida. 
L a c o n ¡ u n c i ó n r e p u b l i -
c a n o - s o c i a l i s t a . 
CANDIDATURA PARA MADRID. 
Madrid, 17. 
Se han publicado ios nombres de 
los señores que componen la candida-
tura de la conjunción republicano-
socialista, que luchará por Madrid 
en las próximas elecciones de diputa-
dos a Cortes. 
Componen dicha candidatura los 
señores Castrovido (Roberto), Tala-
vera, Casteils, Soriano (Rodrigo), 
Barriovero e Iglesias (Pablo.) 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P a l a t i n a y G e n o v a 
c a s t i g a d o s p o r e l P a p a 
Roma, 17. 
Existen dos ciudades italianas, Ge-
nova y Galatina, que se hallan casti-
gadas por el Sumo Pontífice. 
El caso de Galatina es bastante re-
ciente. 
Tomó parte activa el Arzobispo de 
Otranto en las últimas elecciones ge-
nerales con el propósito de conseguir 
que fuera elegido el candidato cató-
lico. 
Los habitantes de Galatina, quo 
perenecen a la diócesis de Otranto, 
molestados por la intervención del 
Arzobispo en la política, apedrearon 
su carruaje cuando visitó la ciudad, 
gritándole: "¡Abajo el político!" 
Con objeto de castigar la agresión 
sacrilega, el Papa decretó un catigo 
contra la ciudad prohibiendo la ce-
lebración de todos los servicios reli-
giosos públicos, el toque de las cam-
panas, la administración de los sacra-
mentos y el entierro eclesiástico. Só-
lo se permite, por la disposición de 
S. S., el bautizo privado a los recién 
nacidos, la extremaunción y las cere-
monias nupciales. 
No se celebrarán misas en las igle-
sias hasta que no se levante la pena 
impuesta, pero el cura párroco que-
da autorizado para administrar la 
comunión en misa privada. 
Una comisión de vecinos de Gala-
tina se ha dirigido a Roma para pe-
dir al Papa que los perdone. 
En Genova se prohibió la celebra-
ción de las funciones pontificias y la 
ordenación de los eclesiásticos. 
Fué aplicado el castigo cuando el 
Gobierno italiano rehusó conceder la 
autorización al Arzobispo nombrado 
por el Papa para la diócesis. 
A l Arzobispo electo Monseñor Ca-
rón se le acusaba de antipatriota, y 
el Gobierno no quiso sancionar su 
designación. 
Parecía al principio injusta la pe-
na; pero el Papa está determinado a 
mantenerla por largo tiempo y aduce 
las razones siguientes: 
Cuando se rechazó el nombramien-
to de Monseñor Carón, los ciudada-
nos más importantes de Genova le 
enviaron una comunicación expresán 
dolé su lealtad e insistiendo en que 
no querían más arzobispo que el nom 
brado. 
El Papa copió la petición e indi' 
rectamente la hizo llegar a poder del 
Ministro de Gracia y Justicia, con la 
esperanza de que se atendiese la de-
manda. Con gran sorpresa del Pontí-
fice, el Ministro devolvió la copia con 
otro documento firmado por los mis 
mos vecinos que se habían dirigido al 
Papa, rogando al Gobierno que no le 
concediera la sanción a Monseñor 
Carón. 
T e m p o r a l e n C á d i z 
TRAFICO SüiSPENDIDO. 
Cádiz, 17; 
Se ha desencadenado un furioso' 
temporal. 
• En vista del imponente aspecto que 
presenta el mar, las autoridades ma. 
rítimas han ordenado la total suspen-
sión del tráfico, en la bahía. 
S e p r e p a r a u n a h u e l g a 
Barcelona, 17. _ 
Se nota gran agitación entre los 
obreros de los distintos oficios. 
Créese que todo ello obedece a un 
serio movimiento socialista, que pue-
de traer con&igo graves consecuen-
cias. 
Según noticias merecedoras de cré-
dito, se está organizando una huelga 
general internajcionaL 
Se asegura que el movimiento esta-
llará el día primero de Mayo, coinci-
diendo con la fiestra del trabajo. 
Algunos periódicos afirman que el 
gran movimiento obrero que se está 
preparando, es un alardé de fuerza 
que desea hacer el socialismo ante el 
capital. 
H u r a c á n e n S a n l ú c a r 
San Lúcar de Barrameda, 17. 
Ha detscargado aquí un huracán, 
causando enormes destrozos. 
Las olas arrastraron, mar adentro, 
a varias lanchas. 
Un marinero, que pretendió rete-
ner una de ellas, pereció ahogado. 
Con objeto de evitar otras desgra-
cias, en vista del aspecto que presen-
taba el mar, ha sido suspendida la nar 
vegación. 
L a c a p t u r a d e l 
b a n d i d o C a s t i l l o 
El Pasó, Texas, 17. 
En despacho oficial dirigido al ge-
neral Scott se le dice que el día 7 del 
corriente las tropas americanas co-
gieron prisionero cerca de Hachita, 
Nuevo México, al bandido Castillo y 
a seis hombres de su partida. 
Agregan en el despacho que Casti-
llo y sus hombres no hicieron resis-
tencia alguna a las fuerzas de los Es-
tados Unidos, entregando sus armas 
tan pronto fueron capturados. 
El famoso bandido autor del incen-
dio del túnel de la Cumbre y sus seis 
compañeros serán conducidos a esta 
ciudad y encerrados en Fort Blis.. 
Discútese ahora entre la oficiali-
dad americana si legalmente puede 
entregarse a Pancho Villa al audaz 
bandolero, puesto que no ha cometi-
do ningún crimen en territorio de los 
Estados Unidos. 
E l " M a y F l o w e r " 
i r á a 
Washington, 17. 
Después de conferenciar con el 
Presidente Wilson, el Secretario de 
Marina ha ordenado que el yacht 
presidencial "May Flower" salga 
para Veracruz con objeto de susti-
tuir a uno de los acorazados que ac-
tualmente se hallan en dicho puerto. 
Mr. Wilson hace tiempo que no usa 
su yacht, y el "May Flower" es bu-
que propio para prestar servicio en 
aguas de Méjico debido a su poco ca-
lado. 
L a R e i n a E l e n a 
i m p o n e u n a 
Roma, 17. 
La actual Reina de Italia, Elena* 
ha resucitado la antigua moda de 
usar collares de coral en las fiestas 
más aristocráticas y en las recepcio-
nes de la Corte. 
Ha atendido la soberana italiana 
la petición que le hicieron unos pes-
cadores de coral y algunos obreros 
de Ñapóles. 
En algún tiempo fué muy rica la 
industria del coral; pero últimamen-
te había decaído mucho. 
Ahora las damas de la "high life'% 
siguiendo el ejemplo de la Reina, sa 
adornan con corales y en recepciones, 
tés, bailes y paseos, se usan los colla-
res, que ha venido a ser el "dernier 
c r i " de la sociedad romana. 
L a c a z a d e l e l e f a n t e 
París, 17. 
Ya el hombre blanco no puede de-
dicarse a la caza del elefante con la 
misma libertad que lo hacía hasta 
ahora en la colonia francesa del Afr i -
ca Occidental, 
E l Gobierno ha dispuesto lo sí* 
guíente: Todo europeo que tenga 
permiso para portar armas y desea 
cazar elefantes, tiene que declarar su 
intención y pagar una suma de dos-
cientos pesos por la licencia, que só-
lo es válida por un año, autorizándo-
lo para matar dos elefantes, teniendo 
que abonar cien pesos extra por cada 
elefante que mate fuera del número 
autorizado, no pudiendo en conjunto 
matar más que cinco paquidermos 
cada año. 
Los colmillos y demás restos de IQÉ 
elefantes muertos en defensa propia 
tienen que ser entregados a las auto-
ridades. 
D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
D E M E L E N A D E L S U R 
Febrero 14. 
Grandiosa fiesta escolar. 
Soberbia ha estado la fiesta celebrada 
boy en este rincón querido por ios niños 
de las aulas públicas con motivo de co-
locar el retrato del ilustre donador de la 
casa escuela para varones, el señor Do-
mingo Arango y Herrera, Marqués de la 
Gratitud. 
Nunca se ha celebrado en este pueblo 
fiesta más brillante que la de hoy. 
El señor José Inés Cantón, Director Es-
colar bien merece el general aplauso. 
A las 12 a. m. y a presencia de una 
enorme concurrencia, dió comienzo el ac-
to. La ¡Banda Iníantil de Güines ejecutó 
sus números con gran maestría. Después, 
y a los acordes del Himno Nacional, fué 
descorrido el velo que cubría el retrato del 
•generoso donante. El discurso de expli-
cación del acto estuvo a cargo <3el niño de 
11 años Joaquín Debredo. 
Fué muy felicitado. 
El juguete cómico "Cuento del Abuelo," 
fué celebrado por la gracia con que fué 
representado por los niños Luis y René 
Mirabal, Horacio Perea, Francisco Ayala 
y el correcto joven-cito Joaquín Hernán-
dez. 
La poesía "La Mujer," recitada por la 
señorita Blanquita Cuervo, fué muy aplau-
dida. 
"El pleito de los Colores," por las ni-
ñas Teresa Gil, Emelina y Evelia Blanco, 
Ofelia González y Berta García, todas pe-
queñas y monísimas. 
"Desde el Sena" fué recitada por la no 
menos bella y elegante señorita María 
Cuervo. 
Diálogo "El Oro y el Hierro," por los 
niños Joaquín Lebredo y Emiliano Poyo, 
muy en carácter y celebrados. 
La niña María del Carmen Perea, estu-
vo felicísima en su recitación "A la Ban-
dera Cubana." 
"La Muñeca Enferma," diálogo, por la 
graciosa Margarita Lebredo y Manuel Pe-
rea ("Lillito") muy bien y muy aplau-
didos. 
También hicieron uso de la palabra, 
muy elocuentemente, los señores Marce-
lino Suárez y Prancisco Maltel, Presidente 
y vocal de la Junta de Educación de Güi-
nes. 
Y cerró el acto el entusiasta Inspector 
de Escuelas señor Prancisco de la Huerta, 
con un improvisado pero magnífico dis-
curso. 
Instantáneamente y obedeciendo la voz 
de los profesores, se pusieron los 600 ni-
ños en. fila para el paseo escolar acom-
pañados por la banda, autoridades, co-
rresponsales de la prensa habanera, pa-
dres de familia y pueblo, hasta el parque 
Maceo, donde fué saludada Ja bandera. 
Muy dignos de loa son los señores maes-
tros de esta localidad, señoras y señori-
tas Dorila Alfonso, Ana Luisa Cantón, 
Alaría y Blanca Cuervo y los señores José 
I . Cantón, José Perea y el no menos entu-
siasta exmaestro Anicio Alfonso. 
Para todos mi calurosa felicitación, pues 
el camino de la enseñanza lleva a los pue-
blos cultos y libres al disfrute de la l i -
bertad. 
LEY. 
O R I E N T E 
D E C A U T O E M B A R C A D E R O 
Febrero 14. 
E l ingenio 'Río Cauto Sugar Co ." 
En este hermoso y moderno ingenio aca-
ban de terminarse las reformas notable^ 
que ha hecho la compañía propietaria 
Bankrof and Company. Los trabajos hani 
sido dirigidos por los inteligentes inge-
nieros Mr. Milo y Mr. Harris, de acuerdo 
con el no menos inteligente, activo y sim-' 
pático administrador general de la finca 
Mr. Bel, persona digna de todas nues-
tras alabanzas por su ^honradez y caballe-
rosidad, que ha sabido captarse las sim-« 
patías de cuantos lo tratan y de él de-( 
penden. 
El ingenio comenzará la molienda el 
nes 16, pues las pruebas han dado exce-< 
lente resultado. 
Felicitamos a la compañía y a sus in* 
genieros y muy especialmente a su dignal 
administrador Mr. Bel y Mr. Masón. 
F. A 
D E M A Y A R I 
Febrero 13. 
Una carretera. 
Muy buen efecto ha causado en esta 
villa el acuerdo tomado por el Consejo 
Provincial de Oriente aprobando un pro-' 
yecto de construcción de una carretera) 
desde Mayarí a Playa de Manteca, lugar; 
situado en la hermosa bahía de Ñipe. 
Cuando esa nueva vía de comunicaciórí 
sea un hecho se evitarán el viaje de nave* 
gación por el río, tan largo y molesto, qua 
hasta el presente no es más que una se-
rie de trastornos que sufren con resigna-
ción los viajeros por ser esa la única víai 
de que se dispone. 
Ya es hora de que esta villa tenga fá-< 
ciles vías de comunicación; sin duda qua 
lá Caíencia de esas ha sido una gran re-
mora para su desarrollo y progreso, el' 
cual no se ha realizado en proporción a 
la inmensa riqueza que encierra este térv 
mino municipal. 
Sólo falta, para que la satisfacción sé 
convierta en agradecimiento, que el refe-
rido proyecto pase a ser cuanto antes unaj 
realidad. 
Vuelta a la normalidad. 
Se confirma la noticia que adelanté erí 
mi anterior corespondencia referente al 
cese de la paralización en los trabajos da 
la compañía minera Spanish American 
Iron Co. 
Se están haciendo las debidas repara-
ciones a la maquinaria para el primero del 
próximo Marzo volver a reanudar todos 
los trahajos como anteriormente. 
L a planta e l éc t r i ca . 
Aseguran los gerentes de la empresal 
de la planta eléctrica que para el pró-
ximo mes de Abril quedarán instalado^ 
los dos potentes dinamos que tienen pe-
didos. 
El Ayuntamiento ha consignado en 
presupuesto para el próximo año fiscal, 
la cantidad necesaria para proveerse de| 
alumbrado público eléctrico. 
• • • JAIME MCE. 
3 
P a r a H a c e r D i f i e r o 
Lo primero que se necesita es tenei? 
salud. Estómago sano es lo que má^ 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas aas mañanaá 
de M A G N E S I A SABRÁ lé asegura ut< 
día bueno y útil y eso representa di^ 
ñero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R Í C A N O 
C u p o n e s y l i b r e t a s d d a h o r r o ; 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propagaoía) 
U e r a n d i y C í a . — S a n R a f R e l 1 ^ H a b a n a . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 1 8 D E 1 9 i 4 
L a L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 















P I N AR DEL RIO 
Muele en Oroeco. 
(Datoa ha/Síta 31 de Enero. 
Id .id. 
No está moliendo. 
Datos -hasta 31 de Enero. 
Datos liasta Enero 31. 
PROVINOIA DE JJL HABANA 
^ómez Mena 110.8J8 
Jobo 
I/a Julia 1'8.020 
Lotería Q-®*'* 
Nuestra Sra. del Carm«n 6 t391 
Nueva Paz 27.^0 
Portugalete 11.946 
San Antonio 83.365 
Stma. Trinidad (Jo&efita) 
Toledo 
Frecuentes llimas. 
Datos hasta Enero 17. 
4 días parado (por lluvia. 
Parado por lluvia 4 y 5. 
Parado el 3 por lluvia. 
Mueáia lluvia, parado el 4. 



























































2 J medio días perdidos por agua. 
Datos hasta Enero 24. 
Datos hasta Enero 24. 
3 días sin producción por lluvia. 
Datos hasta Enero 24. 
3 a 7 parado por lluvia. 
4 días sin producción. 
3 días de lluváa. i *'!. 
Parado el 8 por llu.via, media 
tarea dos días. 
Datos hasta Enero Sü. 
Datos hasta Enero 31. 
3 días parado por lluvia. 
2 días sin producción. ^ 
. 3 días parado por lluvia. 
Datos hasta 'Enero 24. 
2 días perdidos ¡por lluvia. 
Parado el 2 por lluvia, 
2 y 3 parado por lluvia. 
Parado el 2 por lluvia. 
Solo envasó el 2. 






Corazón de Jesús 7.0S7 
Covadonga 48.252 
Dos Hermanas (PoVíor')' 14.879 








María Victoria 10.040 
Natividad 4.576 
Parque Alto 7.388 
Pastora 13.083 










San Agustín (Cruces) 33.155 
San Francisco (Cruces) 12.164 
San Francisco de Asís 
San Isidro 8.8/5 
San José 2(1.283 
San Pedro 5.275 
Santa Catalina 2*3.417 
Santa Lutgarda (liójpez) 17.560 
Santa María 13.958 







Datos hasta Enero 24. * 
2 y 3 parado por lluvia. 
Lluvias y escasez de braceros. 
Parado el 3 ¡por lluvia. 
Datos hasta Enero 31. 
Lluvia toda la semana, parado 
el 3. 
2 días parado por lluvia. 
í, 3, 4, y 5 parado por lluvia. 
Datos hasta Ehero 31. 
Sin producción el 3. 
Parado por lluvias torrenciales. 
3 días ¡perdidos. 
3 días perdidos. Faltan braceros. 
Datos hasta el 17. 
Varios días perdidos por lluvia. 
Datos hasta 'Enero 24. 
Datos hasta Enero 24. 
Parado 2 días por lluvia. 
De 1 a 4 parado por lluvia. 
3 días .parado por lluvia. Fai* 
tan braceros. 
Comenzó Enero 16. 
Llovió 1 y 3. 
Parado 4 días por lluvia. 
Datos hasta Enero 31, 
Muele en Latgardita. 
1 y 2 parado por lluvia. 
Molida irregular malos caminGS, 
Tarea incompleta, faltan brazos. 
3 o 4 días parado por lluvias. 
Parado 1 y 3 limpieza y llnvia. 
Parado por lluívia del 31 ai 4. 
Parado 4 días por lluvia. 
Perdido el 2 por lluvia. 
Hasta el 31 de Enem, 
Parado el 5 por Uuvia. 
1 y 2 perdido por lluvia. 
1 día ¡perdido por lluvia. 
Datos hasta Enero 31. 
Camagüiey 






























PROVINOIA D E CAMAGÜE Y 
M»!»- . v . • "No está moliendo. 







PlROVINCOIA DE ORIENTE 
> No ha terminado 
Hasta el 17 de Enero. 
Hasta 24 de Enero. 





















Datos hasta Enero 24. 
8 días perdidos por ser de pago. 
2 días perdidos fiesta y limpieza 
Datos hasta el 31. 
El 2 no se envasó. 
Datos incomipletos. 
•Parado é l 8 por falta de caña. 
Embarcados 44 mil sacos pa-
ra ÍN. 
Datos hasta Enero 24. 
No muele aún. 
Tarea irregular por lluvia. 
Datos hasta Enero 10. 
No está moliendo. 
Dates hasta -Enero 31. 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
LA SESION DE AYER 
Aver a las cinco y media de la tarde 
se reunieron los miembros de la Comi-
sión de Asuntos Sociales. 
Terminó la junta a las siete y me-
dia. 
He aquí la nota que nos facilitó el 
Secretario señor Enrique Alvarez. 
DISTINTAS COMUNICACIONES 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los alcaldes municipales de 
San Juan y Martínez, Ciego de Avila, 
Güines, Esperanza, Vinales, Sanctí 
Spíritus, San Antonio de loa Baños, 
Batabanó, Camagtiey, Consolación del 
Norte, Limonar, Bejucal, Calabazar, 
Caney y otras de los Gobernadores de 
las provincias de Pinar del Río j Ma-
tanzas, con datos sobre gremios, talle-
res y organizaciones obreras en sus 
respectivos términos, con motivo del. 
Registro Nacional Obrero que esta Co-
misión tiene iniciado. * 
Se dió cuenta de una comunicación 
de los señores Iteovigi de Montid y 
Aquilo Leiva, Presidente y Secretario 
respectivamente de la Asociación de 
Obreros de Santa Ciara, acompañando 
el Reglamento y la Tarifa por la qrtc 
se rige actualmente dicha Asociación, 
UNA EXPOSICION DEL GítEMIO 
DE SASTRES 
Leyóse una renníón del Secretarfo 
de Justicia pasando a informe de la 
Comisión de Asuntos Sociales una ex* 
posición del Gremio de Sastres. 
Se acordó pasarlo a una ponencia 
que cüetamine sobre el particular. 
SOBRE EL PARO FORZOSO 
Dióse cuenta de otra conruñicaeión 
del señor Lino Valdés Díaz, informai> 
do extensamente, con relación a las can-
sas del paro forzoso. Se acordó agra-
decer su espontánea cooperación y que 
la comunicación se una a los demás an-
tecedentes sobre el paro forzoso cuyo 
estudio viene haciendo esta Comisión 
para resolver oportunamente. 
UN INFORME DEL DR. FRANCIS-
CO MARIA HECTOR. 
También leyóse un trabajo técnico 
remitido por el doctor Francisco Ma-
ría Héctor, sobre la influencia de la 
nicotina del tabaco en los obreros que 
se dedican a ese ramo de trabajo y se 
acordó pasarlo al comisionado señoi* 
Rivera para que lo tuviese en cuenta 
al redactar definitivamente su estudio 
sobre protección a las despalliadoras y 
que se comunique al doctor Héctor el 
agradecimiento de la Comisión de 
Asuntos Sociales por su generosa y al-
truista cooperación. 
LOS PANADEROS 
Comenzó a darse cuenta de un estu-
dio relativo al trabajo en las panade-
rías, pero a causa de su extensión que-
dó aplazada para continuarla en la 
próxima sesión. 
Gran Concur 
V I D A O B R E R A 
EN MONTE Y PRADO. E L GRE-
MIO DE ZAPATEROS MONTA-
DORES DE L A HABANA. LA 
REUNION DE ANOCHE. 
A las ocho p. m. se reunió en Junta 
General la Asociación de Zapatero», en 
el local social de Monte y Prado. 
Presidió el señor Vicente Lustre y 
actuó de Secretario el señor Rigoberto 
González. 
Se dió lectura al acta anterior, 
A continuación se dieron a conocer 
algunas comunicaciones. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
obreros, dando cuenta del estado del 
movimiento planteado a la casa de Gor-
gas y Ca., sita en Pedroso y Cruz del 
Padre, en el Cerro. 
Dieron cuenta de haber sido llama-
dos a trabajar los operarle» maquinis-
tas y cortadores, los que están sin tra-
bajo por haber paralizado la fábrica 
sus trabajos, desde el día que los obre 
ros montadores se declararon en huel-
ga. 
Los maquinistas y cortadores cele-
braron una junta, acordando no vol-
ver al trabajo mientras no lo hagan los 
zapateros montadores. 
Pero posteriormente volvieron a reu-
nirse loa maquinistas y cortadores, y 
en mayoría acordaron volver al tra-
bajo. 
Se acordó que una comisión visite 
hoy a esos obreros y trate de disuadir-
les de su actitud. 
Fueron electos para desempeñar esa 
comisión loa obreros Villarreal Villal-
ta, Pérez, Ponte y Ronerá. 
Se dió lectura a una comunicación 
de la "Unión de Dependientes de Ca-
fes/' invitándoles a nombrar los de-
legados que han de representar a los 
zapateros en la asamblea que tendrá 
lugar el día 26 de Febrero en elM Cen-
tro Obrero," para protestar de la Co-
misión de Asuntos Sociales. 
Fué nombrado para desempeñar es-
ta comisión Vicente Lustres. 
Estiinulo que ofrece CUBA Y AMERICA a los cyltivailorBS del nnderno arta M m m . 
Emqezará el próximo mes de marzo y eo ella se disputará una magnifica copa t piaíj. 
H e a q u í l a s b a s e s q u e l a r e v i s t a " O U S A Y A M E R I C A , a l o s f i n e s d e m e j 0 f 
c o n t r i b u i r a l a r r a i g o y e l e v a c i ó n e n t r e n o s o t r o s d e u n a p r a c t i c a q u e e n l a s s o . 
c l e d a d e s c i v i l i z a d a s d e h o y a l c a n z a a u g e c r e c i e n t e , a b r i r á e n t r e s u s l e c t o r 
p a r t i r d e s u n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l v e n i d e r o m e s d e m a r z o : 
L revista CUBA Y AJfliEERIOA, alentada p;or la acogida calurosa §1II que el público le ha dispensado, abre entre sus lectores el 
presenta concurso comercial, que empezará el primero ^ de 
marzo y terminará el último día de septiembre; cuyo objeto 
no es otro que el de atraer gratamente la atención hacia Ico 
anuncios que aparecen en sus páginas, ayudando así en ia 
medida de sus fuerzas al éxito de sus anunciantes. 
•El coneurso se negirá bajo las siguientes bases: 
lo—Los votantes llenarán los cupones que al efecto aparecerán m-
sertog en los números de OUBA Y AMERICA comprendidos dentro de la 
2o.—tBstos cupones serán remitidos a las ofieinafi de la revista bajo 
sobro cerrado. 
3o-—El día 20 de cada mes , a las 13 meridiano, se celebrará publi-
camente el conteo de los votos recibidos, cuyo resultado aparecerá en el 
número del mes siguiente. 
4o.—íLa pregunta a que han de contestar los votantes y que se in-
sertará en los cupones será la sig.uiente: "¿Cuál de las casas anunciadas 
en este número de OÜBiA Y AMERICA (hoteles, mueblerías, estableci-
mientos, agencias, empresas e industrias en general) le parece a usted 
más simpática, mlás conveniente a los intereses generales y más digna, 
por lo tanto, do la protección de todos?" 
50< a los anunciantes que en el escrutinio final aparezcan por ma 
yxaría de votos ocupando los primeros puestos les serán concedidos l is 
sigoientes .prémios: 
Primera—Una artística copa d'3 plata, con la correspondiente m>-
crípcíón. 
Segundo—Una medalla de plata. » 
Tercero—Un diploma de honor. 
Accésits—A los ocupantes de los diez primeros lugares próximos a 
los tres prenniados se les obsequiará con un objeto de arte. 
Estas recompensas serán entregadas en forma solemne y pública. 
CUBA Y AMERICA, en su edición siguiente al escrutinio final, pu-
blicará )amplias informaciones gráficas sobre los 13 establecimientos fa-
vorecidos por la elección popular. 
B u s q u e l a r e v i s t a " C U B A Y A M E R I C A ' p a r a q u e t o m e 
p a r t e e n e s t e p u j i l a t o q u e a t o d o s a p r o v e c h a r á . 
A L A V E N T A E N T O D A S P A R T E S . ™ 













































C . SQ 9 
Se aprobó aumentar el comité de 
auxilio, nombrando para cada taller 
dos delegados, y que los huelguistas se 
reúnan todos los días en el local don-
de se reúne el comité de auxilio, para 
desempeñar las comisiones que sean 
necesarias. 
A LOS OPERARIOS SASTRES DE 
• LA HABANA 
Conteste epígrafe nos remiten una 
carta que por su extensión no podemos 
publicar, los señores José Otero y An-
tonio Argudín. en nombre de los ope-
rarios de "La Central." 
Afirman en ella que su iniciativa 
para solucionar y definir su situación 
en el actual "Gremio de Sastres," des-
cansa en la doble base de igualdad y 
compañerismo. 
Niegan perseguir como finalidad la 
regencia de los destinos de la Sociedad, 
como algunos les imputan; pues su ob-
jeto es buscar una administración diá-
fana y la limitación dentro del orden 
social, para separarse de los elementos 
incompatibles, que a su juicio no se 
amoldan al espíritu del mismo. 
Protestan de que se juzgue su pro-
ceder como producto de un capricho, 
tildándolos de disolventes. 
Esperan que su labor sea secunda-
da, para lograr representación colecti-
va, evitando la actual desorganización. 
Como consecuencia de los malos fun-
damentos en que descansa la organiza-
ción del gremio en el tiempo que lleva 
constituido (16 meses) resulta que es-
tá siempre en embrión, haciendo caso 
omiso de los puntos de partida primor-
diales preceptuados en los artículos 11 
y 12 del reglamento. 
G l r o m a 
A s a l t o y r o b o 
Fomento, 17. 
Anoche asaltaron la casa del coronel 
Jesús Penton, situada en el barrio de 
Sipiato, tres individuos desconocidoBj 
llevándose algún dinero. 
Fuerzas de la Rural, al mando del 
capitán Pan y del sargento García, 
salieron en persecución de los ladro' 
nos, 
E L CORRESPONSAL. 





{Llavia el Faltan braceros. 
% día perdido por fiesta. 1 ^ 
días por lluvia. 
Tranquilidad 591 Datos hasta Enero 10. 
Habana, Febrero 1% de 1914. 
Se llama la atención a loe señores hacendados sobre los datos que 
preceden, a fin de que se sirvan hacer las observaciones ipertánentos. re-
gularizando— LOS QU® EBTBN RE THA&AIDOS—el envío de BUS ¿atoa. 
No se mencionan los centrales cuyos datos no se han recibido. 
La Liga Agraria agradecerá 4 envío regular de los periódicos que 
deseen recibir sus informaciones y d a •gracias expresivas a loa que así lo 
Tienen haciendo m . •' * 
^ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
• • EN" L A R E P U B L I C A t = = 
M I C H A E L S E P R 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . 
Loe 
Ap 
C 800 312-17 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ^ ^ ^ á l 
Sus maravillcsoe efectos son conocidos en toda la Isla desde ha^ j^a 
treinta años. Millares de ©nfermos, curados responden de aus iaaeria» W*? 
Todos los médicos la recomiendan. 
5̂ 1 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.' LLÍNURA GASES,VOMITOS 
01 ARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BÍÜ0S1DA9 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD ttRA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V l ^ 





L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B - - ~ TÉ 
QU£ £L ENf ERMQWGIER^ NUTRA Y 5E CURE fiADICw*1' 
FEBRERO 18 P E 1914 DIARIO DE LA MARINA PAG 
A B A N E R A S 
, de tu1 cronista. 
n v ^ d o s Unidos. 
^^i^mabaJ^ W00rth-Se aue como se le conocía ge-por iiia3 4^ gu seudónimo de 
I n e r ^ 1 1 durante muchos años en 
Mak-> a f]c N e w J o u r n a l y 
leus revist̂  ^ to_ 
'̂ timamen descripciones de los 
Ulos * f C "tos sociales de la alta so-
^ínoovorkina. 
f cie<3̂  n ía de Bak para hacer crom-
^ l ffran mundo era, según mam-
^ - una ocasión, la de escribir es-
0 ^ estos tres principios funda-
claV0 ! a. ser discreto, ser ameno y sa-êntales-\, , nrp.euniai-
r muv profuso en la cita de nom-
norque, como él decía, una re-
!breSdancia la perdona la mujer, pero 
ÍI? omisión jamás. 
1 fla rauerto a los sesenta anos y sol-
I n una ocasión que le preguntaron 
or qué no se casaba, contestó: 
1 & ^ caso será para admirar a mi 
• r v esto me privaría de admirar 
demás-
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Ernestina Von Sobotker Viuda 
de Moutañez y el señor Emilio Monta-
ñejs. 
Como s o u v e n i r del acto llega a mis 
manos una preciosa tarjeta. 
Un saludo para los padres. 
Y para la nueva crislianita, la ado-
rable María Antonia, mis votos más 




nota de amor. * 
fjfiga del simpático q u a r t w r de la 
Víbora anunciando el compromiso de 
l traciosa señorita María Francisca 
Capó y el simpático joven Luis Eche-
verm'y Pedroso. 
Hecha esta la petición oñcial, 
' * * 
, primer vastago. 
Un ángel de luz, de amor y de ale-
jria «i mi hogar feliz. 
6 Hogar de un distinguido matrimo-
¿o, la bella señora Julita Heymann y 
el amigo queridísimo Manolo Méndez, 
quienes ven coronadas todas sus dichas 
ip el naciminto de un hdby angelical. 
8u ventura es inmensa. 
Nada hay que pueda compararse pa-
ra olios con su satisfacción presente. 
Reciban mi enhorabuena. 
La Barrientes. 
No es el debut mañana. 
Ha sido transferido para el jueves 
de la otra semana. 
La Compañía, que viene en el B u e -
m Aires, no llegará hasta pasado ma-
ñana, probablemente, por el mal tiem-
po que encontró en la navegación. 
Así, pasados los primeros días de 
carnaval, estará también el piiblico 
mejor dispuesto para la ópera. 
H; sido una buena idea. 
María Antonia. 
Belo nombre de una bella niña. 
Ina tierna criatura, hija de los jó-
|enes y simpáticos esposos Zaida Mon-
y Antonio Mesa Plasencia, que 
ia recibido en la iglesia del Angel las 
del bautismo. 
En el C a s w w E s p a ñ o l . 
Entre aquella gran concurrencia del 
domingo, durante la misa y bendición, 
de las banderas, contábase la señorita 
Mercedes Martínez Arrarte. 
La acompañaba, para ser presenta-
da en sociedad esa mañana, su señor 
tío, amigo tan distinguido de esta casa 
como don Martín Eohezarreta: 
Lucía la bella Cheita Martínez 
Arrarte, como todos la llaman fami-
liarmente, la mantilla blanca a estilo 
andaluz. 
Prendida con broche de' brillantes. 
Lindísima! 
R e t o u r . 
Laureano Fuentes, el buen pianista 
y buen amigo, está ya de vuelta de su 
temporada en Santiago de Cuba. 
Mi bienvenida. 
Traslado. 
En Obispo 76, altos, acaba de insta-
lar su gabinete clínico el reputado fa-
cultativo doctor A. Gr. Casariego. 
8us horas de consultas han queda-
do establecidas de tres a seis de la tar-
de. 
Aviso a su clientela. 
Para el Carnaval. 
La simpática S o c i e d a d de M a r i a n a o 
dispónese a rendir culto a la careta en 
la temporada que se avecina. 
Ofrecerá dos bailes;. 
Uno el jueves de la semana inmedia-
ta y el otro el doce de Marzo. 
Ambos en sus salones. 
Háblase de una comparsa organiza-
da por numerosas vecinitas de Maria-
nao que asistirá al primer baile. 
Los bailes de disfraz en la S o c i e d a d 
d-e M a r i m a o resultarán animadísimos. 
Todo lo promete. 
Esta noche. 
Una boda en la Merced. 
Boda de la gentil Blanquita López 
Alvarez y el joven Vicente Euiz Cas-
tañeda. 
Hora: las nueve. 
La función del Politeama con la pe-
j líenla E n t r e hombres y f i e ras , último 
| éxito de los señores Santos y Artigas, 
i los populares empresarios. 
Es noche de moda. 
Y baile de máscaras en los salones 




B L E S F I N O S 
Los hay m u y v a r i a d o s , t a m b i é n s e c o n s t r u y e n a i a o r d e n . 
Apreeloa m u y b a r a t o s e n C A S A G A Y O N . 
tu o 168. entre Escobar y Gervasio, Te!. 3248 
c. 255 26 E-ll 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w***-**¿r*.w*m 
a B a r r i e n t o s 
a u n m e t r o d e l p ú -
b l i c o e n e l t e a t r o . 
Un barco a 20 millas 
de la costa y la costa a 
20 metros del barco.... 
Así son nuestros ge-
melos de T E A T R O y 
MARINA.—Gran sur-
tido de impertinentes 
de moda y gemelos de 
teatro para señora y 
caballero. = = = = = = 
L A L M E N D A R E S " 
0 5 l S P o n u m . 5 4 , c a s i e s q u i n a a C O M P O S T E L A 
L a s f i e s t a s d e C a r n a v a l 
B A N D O D E L A L C A L D E 
* * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * • * . 
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* D E C O L O N I A 
^el Doctor JOBNSON: 
PBEPABADAK « 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQOISITA PARA E BAfó) T El PASÍÜE10 
J^ta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
671 F.-
General Femando Freyre de An-
drade y "Velázquez, Alcalde Municipal 
de la Habana, hago saber: que aproxi-
mándose los días en que por tradicio-
nal costumbre el pueblo celebra fiestas 
de Carnaval concurriendo a los paseos, 
bailes y otros regocijos con disfraces 
y caretas y siendo necesario para el 
buen orden en los mismos dictar reglas 
especiales de policía. Haciendo uso 
de la facultad que me concede el se-
gundo párrafo del Artículo 110 de la 
Constitución, be acordado dictar el si-
guiente 
BANDO 
Artículo primero. El domingo de 
Quincuagésima o sea el 22 de Febrero 
y los días 23 y, 24, así como los cuatro 
domingos subsiguientes, o sea hasta el 
23 de marzo inclusive, se permitirá el 
tránsito por las calles y paseos de per-
sonas con disfraces y caretas, en com-
parsas, grupos o aisladamente. 
Artículo segundo. En los disfraces 
o cuando se lleve careta, no se podrán 
usar uniformes oficialmente estableci-
dos para los cuerpos armados o civiles 
de la República ni los propios de las 
órdenes religiosas, ni uniformes de na-
ciones extranjeras ni insignias o dis-
tintivos que signifiquen honores, au-
toridad o preeminencia nacional o ex-
tranjera, y los trajes y disfraces no 
han do ser en forma alguna ofensivos a 
la moral pública ni de tal naturaleza 
que puedan provocar conflictos o dis-
turbios. 
Artículo 3O. Los disfraces con que 
se representen o remeden personaos 
conocidos, ŝ Slo podrán usarse cuan-
do de su uso no resulte injuria ni me-
nosiprecio de persona alguna y tengan 
simple carácter d̂e broma o esparcí 
miento natural en estos días, desbien-
do retirarse de todo lugar prúblbo 
aquel que use disfraz representando 
a persona determinada, a la primera 
reclamajción que dioha. persona for-
mule ante cualquier agente -de la au-
toridad, sin iperjuicio de las respon-
sabilidades en que pueda haber incu-
rrido con arreglo al Código Penal. 
Artículo 4o. Queda terminante-
mente prohibido el uso de. disfraces, 
signos o atributos con los que se re-
mede a soberanos o jefes de naciones 
extranjeras o a sus ministros o repre-
sentantes acreditados. ^ 
Artícuio 5o. [Después de encendi-
das las luces del alumbrado público 
se prohibe discurrir por las calles con 
el rostro cubierto o ipintado en forma 
tal que impida el conocimiento de la 
persona, y sólo será tolerado llevarlo 
en esta forma a los que se dirijan a 
bailes, cuando lo hagan en carruajes 
o tranvías, sin detenerse en cafés, 
cantinas, restaurants u otros lugares 
del tránsito. 
Artículo 6o. ;No se permitirá ia en-
trada en los bailes públicos con ar 
mas de ninguna clase, ni con basto-
nes, paraguas, espuelas u otros obje-
tos que puedan servir de armia o cau-
sar molestias a los demias concurren-
tes. 
Artículo 7°. iLos permisos que se 
concedan para los bañes públicos du 
rante las cuatro domingos de Cuares-
ma y los tres días de Camavai, son 
por esencia revocables y podrán de 
jarse sin efecto y suspenderse los bai-
les, sin devolver los arbitrios paga-
dos, cuando en ellos se promuevan 
disturbios o riñas o se ofenda a la mo 
ral o buenas costumbres con baileíJ, 
trajes o escenas que traspasen el lí-
mite de la licencia natural que en 
esos días se tolera, o se infrinja este 
Bando, 
Artículo 8o. Quedan prohibidos en 
lo absoluto los bailes y comparsas que 
traigan música, tangos o entonen can 
tos de los peculiares al ñañiguismo y 
otras asociaciones ilícitas. 
Artículo 9o, El paseo en los días 
de Carnaval se establecerá a lo largo 
de la Avenida dd General Maceo 
(Malecón), dando vuelta alrededor 
del Parque del onismo nomibre y de-
biendo seguir los carruajes que lle-
ven la fila ascendente, o sea hacia, el 
Vedado, el lado más próximo al mar, 
bajando hasta la Punta por la parte 
contigua a la acera de las ©asaŝ  do-
blando a la derecha por el 'Paseo ds 
Martí hasta volver a tomar el Oastillo 
de la Punta, la Avenida del General 
Maceo y cerrar el cordón. Cuando el 
número de carruajes aumente en tal 
forma que estos límites sean estre-
chos para el cordón, a juicio del Jefe 
de Policía de la ciudad, se prolonga-
rá el paseo, extendiéndose por el Par-
que iCentral, acera de *4 Inglaterra, 
y por Prado del lado de los terrenos 
de Villanueva hasta la calle de Má-
ximo Gómez (Oalzada del Monte), 
dando vuelta alrededor del Parque 
de la India y tomando la acera de los 
nones por el Paseo de Martí, doblan 
do por el Parque Central, costado de 
Payret, y rodeajndo el Parque Central 
a tomar ÍNeptuno para cerrar el cor-
dón en Prado hacia el Malecón, por 
la acera de los nones. (En el e-aso, y 
también a juicio del Jefe de Policía, 
de que aún así resulte pequeño para 
contener el número de coches, podrá 
disponerse que al llegar a la (Secreta 
ría de Instrucción Píública doble el 
cordón por la calle de la Cárcel hacia 
la entrada de la calle de Cuba, dando 
'vuelta alrededor del Parque ,de la 
Punta y cerrando frente al castillo 
de este nombre para tomar la Aveni-
da, del General Maceo. En el caso ¿b 
que aún así no fuese suficiente el cor-
dón, ¡podrá -el Jefe de Policía exijeii' 
derlo por otros lugares, según la ne-
cesidad momentánea lo aconseje, dan-
do cuenta a cata Alcaldía para dictar 
disposiciones para otros días de pa-
seo. 
Artículo 10.—En los Paseos de Car-
naval deberán los coches seguir el 
cordón exterior cuando sólo lleven uno 
o doscaballos, los automóviles, tran-
sitar por otro cordón interior caso de 
que el cordón exterior no fuese sufi-
ciente para contener una y otra clase 
de vehículos; pero debiendo todos so-
meterse a la fila , que la policía cuida-
rá escrupulosamente de hacer cum-
plir. 
Artículo 11. Para transitar poir 
el centro del paseo sin sujeción a fila, 
deberá obtenerse un permiso especial 
de la Alcaldía que sólo podrá conce-
derse a las personas que concurran al 
paseo con cuatro caballos engancha-
dos en coches de lujo que den muestra 
de cultura y de buen gasto; a los Mi-
nistros y Encargados de Negocios de 
naciones amigas acreditadas en la Re-
pública, ŷ  a extranjeros de elevada ge-
rarquía militar, civil o social para quie-
nes sus Ministros respectivos lo solici-
ten, y funcionarios que a contánuación 
se expresan: 
1 0 - —Presídete y Vicepresidente de 
la República. 
lo.-—Bx-Presidentes y Ex-Vicepre-
sidentes de la República, 
3o.—Gobernador Provincial y Se-
cretario . 
lo.—Presidente y Vivepresidente de 
del Despacho y de la Presidencia. 
5o.—Presidente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo y de la Audiencia. 
6o.—Presidente y Secretario del Se-
nado y Cámara de Representantes. 
7o.-—Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado. 
8o.—Jefe de las Fuerzas Armadas. 
9o.—Jefe de la Marina Nacional. 
10.—Interventor General del Estar-
do. 
11- —Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil. 
12.—Los Mayores Generales del 
Ejército Libertador y de las Fuerzas 
Armadas de la República que no están 
en activo servicio. 
13. —Los ex-Alcaldes de la ciudad. 
14. —Los concejales del Ayuntamien-
to. 
Artículo 12. No se podrá discurrir 
por el centro del paseo, cualquiera que 
sea la categoría de las personas que 
ocupen el vehículo, en coches de pun-
to de los de servicio de la ciudad ni 
en aquellos que por su estado de dete-
rioro desdigan del prestigio que ddbe 
ostentar una persona de elevada gerar-
quía: los ginetes obedecerán las órde-
nes de circulación de la Policía y no 
se someterán a fila pero cuidarán de no 
estorbar la circulación de carruajes. 
Se harán retirar los que desdigan del 
paseo de una gran capital. 
Artículo 13. A fin de que la Policía 
pueda reconocer cuáles son los carruâ  
jes autorizados para transitar por el 
centro del paseo sin sujetarse, al cor-
dón se proveerá a las personas antes 
mencionadas de una tarjeta, según mo-
delo aprobado por esta Alcaldía im-
preso en cartón blanco igual a las que 
en cartón amarillo y como modelo se 
circulan por intermedio del Jefe de 
Policía y por la Secretaría de la Ad-
mdnistración Municipal, a los funciona-
rios de la policía y Agentes Especia-
les para su conocimiento. Estas tar-
jetas deberán llevarlas los cocheros o 
lacayos que ocupen el pescante o los 
chauffeurs, sobre el pecho, sombrero o 
en la fusta, de modo que sea perfec-
tamente visible y sin cuyo requisito no 
será permitida la libre circulación. 
En los coches que no lleven cocheros 
lo ostentarán en igual forma las per-
sonas que los guíen o los postillones. 
Artículo 14. En el Paseo, en los bai-
les públicos de carnaval, y en cualquier 
otro lugar de reunión y esparcimiento 
que se celebren con motivo de estas 
fiestas, queda terminantemente prohi-
bido arrojar huevos rellenos con pol-
vos de ninguna especie, ni con otras 
sustancias que puedan causar daño, 
molestias, peamaátiéndose solo arrojar 
confetti que no vayan al ser lanzados 
en envoltura alguna, sino sueltos en 
forma tal que no puedan causar daño 
a cuyo efecto no podrán lanzarse con-
tra ninguna persona desde una distan-
cia menor de dos metros, ni se permi-
tirá arrojar las serpentinas en rollos 
enteros, sino en forma tal que se desen-
rollen desde una distancia no menor de 
cuatro metros y de modo que vayan 
desenvolviéndose en su trayecto. 
Artículo 15. Se prohibe terminan-
temente recoger del suelo para volver 
a utilizarlo confetti que se haya arro-
jado y del mismo modo queda prohibi-
do recoger las serpentinas del lugar 
por donde transitan los carruajes. 
Artículo 16. Queda prohibido igual-
mente arrojar monedas u objetos de 
cualquier especie durante el paseo a 
los niños y a la multitud. 
Artículo 17, Igualmente se prohi-
be que las personas disfrazadas o las 
comparsas hagan colecta de ninguna 
clase durante estos días. 
Artículo 18. Queda prohibido 
igualmente que formen parte del pa-
seo, transiten por él y lo atraviesen 
carros anunciadores ni vehículos de 
carga o transporte que por su adorno 
desdigan del paseo de una gran capi-
tal. 
Artículo 19. El Jefe de Policía dar 
rá las órdenes necesarias a sus subor-
dinados para que en caso de urgencia 
permitan cortar el paseo y airavesar 
por el mismo a los médicos u otras per-
sonas que vayan a prestar un servicio 
urgente y necesiten trasladarse de un 
punto a otro de la ciudad sin pérdida 
de tiempo. 
Artículo 20. En los lugares en que 
el paseo esté atravesado por las líneas 
del tranvía, la policía cuidará de re-
gular el tráfico de modo de causar la 
menor demora posible a los tranvías 
sin interrumpir ni perturbar el paseo. 
Artículo 21. Los coclies y automó-
viles que quieran salir del paseo lo ha-
rán tomando por una de las calles la-
terales o entrando por ellas y doblan-
do siempre a la derecha para incorpo-
rarse al cordón o llegar al centro si allí 
estuviesen autorizados. 
Artículo 22. Cualquier duda o di-i 
ficultad que se suscite para el cumpli-
miento de estas reglas serán, resueltas 
por el Jefe de Policía o funcionario de 
mayor graduación a sus órdenes que 
estuviere presente sin perjuicio de 
diferir la cuestión a mi autoridad a 
la primera audiencia,. 
Habana, Febrero 13 de 1914. 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
Mejoras en el Cementerio 
Se acaban de realizar magníficas re-
formas en la capilla de entrada del 
cementerio de Colón. Ha sido restau-
rada la capilla, de orden del ilustrado 
capellán de la Necrópolis, 'Rdo. Dr. ' 
Felipe Caballero, canónigo penitencia-
rio de nuestra Santa Iglesia Catedral. 
El mismo artista que embelleció el 
interior del templo del Santo Angel, 
ha embellecido la capilla anteriormen-
te citada. Se han colocado nuevas 
puertas y ventanas y se ha construido 
un nuevo altar, notable por cierto, por 
el carpintero señor Reus. El altar ha 
sido bendecido y apadrinado por el 
capellán auxiliar, P. Antonio Rodrí-
guez.' 
Asimismo se ha instalado una com-
pleta _ y bien distribuida iluminación 
eléctrica en el expresado pequeño tem-
plo. 
El P. ̂  Caballero ha dado orden de 
que realicen importantes obras de re-
forma y embellecimiento en la capilla 
central. 
Darán comienzo en breve. 
Reciba el ilustrado canónigo y celoso 
capellán del importante cemlenterio de 
Colón, P. Caballero, los plácemes más 
afectuosos. 
D E P O L I C 
CIRCULAR 
Habana, Febrero 17 de 1914. 
A n u n c i o s y carte les 
''La Bavana Advertising Compa-
ny," concurre a esta Jefatura, denun-
ciando el hecho, de que a altas horas 
de la noche, son fijados en la valias, 
tableros y anuncios pintados por esa 
Compañía, por fijadores ajenos a la 
misma, avisos, anuncios, y suplementos 
perjudicando los intereses de la Com-
pañía, y obligándola a tener emplea-
dos extraordinarios dedicados todos 
los días a desfijar aquellos carteles que 
los infractores colocan sobre los anun-
cios de la Compañía. 
La referida Compañía, cuenta ex-
presamente, con una máquina con sus 
correspondientes empleados, para fi-
jar los carteles en los locales adecuar 
dos, y conforme a las Ordnanzas Mu-
nicipales, cuyo trabajo se lleva a efec-
to, de 7 a. m., a 3 p. m. 
Se recomienda por lo tanto, sean de-
nunciados los que infringiendo lo dis-
puesto, parjudiquen los interesas de 
la Compañía, y el ornato público, con-
forme está dispuesto. 
A . S á n c h e z A g r a m a n t e . 
Jefe de Policía. 
L O S 
¡LOS JORNALES DE O ALAZAN 
El jorrualero Roelio Valdés Calazán, 
vecino de Marqués de la-Torre 75, mja-
pif esto a la Policía, que AiDJtarmo No-
da y Ledo de San Lázaro 275, se nie-
ga a abonarle tres pesos que le adeu-
da por unoa trabajos de cantería que 
él le Jhizo. 
Se dio cuenta a la tercera Sección. 
UN CUCHILLO 
Por estar escandalizando en la Ave-
nida de las Palmas, arrestó el vigilan-
te 135̂  a Manuel Olivero Rocha, sin 
domicilio. 
Reconocido en la Casa de Socorro 
se hallaba en estado die embriaguez, 
ocupárudosele un cuchillo de punta, 
siendo remitido al Vivac. 
TOURIHTA AL VIVAC 
En Zulueta y Teniente Rey arres-
tó el vigilante 225, por estar escan-
dalizando y hallarse en completo es»-
tado de emibriaguez alcohólica, al tou 
rista americano Jorge Baillón vecino 
de Zulueta 72. Fué remitidb al Vivac. 
UN TROPEZON 
Al diar un tropezón eta su domici-
lio, José Salazar y Salazar vecino de 
Neptunio 18, sufrió una concusión en 
la región superciliar izquierda, sien 
dio asistido en el primer Centro de So-
corro. 
UNA BOFETADA 
En la ̂ Covadonga" fué asástádo de 
desgarraduras en el canillo izquier-
do, leve, José VaLdés y Díaz, de Deli 
cias 18, manifestando que. esas contbu 
sienes se la causó Diego García y Oas-
CON UNA CAÑERIA 
Por el doctor Vega fué asistido en el 
segundo centro de socorro, Elias Pé-
rez Iglesias, de Esperanza 70, de le-
siones leves en el brazo, izquierdo, ma-
nifestando que éstas se las causó en 
Salud y Belascoaín al instalaí; una ca-
bofcefatada en SanJfca Irene y Calzada., 
bofetada en Santa Irena y Calzada.. 
CON UNAS TIJERAS 
Jorge Sotdlongo y Sotolotnigo veci-
no de Fomento 1, fué curado en di 
Centro de Socorro de una herida en el 
pie derecho que sufrió casoalnientfl 
en su domicilio al caerle unas tijeras 
y clavársela en dicho pie. 
CON AGUA CALIENTE 
¿En "La-Benéfica" fué curado d* 
quemaduras de segundo grad'o en 1̂  
pierna izquierda, Ramón Luis Ferrei-' 
ro, de Ayesterán 5, -las cuales enfrió 
al introdlocir casualmente dicho pie 
en .un recipiente que contenía agua, 
caliteonte. 
EN EL PARQUE DE TRIIJiO 
Al caerse casuailmente en el Parque 
de Trillo, recibió una contusión en la 
región mentoniana, Manuel Oliva yt 
San Martín vecino de Tamarindo 17. 
MENDIGOS DESOBEDIENTES 
Al requerir el vigilante 1,094, a lô  
mendigos, que dicen nombrarse Leo-
poldo y Manuel, negándose a dar sus 
demás generales, para que no siguie-
ran implorando la *caridiad pública, le 
desobedecieron, por lo que fueepon 
aresitados siendo reemátidos al Vivac, 
NIÑA QUEMADA 
Al volcársele un caldero que coate-
nSacaldo hirviendo, recibió quientedu-» 
ras menos'graves en la cara y ctneíllOí 
la menor Eulalia Paula Menéndez do 
5 años y vecina de Vapor 53. 
UN VAHIDO 
Al diaiie un vahído en Zianjá y Baav 
tiago se cayó al suelo recibiendo um 
contusión leve en la cabeza, Pedro Pa-* 
blo Domínguez Lámar, vecino de Sa-
lud 132. 
EN UN ENSAYO 
María Hernández Sarracent, de San 
José 66, fué asistida en el scgunjdio 
centro de Socorros de desgarraduras 
en la cara, que dice se las causó Jesús 
Gómez Güera, de Santiago 1, al darl» 
de bofetadas en una casa donde se ce-
lebran los ensayos de la comparsa 
Los Mejicanos." 
TABACOS ESTAFADOS 
Florentino Valdés, de San Ramón; 
letra C, manifestó en. la octava Es-
tación que le entregó a Adelardo Es-
cobar, [ignorando su domicilio, 150 ta-
bacos para que los vendiera, apropiánp-
dose el producto de la venta. 
CON UNOS VIDRIOS 
Al recoger una peseta que se le ca-
yó en un charco de agua, tropezó con! 
unos vidrios que en el mismo había, 
sufriendo varias lesiones leves1 en la 
mano izquierda, Pablo Manrique Pé-
rez, vecino de Lawton y Villa Alegre* 
UNA BICICLETA 
El mensajero de la Botica del doctoaí 
Piñar, sita en Virtudes y Galiano, 
Luáte Valdés y Valdés rde San Fran-
cisco 18, manifestó a la Policía que de 
los portales de dicha Botica le Heva* 
ron una bicicleta que aprecia en vein-
te y cinco pesos. 
CONTRA UN AGENTE 
En la 13a. Estación denunció Am-
paro Huguet de Altamira 8, que hace 
un mes le entregó al agente de retra-
tos Isdaniiro Restaño, tres pesos no-
venta Centavos y un retrato pequieñoí 
para que le hiciera un creyón, lo cual 
no ha hecho apropiándose dicha can-
tidad. 
ARRESTO DE UN CIRGULADO 
Por no haber prestado fianza dé 
$25.00 fué remitido al Vivac, Emilia-
no Solorzano y Muñoz de Lagunas 46, 
el que fué detenido por interesarlo el 
señor Juez Correcicionial de la prime-
ra Sección por riña y leisiones. 
POR METERSE A REDENTOR 
En la tercera Estación, manifestó 
Gumiersánido Puig y del Monte de Ma-
rina 90, que al tratar de separar a dos 
individuos que reñían en Virtudes y 
Crespo, uno d̂e ellos le tiró un tajo 
con unía navaja, picándole el saco y 
la camisa, dándose a la fuga y aban-» 
donando en la carrera un sombrero de 
pajilla con lais iniciales, J. V. 
COCHERO QUE FALTA. 
Etn Blanco y Virtudes arrestó el vi* 
gilante •322, al cochero; Arturo Baitísital 
y Cárdenas do Concordia 182, por-
que al dejarlo impulso en multa 1© 
faltó al respeto, llairnándlole "tragiaj 
esponja". 
CON MANTECA CADIEiNTE 
En la Casa de Socorre de Jesús deli 
Monte fué assitído de quemaduraa 
de primer grado en la región epd-
gástrica, el menor Isidro Hemándfez 
Méndez de 17 número 8, las cuales 
sufrió al caerle encima una sartén que 
contenía manteca caliente. 
V E L L O S 
Se ex t i rpan permanenteanente y doy 1* 
g a r a n t í a que satisfag-a a l interesado. T , 
Olivares. Vi r tudes núrru 32. .fie r e m f í í r i a l 
folletos gra t is . 
C 4 « . al* 2ft-ÍS 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes estableermien-» 
tos ''Le Printemps," Obispo y Cora, 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las i 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A E T O T C O A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeceiomuí 
lujosos adornos para la casa tales cr' 
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etd, 
c,.682 :* - v r r& r' 3> 
P A G I N A DOCE D I A R I O B E L A M A R I N A F E B R E R O 18 DE I9l4 
D e t e É o d o c o l o n o s 
Jamco, 17 Febrero, 6 p. m. 
Colonos huelguistas reunidos hoy en 
número de trescientos protestan de la 
detención injusta de varios compañe-
ros, en fincas de este término por la 
guardia rural. Ha sido detenido tam-
bién hace un momento el presidente 
de la delegación de colonos de esta ciu-
dad señor Aleoz, persona querida y 
respetable. Ignórase la causa. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E N U N C I A 
L a H a v a n a A d v e r t ü i n - g C o m p a n y , 
ocurre a esta Jefatura, denunciando el 
che, son fijados en las Valias, table-
iieeho, de que a altas horas de la no 
ros y anuncios pintados por esa Com-
pañía, por fijadores ajenos a la misma, 
avisos, anuncios y suplementos, perju-
dicando los intereses de la Compañía, 
y obligándola a tener empleados extra-
ordinarios dedicados todos los días a 
desfijar aquellos, carteles que los in 
tractores colocan sobre los anuncios de 
la Compañía. 
La referida Compañía, cuenta expre-
samente, con máquina con sus corres-
pondientes empleados, para fijar los 
carteles en ¡tos locales adecuados y con-
forme a las Ordenanzas Municipales, 
cuyo trabajo se lleva a efecto, de 7 a 
m. a 5 p. m. 
Se recomienda por lo tanto, sean 
denunciados los que infriegiendo lo dis-
puesto, perjudiquen los intereses de la 
Compañía y el Ornato Público, con-
forme está dispuesto. 
A . S á n c h e z A g r a m a n t e , Jefe de Po-
licía. 
dra fué a herir también a la suegra de 
Lasoncé. 
El hermano de Carmelina, llegó en 
aquel momento y coge otra piedra pa-
ra lanzarla a Lasoncí, pero a su vez 
llega el vigilante número 1066, Jesús 
Coll, y trató de quitarle la piedra, en-
tablándose una lucha entre el vigilan-
te y dicho individuo, quien después de 
herir al agente de la autoridad logró 
fugarse. 
En resumen; que a la quinta esta-
ción de policía fueron conducidos los 
protagonistas por varios vigilantes, 
siendo el Valdés, que más tarde fué 
detenido, acusado de atentado por el 
vigilante, ante el Juzgado de Instruc-
ción. 
Todos quedaron en libertad, menos 
i el Valdés, que fué remitido al vivac, 
| por todo el tiempo que marca la Ley. 
S U C E S O S 
P o l i c í a J u d i c i a l 
DETENCION 
Por el agente M . Gómez, de la Poli-
cía Judicial, fué detenido Antonio Gó-
mez Cabrera, o Antonio Gamo (a) 
" L a Chelito,"" vecino de la calle de 
iVIaloja número 124. acusado de ser 
uno de los autores del hurto de una 
caja de encajes , en la calle de San 
Rafael esquina a Aguila, al menor Ru-
fino Parajón. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
DENUNCIA 
Francisco Pérez " Carroeeda,, vecino 
de Magnolia y San Quintín, en el Ce-
rro, denuncia que su cuñada la joven 
Pura Delgado, de catorce años de 
edad, la cual estaba a su abrigo, se mar-
chó de su casa, manifestando que se 
iba a colocar de doméstica en la casa dev 
Malecón número 18, y como no existe 
dicho número en la calle aludida, te-
me que le haya sucedido alguna des-
gracia, 
INFORME ACUSATORIO 
Los agentes Gómez y Méndez, han 
presentado en la tarde de ayer, un in-
forme al Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, acusando a los antes 
detenidos Antonio Cabrera o Antonio 
Cano (a) "La Chelito," como autor 
del hurto a la casa comercial de Meudi 
y Prieto, sita en San Rafael y Agui-
la. Mirto consistente en $317 y dos 
ehefcs., 
OCUPACION 
Por el agente José Brigardelly, fué 
ocupado en la casa de préstamos, sita 
en la calle de Campanario número 201, 
un chai de burato que le fué hurtado 
a una sobrina del doctor José Gardano, 
vecino de Belaseoaín número 217, 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
lustrucción en la sección segunda. 
Del Juzgado de Guardia 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Emilio Oassi, vecino de Manrique 
número 1, denunció ayer a la Policía 
Nacional, que un señor nombrado 
Mauricio Sterling, vecino de Animas 
número 3, se introdujo en su casa sin 
previo permiso, calificando el hecho de 
allanamiento de morada. 
FRACTURA 
Ayer tarde, al caerse en San Lázaro 
y Genios, se fracturó el cúbito izquier-
do, Regla Alvarez, viuda de Lamas, na-
tural de la Habana, de 55 años de edad 
y vecina de la calle de Industria mime-
ro 2. 
Fué asistida en el primer centro de 
socorro, por el doctor Porto. 
PELICULA COMICA 
A las tres de la tarde de ayer, se de-
sarrolló una película en la calle de 
Zanja número 74, película ue teniendo 
por punto de partida la tragedia, con-
cluyó por ser nada más que un paso de 
comedia. 
El hecho es el siguiente: 
Luis Lasoncé, que vive con Carme-
lina Valdés, en Concordia número 105, 
dió a ésta una bofetada, como expre-
sión final de una riña, entre los dos 
amantes. 
La Valdés corrió a darle la queja a 
su madre, Serafina Ponce de León, do-
miciliada en Zanja número 74, 
Estando Carmelina contándole el 
hecho, llegó Lasoncé y ai «ir el rela-
to, le lanzó una piedra, a su amante hi-
riéndola levemente y saltando la pie-
C A S T O R I A 
para PárTiilos y Kiños 
En liso por m á s de Treinta Años 
U c v a l a 
A r m a d e 
CON UNA CORRIENTE 
ELECTRICA 
En el tercer centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez, Cándi-
do Tortriño y García, vecino de Tu-
lipán número 36, quien fué alcanzando 
por una corriente eléctrica en los mo-
mentos que trabjaba como mecánico. 
Fué trasladado al hospital Número 
Uno, 
ANCIANA QUE SE FRACTURA 
A l caerse de una escalera, en el pa-
tio de su domicilio se fracturó la déci-
ma costilla la anciana María Josefa 
Alonso, de sesenta años de edad y ve-
cina de Misión número 60, siendo asis-
tida en el tercer Centro de Socorros 
por el doctor Barroso, quien certificó 
su estado de pronóstico grave. 
PROCESADOS 
Durante el día de ayer han sido pro-
cesados : 
Félix Viña Marsellas, por heridas 
causadas a Manuel de Armas, exigién-
dole $5.000 de fianza. 
Carlos Esteuser, por atentado a 
agente de la autoridad $200, y Pablo 
López del Castillo, por atentado de 
robo, $100. 
UNA DENUNCIA 
Ante el Juzgado de Instrucción del 
Segundo Distrito, presentó Josefa 
Díaz García, vecina de la calle de Pi-
ñeiro número uno una denuncia con-
tra Francisco Ortiz y Almeida, vecino 
de Vista hermosa, manifestando que 
hace algún tiempo prestó al señor alu-
dido $127 pesos veinte centavos en oro 
español, recibiendo como garantía dos 
vacas de la propiedad del Ortiz, y co-
mo se ha enterado que éste traspasó en 
el Registro a nombre de otro individuo 
la propiedad de dichas reses, se consi-
dera estafada en la cantidad antes ex-
presada, 
HURTO 
Antonio Fernández Peña, contratis-
ta de los abnacenes de San José y veci-
no de la. calle de Gertrudis número 16, 
denunció ayer a la policía secreta que 
el día diez del mes actual le han hur-
tado de los almacenes aludidos un saco 
de café marca " S , " de los muchos que 
procedentes de Aguaclli, Puerto Rico, 
venían en el vapor "Julia, ' consigna-
dos a los señores Suero y Compañía, 
comerciantes importadores, estableci-
dos en la calle do Oficios número 17. 
Ygnora quién sea el autor del hurto, 
considerándose perjudicado en ochen-
ta pesos oro español, valor del café ro-
bad©. 
UN CASO CURIOSO 
El señor administrador de la Casa 
de Salud del Centro de Dependientes 
participó al Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera que el 24 de Febre-
ro del año próximo pasado ingresó en 
el sanatorio un socio que dijo llamarse 
Félix Llanos y Llanos, procedente del 
pueblo de Jovellanos, atestiguando el 
recibo el nombre que dió al ingresar en 
calidad de enfermo. 
Que dicho individuo falleció, y al 
darlo de baja en la Delegación de Jo-
vellanos, vino a comprobar que el fa-
llecido se nombraba Manuel Fernán-
dez, vecino de aquel pueblo y socio del 
Centro de Dependientes, pero sin te-
ner derecho a los auxilios de la Socie-
dad, por contar cuando ingresó en la 
Quinta quince días de inscripto, por 
lo cual establece la denuncia cohtra el 
verdadero dueño del recibo, o sea el 
Llanos, por considerar que ha incurri-
do en un delito de estafa a los intereses 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
ESTAFA 
El señor Nicolás Vacaluzuego, veci-
no de Muralla número 74, denunció 
ayer a la Policía que entregó a Fran-
cisco Delgado, cuyo domicilio ignora, 
un caballo para que procediera a su 
venta y como al cumplir el encargo no 
le dió el importe, se considera estafado 
en diez centenes, valor del animal. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
DETENCION ILEGAL 
A la sexta estación de Policía de-
nunció en la tarde d ayer Zoilo Rodrí-
guez, vecino de Vives número 165, que 
en la casa de la calle de Esperanza nú-
mero 67, domicilio de, su hermana Mer-
cedes, se presentaron dos individuos 
vestidos de vigilantes de la policía, 
confirmando por la chapa pertenecer 
a dicho Cuerpo, queriendo detener a 
su hermano José como desertor del 
Ejército, y que no obstante ser incier-
la semejante deserción, repitiendo es-
te hecho otras veces los aludidos vigi-
lantes. 
Se dió cuenta del caso al Juzgado 
de Instrucción. 
P e r i ó d i c o s S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
En "La Moderna Poesía" se han re-
cibido nuevas remesas de periódicos 
ilustrados y diarios. E l ' * Blanco y Ne-
gro," "Los Sucesos," "La Actuali-
dad" y un excelente número de "La 
Esfera," con grabados primorosos. 
Además han llegado "La Esquella," 
"La Campana," y las colecciones de 
" E l Liberal," " E l Imparcial" y " E l 
Heraldo." 
Y la "Moda parisiense" y " E l Es-
pejo de la Moda." 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
Hasta e l d í a dos die Marzo iincílu'sive e s t á 
abierto eil •cotoro s in recargo, en l a Teso-
re r í a , 'de las cuotas <de;i terceir •triimestre 
de 19113 a 19il4 ipor finoas urbanas, subsidio 
Indus t r ia l y suml in i s í ro de agua, y del se-
gundo siemestre por fínicas r ú s t i c a s de 8 a 
lá de la m a ñ a n a y de una a tres de l a •tarde 
y los sálbados s ó l o die 8 a lü de l a m a ñ a n a 
Marlanao, Feibrero 14 de 1914. 
Í297 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNie GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES COÍREOS FRÍSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAI 
¿ON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLARA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo p-ira Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abri l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE FASAJKS 
En la clase desde 1148-00 M. A. 
En 2$ clase 129-4» ,, , 
En 3̂  prefereate-. 88-00 „ , 
En 8* clase- 32-00 .. , 
Rebaja de pasajes de l ia y roelfca. 
Camarotes de hijo jr de iaiaüiai a presios 
con vencxma lew. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma y Las Palmas de 
Gran Canaria. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase . 
Intermedia 




S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de íoíiae cianea 
para los puertos de EIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápidos vapores oo 
ireos de la afamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlamkrae. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajes directo? fiisfc* Par!», 
ríaNTew f >!•'<:, O-H-I)? ürslibalos vio^rs» 
déla WARD LINE en oombinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Prsvsnae, La Savoia. La Laura!-
ee« Tarrain», Raohamaaau, Caieag»< 
Niágarat oto" 
Demás pomenores Urt^lrse a sa i oan";!!? 
nntaños en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado «úmoro 1090 
OFICIOS Núm. 9) . TELEFOM) A-1*4 
HABANA 
568 F . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
1 S T O N I O L 0 P £ Z Y C » 
EL VAPOR 





sobre el día 17 de Febrero llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
V A P O R 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Este buque lelgará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a las 
cuatro de la tarde del día 20 para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
El equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la mañana en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
taTde# en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Febrero de 1914. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
HAMBlISS A1ISRICAN LINE 
(Comlh ü m i í r O T AaiericaiH) 
IPIRANGrA » Febro. 12„ 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o 6 C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H á m b i t r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
ANTONINA.... . Febro. 24 
WESTERWALD „ Marzo 14 
PRECIOS DE PASAJE Bií OKO AMERICANO 
F. Bismark y K Cecilie, l a $148 2^ $126 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Prdl. $ 60 
Otros vapores,-.. ) l a $128 - | l4 $ 85 
3a f 32 á España 
3a $32 á iCspaña 
3a $29 á España 
3$ $29 á Canariai 
REBAJAS 1>E PASAJE DE I D A Y VÜEL.TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del equipaje aRAllS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
dé la HABANA PARA MEXICO.Enero 30,Febrero 2, y 18. 
de SANTIAGO BE CUBA para Nueva York, todos los viernes 
üe SANTIAGO D £ CUBA para KINGSTON Y COL-ON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN 0AMABA VIA PANAMA A L ECUADOR 
PEBÜ, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, ría 
TEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W * 
HABANA-HAMBÜRG, desde $125 00 
HABA NA-LOND ON, „ 132,50 
HABANA-PARIS „ (. 133.75 
HABANA-6IBRALTAR, „ • w . 125 00 
EABANA-GENOVA, NAPOL J25-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Haroburg-Amerioan Line. 
t v Cía.-San lonacio ú i m 5 i - - T e l é f o ü ] H 8 7 8 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pablica, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. • 
Loa bllleces de pasaje sólo serán e^pedt 
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las p6?izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarlaB, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de laa lan-
chas hasta el dia 19. 
Lo&documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la cíase desde $148.00 $263.50 
2á ciase 126.00 221.25 
8a preferente - 83.00 146.85 
tercera _ _ 40.00 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. ' 
También recib« carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emhar> 
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
. NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas 5us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dy su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El e-quipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Maclna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Yodos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
T V I A N U E L Ó T A D U Y . 
Sai Ignacio número 72. 
171 90-1 E . 
l i n e a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-Vork 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA WAIL S. S. CO.. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3661 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE fAPOHES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L MES D E F E -
B R £ R O D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl, Antilla 
Cagimayá, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 , 
Para Nuevltas (Camagüe^ 
lo a la Ida), Puerto Padre ?Pv,Ma^tif 
bara (Holguín). Ñipe (MavsS apafra í4 
gimaya. Saetía, Felton) Sa^f '^Ha ^ 
(Cananova) Baracoa, Gu^f - de TW.0»-
tiago de Cuba. ^^anamo ^go, 
V a p o r L A S V I L L A S 
TodOS IOS miár/v̂ 1̂ „ _ . 
Para Isabela de SaguaTr^ la Wí. 
lores, Selbabo. Narci^ YaSíarieQ ?! 
y Mayajlgua.) ^ Y ^ ^ 7 . s^J* 
NOTAS 
Carga ú t cabotaj» 
Loe vapores do la carrera * 
de Cuba y eBcalas, la ranvJ1® S t̂s 
" a. m. del dta ú ' L í Z ^ 
3»! dt Sagua y Carhn^^ 
P m. del dfrdeyBalIdabarié11' ^ t * 
Carga ae tpaveara 
tarde del día hábil anteriS .,Ia8 8 acc del buque. M de 
Atraque en Guantanamo 
Jjps vapores de los díae 5 1K 
•'aráii ai muelle d*l r s ? J l 1° ^ 25, .s 
I " ji los 1C. 20 y^o Sf̂ 0 ^ ' ^ n e ^ 
Al retomo de Cnh» o* Bô uerfl̂  ' 
AVISOS: 
P r̂a Camagüey r H 0 l ^ f a ^ corS 
Ife conocimientos narl" 1n. 
serán dados ep Ta CAR» 1J?* 
s^atarla a ^ ^ l l ^ T ' S 
-liciten, no á^itiéndose nin^J09 
ctm otros coaocímientS 6I11SS 
En los conocimientos deW* T 3 ^ 
tltud las marcas, núme-os TT^ y 
toa. claae do Jos mSmS' c o n C ^ 2 
de producción, residencií del ^ 
so bruto en klios y valor d e ? ^ 0 ^ 
«as, no admitiéndose nin^n T ^ 
t< <ne le falte c u a l o U ^ l 0 ? 0 ^ 
caía correspodiente a' COTI+-«IÍ la * 
griban las Palabras ..efectS "0.,.raS6!o« 
cías" o "bebida*." toda m ;nftm6^ 
Aduanas se exige se hipa coiiS4r f ' « 
se del contenido de cada bui?o V 14 4 
í.os señores embarcado-̂  ^ v 
«nietas al Impuesto debe^ f j ^ 
lor conocimientos la clase v^"^14' ^ 
cada balto. 7 t 0 ^ [ n H 
En la casilla correspond'ento ai «, 
Hacemos ptlthco, para een-Tai «„ , 
ciento, que no será admitfdo U L T S 
QU*. a Juicio de los señora S . * 
ffos, no pueda Ir en las bode'S S u * 
con la demás carga. Doaega8 ™ bno» 
ser modificadas en la forma qiíé S í 
conveniente la Empresa . Q ^ 
clantes que. tan pronto estén los C 
V \ T r r * * ' envf+en Ia quo t e ^ ¿ 2 
m^Lo 6 6Vltar ,a Cineración en',* 
M Í ? * d aS' 000 '^Wico de ios mte 
tores de carros, y también de los vapora 
que tienen que efectuar su salida a dcsb 
ra de la noche, con los riesgos consignleji 
Habana, lo. de Febrero de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
173 9o-i a 
G I R O S D E LETRAS 
H I J O S D E R . Á M E L E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35, Habana, 
Depósitos y Cuentas Corrientes; Depdi 
tos de valores, haciéndose cargo del OI 
bro y Remisión de dividendos e interesev 
Préstamos y Plg-noraciones de valores í 
frutos. Compra y venta de valores p(iilll, 
eos e Industriales. Compra y venta de l* 
tras cíe cambio. Cobro de letras, cupoDeij 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 
principales plazas y también sobre los pw 
blos de España. Islaá Baleares y-CanarH| 































































SANQUEROS.—O'REILLY 4. I 
C2sa originalmente establecida en 
Giran Letras a la vista, sobre todos '«j 
Bancos Nacionales de los Estados W 
Dan especial atención a giros por el ca» 
Abren cuentas corrientes y de deposi» 
con interés. 
Teléfono A-1256.-.Cab!e: Childa. 
90-1 & 168 
B A L C E L L S V C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y &̂aD j ^ ; 
a corta y larpra vista, sobre New ^ t U A 
dres, Parí.s y sô re todas las cap ^ 
pueblos de España e Islas Balear%cgjt* 
narias. Agente» de la Compafila oe ^ 
contra Incendio» "ROYAL.." . < g, 
170 J f l - ^ 
J . A . B A N C E S Y C 
BANQUEROS 2i 
Teléfono A-1740. ^ f n s I 
APARTADO MIMBRO «1° 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». ,nfc,|«. 
Deposito» con y «In ̂ "lonei. 
Descuento». Písnoraci"» 
Cambio» de ^ o n e A a S ' l e gJ 
Giro de letras y pagos P0,1" gst̂ j 
todas las plazas comerciales ae * ¡a, Î j 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 1 r gud-̂ l 
lia y República del Centro y puetfJ 
rica y sobre todas las ciudades 
de España, Islas Baleares y ^ 
como las principales de esta ^ oí 11 
CORRESPONSALES DEL P*%BA 

































Z A L D O 
Sobre Nueva York, Nueva ^t0 Blcft 
cruz. Méjico, San Juan de r Bajrona, ^ 
dres. París, Burdeos, I^o"- Gé^f* & 
burgo. Poma, Nápoles ^'f'gaint ^ 
sella, Havre, Lella, â.r'teFl0renci* ̂  | i 
Dieppe, Tolouse, Vcneciâ  Flo^^ todaí . 
Masino, etcétera: así como 
Capitales y Provincias üe 5 
ESPASA E ISLAS CÂ  ^ 
E 
A, 
les y ciudades imP^ta-L cO&* lk> 
UnidV. Méjico y Y J l ^ í e f c á 
todos los pueblos de ^ FnadeU ^ 
de crédito sobre Ŷ rK'Londre9. 
Orleans, San Y ^ l ^ V c ^ » -
Hamburgo. Madrid y 
jTEBRERO 18 D E « 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R I C í 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
con 
, retrato esta sección. 
^ ¿ha l l a en el Norte y recibí-
a n la sociedad "The Elks," de 
^ v̂ vTf ante mil ochocientos 
aue la felicitaron entnsiasma-
oyeI1 Vcutó Mercedes Padrosa un con-










JIE Uector a la joven pianista Mer-
dara el ^ Nosotros nos ocupamos 
veces de ella y adornamos 
^ n t i d a r í i e confirman lo que 
mos n hemos dicho de la Padrosa: 
6Íein?rne ^ brillante porvenir y que 
que üen^ hoy ^ 3 concertista no-
table. 




l l a g a n ciudad 
^¡En la noche del nuercoles ultimo 
I hecho su debut en el -Elks Club-
^ " una nueva pianista, la senon-
b0USrcedes Padrosa, triunfadora del 
^ ürso de París, ofreciendo un reei-
f f h«io los auspicios de la Logia nú-
^ 1 de New York. Su auditorio 
T l l z t e v s o y distinguido. La señorita 
Serosa demostró su maravilloso ta-
Z en la ejecución de la sonata de 
i S o v e n , op. 10 número 3, un poco 
r \ v un poco tediosa, aunque terrai-
con im brillante compás de minuet, 
I S mara^Hosamente ejecutada y le 
vvio para demostrar sus grandes fa-
uafu* De sus audiciones de Chopín, 
f^Nocturno/' ''Valse" y "Grande 
Polonaise/' que fué con lo que se mos-
¿ó más familiarizada, y lo que su au-
¿Horio escuchó con más atención; en 
rerdad ella lo dejó encantado desde el 
nríneipio del programa hasta la últi-
L ejecución Rapsodie Hongroise, nú-
tÜero 6, de Lizt. La señorita Padrosa, 
-ne sólo cuenta dieciocho años, tiene 
i Jn perspectiva un futuro muy brillan-
¡-. te."' 
' Celebramos el triunfo de la joven ar-
tista en Nueva York, y noŝ  complace-
mos en mandarle nuestra felicitación 
sincera. 
EL CINE Y EL EJERCITO IN-
gjjjs.—El cine ha sido utilizado co-
mo eficaz medio de reelutar tropas pa-
ra el ejército inglés. 
Sê ún leemos en la prensa inglesa, 
iel ministro de la Guerra, viendo que 
el antiguo sistema de reclutamiento no 
daba buenos resultados, y qu ecada día 
era menor el número de volntarios que 
ingresaban en las filas, ha organizado 
una original sección de. propaganda. 
Ha mandado imprimir una película en 
colores de 60.000 pies de longitud, en 
que aparecen tomadas del natural las 
escenas más interesantes de la vida del 
soldado. Nada menos que 25.000 hom-
bres han permanecido durante larco 
tiempo acantonados en Aldershot con 
el fin de que los fotógrafos pudieran 
grabar en sus aparatos los . diversos 
aspectos de la vida militar inglesa. La 
gran película recorrerá los cinemató-
grafos del Reino Unido; la entrada al 
espectáculo será gratuita, y a la sali-
da del mismo un par de sargentos, lá-
piz en ristre, tornarán v o t a de cuantos, 
«itusiasmados con las escenas que aca-
J&n de exhibirse, se decidan a cara-
biar la antiestética indumentaria ci-
f por los brillantes colores del uni-
forme militar. 
Como que la vida del soldado inglés 
a casi regalada y llena de comodida-
yto;}' como que a la nroveceión ñp. la. 
agradable sorpresa: algo que acaba-
rá de dar interés a la ya de por sí in-
teresante temporada de ópera. 
U n o de l a p l a t e a . 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET—Se verificó ayer la se-
gunda función de la temporada. La 
deliciosa opereta de Hervé ^Mamzelle 
Nitouche" ha sido un señalado éxito 
para la compañía de Gattini-Angelini, 
que merece ser felicitada por su la-
bor artística y por la presentación de 
las obras. Los números musicales de 
la Gattini y del tenor Merigbi han sido 
muy aplaudidos y Angelini mantuvo 
el público n una constante hilaridad. 
Merece también mención especial la or-
questa, nutrida y bien llevada. 
Muy superior a todo lo que hemos 
oído antes en esta clase de espectácu-
los. 
Esta noche, en la preciosa opereta 
de Oscar Struss, ' ' E l Encanto de un 
vals,'' tenemos dos debuts: el de la so-
prano María Mercury (Franzi) y el 
del tenor señor Mercury (Niky) ; am-
bos son artistas precedidos de muy 
buenos informes. Angelini tendrá a su 
cargo el archicómico papel del Gran 
Duque. Mañana tercera función de 





Para la noche de hoy, miércoles de mo-
da, anuncian Santos y Artigas la sexta 
exhibición de "Entre hombres y fie-
ras," la cada día más admirada pro-
ducción de "Cines." 
Santos y Artigas activan el estreno 
de una nueva película que será proyec-
tada muy en breve. 
Se titula "La princesa, que baila" y 
es un grandioso drama cinematográfi-
co, en el que la casa Nordisk, sin pre-
tender predicar una homilia contra el 
vicio, presenta una lección de la más 
sana y provechosa moral. 
CASINO, 
dea. 
-Tandas, cine y varieda-
MARTI.—Tandas: "Los apaches de 
París ," " E l encanto de un vals" y 
"La mala sombra." 
ALHAMBRÁ.—Tandas: " E l amo 
del barrio," "Los efectos de la supre-
sión" y "Todos somos uno. 
1189 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
DE VERÍAORUZ 
Para la Habana 
Landerí>3, Calle y Ca,: 48 sacos frijo-
les. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. gar-
banzos. 
Orden: 1 bulto efectos y 45 id. suela. 
1190 
Vapor americano "Governor Cob-b," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Armour y Ca.: 300|3 manteca, 75 barri-
les puerco y 2 cajas pamones, 
Swiít y Ca.: 6513 puerco. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos barina. 
DIA 17 
1191 
Vapor aimericano Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
E. Sarrá: 6 bultos drogas. 
Cuesta y Hno.: &90 atados cortes. 
Orden: 4 jaulas aves, 10 bultos efec-
tos y 1 automóvil. 
1192 
Vapor alemán "Frankenwald," proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
S. Piñán: 41 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 439 id, 
{Romagosa y Ca.: 60 id. Id. y 25 sacos 
alubias. 
P. B. Ortlz: 1 caja muebles. 
E. Hernández: 26 ŝ cos alubias. 
•Larrañaga y Casso: 1 caja armas. 
E. Manzabeitia: 3 id. bacalao. 
DE GIJON 
Quer y Nadal: 100 cajas conservas. 
Suárez y L<6pez: 10 Oid. id, 
Barceló, Camps y Ca.: 125 sacos aJu-
ibias. 
R. Suárez y Ca.: 07 id. id. y 82 ca-
jas ajos. 
Quesada y Ca.: 46 sacos alubias. 
Orden: 33 cajas sidra y 10 Id. cocinas. 
DE VIOO 
E. Hernández: 200 cajas aguas mine-
rales. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 411 id. con-
servas. 
P. Rodríguez Morera: 1 caja carne, 1 
barril vino. 
CÍrden: 49 cajas vino, 1 id. efectos, 1 
id, tejidos. 
DE MAIiAOA 
Romagosa y Ca.: 400 cajas pasas. 
E. Sarrá: 10|2 bocoyes vino. 
Orden: 5 barriles vino, 45 cajas id r 2 
cajas efectos, 
DE MARSELLA 
Wickes y Ca.: 200 cajas jabón, 
Lavín y Gómez: 100 id, id. 
M. Gómez: 1 barril vermouth, 
R. Torregrosa: 1 Id. id. 
DE GENOVA 
Orden: 8 cajas efectos y 53 id, id, 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
P. Rodríguez Morera: 3 cascos vino. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E L A ÜEÜGED 
El Juieves 19, a las 8, solemne misa catuta-
da a San José de la Montaña, Al anal grau 
2-'38 2m-17 2t-27 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Sao José de la Montaña 
El próximo jueves, día 19, a las 8 a. m„ 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
'¿2'¿1 lt-16 lm-17 
M U Y I L U S T i L 
A r c h i c o r r a d i a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
So récuea^a a los ñel-es, especlaameate a 
los hermanos cío arntas sexos die esta cor-
poración, que de acuerdo con nuestros Es-
tatutos estará expuesta S. D, M. los días 
de Carnavajl, los tres días so diirán misa 
soLenm-e y «1 (Uitiimo, pocr la tarde, proioe-
slón por el Imterior del temnplo a da hora 
de reservar. 
Se suplica emcareicaidamenite a loes her-
manos la más puntual asistencia. 
2ñ54 E L , MAYORDOMO. 5-17 
Iglesia de San Francisco 
Ell jueves, día 19 a las nueve efl Xlustrísi-
mo Señor Obisipo bentdeici.rá ©1 nuevo altar 
e limasen de Nues/tra Señora de la Cande-
laria, donación del Señor Gelats, 
A cautínuaoión se cantará misa soilean-
n«, icón seaimón por el P, Nlicalás Vácuña. 
2.270 S-17 
Ib'LESIñ DE B E L E N 
COXGREGACICWV IXJE SAN JOSE 
m íueves 10 se tendrá la ComuniOn ge-
naral en honor del Santo Patriarca. A las 
odio nilsa con cánittooe y plática. Se ex-
pondrá a S. D. M. A continuación Junta de 
Odiadoras, 
A. M. D, G. 
3.17 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE 
NUESTRA SRA. DELA CARIDAD 
El jueves, 19, se celebrará, a las ocho, 
la misa a San José, y a las ocho y media 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
JesúB con plática. Se supüloa' la asisten-
cia de las sotlas con el distintivo. 
El Párroco, Pbro. Pablo Polch». 
La Camarera, 







a acompañará una nota de las 
«adas que sc abonan, es fácil que el 
msimo y original sistema de reclu-
« n t o dé muy buenos resultados. 
podía imaginarse nadie las apli-
ônes del cine, andando el tiempo... 
^PERA EN EL POLITEAMA.— 
^ empresa nos confirma la infor-
que ayer ofrecimos al lector. 
P o t dL 26. ^ COraPañía ^ 
Ia EmPresa nada nos ha 
ie^ i'08 d]remos que tal vez el 
Í03 o aplazamiento del debut, debi-
lia' i;?50 en Ia iHwla de la compa-
' ^ que el público reciba una 
METROPOLITAN C1NEMATOUR. 
—Para hoy miércoles, la dirección del 
' 'Metropolitan Cinematour" anuncia 
interesantes viajes por los trenes do 
'Mujo" que a las 5 y las 6 de la tarde 
saldrán simulando viajes, de la esta-
ción central del ''Metropolitan" nú-
mero 1."—Viaje al Indostán y recreo 
de la vista ante los trabajos que ha-
cen los elefantes,—Viajes a Kioto (Ja-
pón.)—Viaje a Roma,—Y por fin, pa-
seo en tranvía desde la Habana a Ma-
rianao, y visita a la fábrica de cerve-
E;as y hermosos jardines de "La Tro-
pical," 
Los trenes "ordinarios" saldrán a 
las 3 hasta las 5 y desde las 7 hasta las 
12 de la noche, recorriendo el itinera-
rio siguiente: Viaje en el ferrocarril 
de cremallera a la montaña de "Mon-
serrat," y visita al histórico monaste-
ria. —iVaje delicioso "Oasis de Si-
dy Muza" (Africa) y por fin, viaje 
I a "Lisboa." 
Pronto, viajes por "Galicia," San-
tander," "Bilbao," "Gijón," "Sevi-
l l a / y "Algeciras."—En esta semana 
inauguración del "Metropolitan Gar-
den." 
CINE PRADO.—Hoy se inaugura 
el Salón de este nombre sito en Prado, 
al lado del Centro de Dependientes. 
Películas de la casa Nordisk figura-
rán en la función. 
Contmu£ciónde la p á g i n a 2 
erío de l a H a l i a m a 
BUQUES DE TEAVESIA 
SALi DAS 
Obrero 16 
^ New Orleans 
fira p 




^ New hastie» 
^or Cô J Hueso vapor americano "Go-
vat^.f y escalas vapor america-
York vapor americano "Mo-
J*^ N r̂eSo vaPor francés "Georgia." 
0rü&go ^T York' vía Lucía, vapor 
Cárd enas vapor danés "Norman-
8ijQUES 
DESPACHADOS 
b 8 ' ^ ^ 556 huacales naranjas. \ ^ v^^s y 2 bulto8 frutafl> 
•peso vapor cubano "Julián 
Orleans vapor noruego "Ha-
5 sacos de azúcar. 
«41 ? "Diâ a .?rk vra s- Lucía, vapor no-
5 cobr4. con 1,600 toneladas mi-
«reso vapor inglés "Brand/' en 
Para Progreso vapor francés "Georgle." 
de tánsito. 
Para Cárdenas vapor danés "Norman-
nia," en 'lastre. 
DIA 17 
Para Cayo Hueso fapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 16 
De Caibarién vapor " I I Alava," con efec-
tos. 
De Margajitas goleta "Feliz," con 200 
sacos carbón y madera. 
De Arroyos goleta "Etelvina," con efec-
tos. 
De Dominica goleta "Gertrudis," con 600 
sacos azúcar. 
De Cabafias goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Julia," con 60 pi-
pas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María del Car-
men," con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Febrero 16 
Para Dominica goleta "Gertrudis." 
Para Cabafias goleta "Joven Pilar." 
Para Cárdenas goleta "Juana Merce-
des." 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 16 
1188 
Yacht Inglés "Catania/' procedente uS 
Cayo Hueso, 
LESIADE SAN FELIPE 
El jueves, día 19, se liarán los cultos al 
glorioso San José; la misa cantada a las 
8, a continuación será el ejercicio, habrá 
plática y procesión. Se avisa a los de-
votos y contribuyentes para su asisten-
cia. 2234 ' lt-16 2m-17 
2184 4-15 
A V I S O 
Rogamos, a nuestros suscriptores de 
los barrios del Pilar, Cerro y Jesús 
del Monte, no paguen ningún recibo 
de suscripción que no sea de la Ad-
ministración de esta Empresa y que 
no lleve estampado el sello de los se-
ñores González y Hermano, nuestros 
.únicos agentes en los mencionados ba-
rrios. 
El Administrador. 
g i o s a 
DIA 18 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Simeón y Flaviano, márti-
res ; Eladio, arzobispo y confesor; san-
tas Candencia, mártir, y Cristina, vir-
San Eladio, arzobispo y confesor. 
Nació en la ciudad de Toledo de ilus-
tres padres. Dios le previno con sus 
dulces bendiciones; dióle un corazón 
como nacido para la virtud, y una in-
tención tan recta, que no fueron capa-
ces a pervertirle las vanidades del si-
glo. 
Cuando todos aplaudían , y aun V3-
neraban a Eladio, como maravilla de 
su patria, le inspiro el Señor la reso-
lución de dejar al mundo para aten-
der únicamente al negocio importante 
de la salvación. Y siguiendo tan acei-
tado impulso renunció todos los hono-
res y esperanzas con que le lisonjeaba 
e Isiglo, vistió P1 hábito de monje. Fue-
ron tan conocidos los progresos que bi-
zo, en la virtud, y tan notoria su con 
sumada prudencia, que muerto el ar-
zobisyo de Toledo, todos pusieron los 
ojos en Eladio para sucesor de aquel 
prelado, digno de mayor elogio. No fué 
tan fácil rendir su voluntad como lo 
fué la olocción, pero sujetándose al yu-
go por obediencia, principió a ejercer 
las funciones d^ su ministerio, como 
sabio y santo pastor. Todos sus desve-
los tenían por objeto la perfección del 
estado eclesiástico, la reforma de las 
costumbres, y el lustre del culto divi-
no. Y esmerándose en el socorro ds los 
necesitados, mereció el renombre de los 
poVres. En fin, después de haber go-
bernado en obispado como un verdade-
ro sucesor de los apóstoles por espacio 
de diez y ocho años, cargado de mere-
cimientos falleció el día 18 de Febrero 
del año 632. Fué sepultado en la igle-
sia de Santa Leocadia, que él mismo 
había edificado. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
JMaría. en Belé» 
Y 
f i M M S f l S m i l i ! 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-79.99. 
A, J I . - I 
G . B R I S T O L 
Exquiropeclista de la Real B'amilia espa-
ñola, Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gajbinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedia moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnaidas, callos ,ojo de gallos y dure-
zas de los pies y manos. AjpM-caciones de 
masage mecánico,eléctrico. Horas de con-
sultEus de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de nao a cuatro callos,91-00. 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A LA MANZANA JOE GOMEZ 
C 741 26-12 P. 
OR. JOSE E FERRiH 
Catedríltico de la Escuela dé Medictna 
Trasladado a Trocadero nüm. 109, 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 p.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
HAOANJS. numero llO 
Í*olvo« ileutrílicOB, eUx&r, cepillo*. 
CONSULTAS; DiS 7 A 6. 
1386 26-30 P. 
DOCTOR FLIBÜRIO RI¥fR0 
Especialista eu enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exint«rno del Sanatorio de New York y 
cxdlrector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacfin 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
C 395 25-24 E. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Cartas Ul 8 3. 
Pie l , Ciruj ía , Venéreo y Sitóles 
Apiioaclón Especial del SOS-taalvasán 
C. 1944 26-P-10 
Doctor SU. Aorelio Ssrn 
Médico Ctruiano 
Del Centro Asturiano y de! Despeosino TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te l é fono A.3813 
549 P.-l 
D H . O . E . f s 
PROPESOr. DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
7 de los Oídos. Gatiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4«H 
Domicilio: P nüm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-U7S 
534 p..j 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-^tlMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBA LA D E J O. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputen, 
sangre, leche, vinos, Ucores, agruas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc." 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3S44 
«24 9W1 
DR. HERNANDO SESO1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GABGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 3S, de 12 a 3, todos lo» 
días, excepto loa domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
520 P.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T € G U i 
MEDICO DE LA CASA DE RENEPlOEN-
CIA V MATERNIDAD. B'SPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 3. AGUIAR NUM. TEL. A-3090. 
&36 F.-l 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
REINA 38, ALTOS, TELEFONO A-776« 
2129 26-14 F. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
sífües y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópioos y cistos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "60ó." Consultas de d a 
11 a. m. y de 1 a p -m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul'pán númoro 20. 
522 p.-i 
Pekyo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo Garda y Orestes f e r r a n 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 P.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS FE 1 A 8 
Lealtad uflm. 34. Teléfono A-41S0. 
535 P,-l 
Sanatorio le i Dr. Pé rez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentaie*. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENPERMO 
Rarreto 62, Giisuabacoa. Telefono 5111. 
DERNAZA 32, HARAN A, de 13 a 3. 
TELKPONO A-3&46 
548 P.-l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Paeultad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-6S00 
1593 26-4 F. 
r. I I M PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cistoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguilt número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 23-S F. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades veaérens. Caracl6n rfipida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
L U Í núm. 40. Teléfono A-1340. 
E31 p.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E i l ® 
OCULISTA 
Consultas dia1:..!* de 12 a 3.. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensuai, 1 peso. San Nlcoláus núm. 52, 
Habana. Teléfono A-S627. 
147 78-* E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía »n general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-aS'O. 
553 F.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinariss y sífilis. Loa tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación ele la orina <3© ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
ds 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
551 F.-l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
SOR.-S V SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 E-22 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L • P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55—Teléfono A-3150 
C 508 2-5 15 
DR. JUAN PABLO GARCU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Conealtas: iins nftm. 15, de 1S a S 
629 F.-l 
D R . J . D I A G O 
Vlaa Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señora*. Clrnsla. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
541 F.-l 
O**. A D O L F O R E Y E S 
Estómago c Intestinos Exclusivamente 
Conanltus de TM: a 914 A. M. y de 1 a S P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—/TELEFONO A-3582. 
550 p . j 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. Juan M m \ m M t i 
—OCU LISTA-CONSULTAS Y OPKRACIOiVKS DE O A 11 Y DE 1 A 3. PRADO M ÜM. 105. 
532 P.-l 
Dr. franciscD J. de U m 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, N<er< 
vlosas. Piel y Venereo-sifillticas. 
Connalta» de 12 a 2, los dfan laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia 
540 F.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del €06. Teléfono A-5443. 
De US a 3, Jesfis María número 38. 
82 B.-l 
08. RiGAROJ nLSAUOtJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consalías de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire ca« 
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
525 F.-l 
DR J U S T O V E K D U G O 
Médico Cirujano de la Facnltad d»; Parts 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, d© París, por el análisis del jugo gaa-
trlco. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Consultas do 12 n 3, Prado 70. 
544 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su cías*.) 
Cristina 38. Teléfono t-1914 
CASA PARTICULAR F-3674 
637 F.-l 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO, 
DERNISIMO.-=,CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
627 F.-l 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno do los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12, te-
léfono A-8531. 
16608 isg.! E. . 
D ¿ t £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno.—Teléfono A-4405, 
5-39 F.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferzneúades de niños, señoras y Círngfa 
en greneiial. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nüm. 51S. Teléfono A 3715, 
633 F.-l 
G í f i í n . a m i i m \ i 
Enfermedades de la Garsranía, Naris y Oí-
dos, Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
643 , p.-l 
DR. A L V A R E Z K Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
628 F.-l 
íeNA&io b. n m m 
Cirujano del Hospital Nñmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujerest 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
542 F.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en fíesahuciados de estómago» 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F.-l 
D R . C A L V E Z G Ü I L L E M 
EspectallKta en sífilis, hernias, Impotc* 
da y esterilidad. Habana nüm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de zyz a 3 
6C6 F.-l 
Dr. S. Aivarez y Gyaiiap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PH.. 
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
546 F.-l 
! • I Ü y Í L 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Cbacén oüni. 51, es-
quina a Acrnacate Teléfono A-2554 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA Ob 
LA CASA DE SALUD «COVADOIÍ-
GA," DEL CEJÍTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número x y del Dla-
penearlo Tamayo. Tratamiento de las afee-
olónea del aparato Génito-Urinario. Con-




DR. R00UE S ^ f i O K E Z O S J m o s 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato grénlto-urina-
rio del hombre y de la mujer, sífilis, por 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 38 .̂, de 10 a 11 diarla, y de 2 a S, 
martes, jueves y sábados. 
859 80-21 E. 
C ' ^ S E L E C T R O - D E I I T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
^ESPERAR v^nr?a:MI;?n? de V ™ * * * * ™ * ™ W el pflblico NO TENGA 
Ampielas, deeda. . 
Emoastee, desde. . 
Orfioaci^Htí, desde. 




Uioates de eepo*», desiie. . . 
Coronaí de oro, desde. , , , 
Incrustaciones, deede. . -
Dentaduras deede. . . . , 
| voo 
TRA3AJ08 GARANTIZADO» 
Gon^ultaa de 7 a. m. a « p, m. Oomií.eos y días fwtivoe de 8 a 11 k « . 
C 48* M i 
P A G I N A CATORGfc D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 1 8 D E l 9 l 4 
D E 
í 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción lia acordado que la fiesta reli-
giosa, que con arreglo a Reglamento 
debe celebrar anualmente en honor 
de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Begoña, tenga lugar 
en la Iglesia del Colegio de Belén el 
día 22 del presente mes, a cuyo fin, 
se ha combinado el programa adjun-
to. 
Con tal motivo, me es muy .grato 
invitar a usted, esperando se digna-
rá asistir a dicho acto religioso; pues 
su presencia en él contribuirá a que 
resulte con la brillantez y solemm 
dad que otras veces han revestido los 
realizados por esta Asociación. 
Habana, 12 de Febrero de 1914. 
El Presidente, 
Justo A'chfúteî iu,. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O P f l í l P A D B Á S ' J S Í i M S 0 £ U A M S Í I 5 A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C H I S T O 
E i ob je to de esto p l a n t e l de e d u c a c i ó n no s e c i r c u n s c r i b e a I l u s t r a r l a I n t e . 
I l g e n c l a de los a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o 
de l i d i o m a i n g l é s , s i n o que s e e x t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u o c o s t u m b r e s y - c a -
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r c l l o de l o r -
g a n i s m o . F o r lo que se r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l -
t a a que c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i g e n c i a s da 
!a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i a p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o ten-
d r á l u g a r e l dCa 5 de E n e r o . E l I d i o m a o f i c i a l del C o l e g i o e s el i n g l é s ; p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o t i e n e e l C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que s e d a e n el C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o ? e l e m e n t a l e s , lou 
dfc C a r r e r a de C o m e r c i o y e l c u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de n g e n l e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y se pone e s p e c i a l e s m e r o e n * e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l d e l a s c a r r e r a s d e I n g e n i e r í a y c o m e r c i o . 
? I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N H A N 
D i r e c t o r . / 
ñ p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
Dcminig'o 22 de Febrero die 1914 
A las S1/^ de la mañana se celebra-
rá nna solemne (Misa 'Mayor, ofician-
do de Preste el Rvdo. P. Pedro Bian-
c l ú , Provincial de la Compañía de 
Jesús, de paso en esta Ciudad. 
¡La Oración Sagrada será pronun-
ciada por el elocuente y sabio Jesuí-
ta Vizeaino, Rector del Colegio de 
Belén, 'Rvdo. P. Fernando Ansoleaga, 
que por su gran devoción a la San-
tísima Virgen de Begoña, Patrona df 
Euskaria se ha prestado gustoso a di-
rigir su inspirada palabra a sus con-
terráneos. 
¡La parte musical estará a cargo del 
Laureado Orfeón del Centro Eúska 
ro, bajo la liábil dirección de su Lau-
reado Director Artístico, el entusias-
ta Ouipuzcoano, señor José Gogorza, 
constando de la Oran Misa Motil Pro-
pio del maestro Lorenzo Perosá, con 
acomipañamiento de Orquesta; can-
tándose en el Oifertorio una iplegaria 
a voces solas alusiva al acto. 
'Nota.—La Banda de 'Música de la 
Beneficencia tomará parte en esta 
fiesta religiosa. 
O 810 3-18 
A G E N T E S 
E m l a s p r i n c i p a l e s pol ) t la ,c lon«s de-l i n t e -
r i o r se aecesdítíun p a r a los r a m o s de J u -
g - u e t e r í a , M u e b l e r í a , F e r r e t e r í a , P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s , C o r c h o s , L u b r i c a n t e s , P e r f u m e -
r í a , T e j i d o s y ' o t r o s . D i r i g i r s e con r e f e r e n -
CA-BUB a l A p a r t a d o 1723, H a b a n a , 
221S 4-15 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e s n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No, 108. 
f$a G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 Ae . 
» — 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
con arreglo a las facultades que le con-
cede el artículo 82 del Reglamento Ge-
neral, y de orden del señor Presidente, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados a junta general extraor-
dinaria, qne tendrá efecto el próximo 
domingo, día_22 del corriente, a las 2 
p. m., en los salones del Centro, con el 
objeto de nombrar a un socio para com-
pletar la Comisión que en cumplimien-
to del artículo 79 de dicho Reglamento, 
fué nombrada en la junta general or-
dinaria, que tuvo efecto el día 7 de 
Diciembre último, por no estar en el 
acto de ser elegido en uso de los dere-
chos de asociados, uno de los tres seño-
res que en dicha junta fueron nom-
brados. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Febrero de 1914. 
E l . Secretario- Contador, 
J u a n T a i r e s G i m c h . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
I n e s a o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i Q f D r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
C 795 6-17 
Fásica de Carfcón Arí fICia!. S. A. 
V e n t a s de c a r r o s , m u í a s , e x l s t e n u i a s y e n -
s e r e s de l a f f tbrica . 
P o r e.1 p r e s e n t e anumeio se h a c e s a b e r 
que e l d í a v e á n t e de l c o r r i n t e de 12 a 4 de 
l a tardo, en l a c a s a F a c t o r í a núrni .20, se 
a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l iego c e r r a d o 
p a r a l a v e n t a por e s t a s o c i e d a d de d iez 
c a r r o s de c u a t r o r u e d a s ; u n c a r r o vo l teo ; 
14 mollas; 6,500 tenidales; 750,000 t o r t a s , 
e x i s t e n t e s y otros ú t i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a indusi tr ia de l a f á b r i c a ; a d i c h a h o r a 
ee p r o c e i d e r á por l a D i r e c t i v a de l a soc ie -
dad, r e u n i d a a l efecto a a b r i r l a s p r o p o s i -
c iones presentadlas l a s que l e e r á p ú b l i c a -
mente , r e s e r v á n d o s e l a J u n t a D i r e c t i v a e l 
derecho de rechaza ir l a s propoisdciones que 
se h a g a n s i é s t a s no c u b r e n u n prso io que 
e s t i m e r a z o n a b l e . 
Se a d v i e r t e que no se a d m i t e n proposd-
c iones a no s e r p o r el to ta l m e n c i o n a d o y 
que a l a p r o p o i s i o i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r u n a 
fianza en e fec t ivo por l a c a n t i d a d do q u i -
n i e n t o s t r e i n t a pesos oro, a s í como que 
los g a s t o s de e s c r i t u r a s e r á n de c u e n t a d e l 
que se le a d j u d i q u e d i c h a s u b a s t a . 
T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por l a 
puede us ted a d q u i r i r p a n t e ó n teranduado y a 
dos b ó v e d a s y osar lo . F . E s t e b a n y O r t e g a , 
B e r n a z a 55, m a r m o l e r í a . 
T o d o lo r e l a c i o n a d o se h a l l a de m a n i f i e s -
to en el d&mici l io de l a s o c i e d a d L u c o y 
V e l á z q u e z , donde so d a r á n los i n f o r m e s que 
s e deseen. 
H a b a n a , F e b r e r o 12 de 1914. 
J o s é G a c l o , 
S e c r e t a r ! o- C o n tado r. 
2.114 6-13 
A S O C I A C I O N 
I I DE S U i i m O R E S 
y m m i m i O E G A S A S 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e con s o l a r e s 
f c a s a s de v e c i n d a d , ta l e s como d e s a h u c i o s 
y a suntos que s e a n de l a c o m p e t e n c i a del 
A . y u n t a m l e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l , $1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l tos 
de l P o l i t e a m a H a b a n e r o , T e l f . A-7443. 
589 F . - l 
A V I S O S 
A V I S O 
TBvBmio BOaneo p a r t i c i p a aS p ú b l i c o que h a 
ventíúdio BU estableclimieinto de v í v e r e s s i -
tuado an Oomcocndla y M a i r q u é s O o n z á f l e z , 
r e g a ñ i d o a tos aoreedones que s e s i r v a n p a -
s a r a ictotonar s u s cuentias l o s sáibaJdos a l a 
ca-sa n ú m e r o 4 de l a lealüe 25, e n t r e M a r i n a 
e Lnfamita, de 3 a 5, 
*r l3 
B A N Q U E R O S 
42SÜ 90-1D 
I N S T I T U T R I Z . U N A J O V E N I N G L E S A , 
de 24 a ñ o s ,desea c o l o c a r s e p a r a e d u c a r s e -
ñ o r i t a s o n i ñ o s . H o t e l " L a s T u l l e r í a s , " 
M o n s e r r a t e n ú m . 91, t e l é f o n o A-3648 . 
2193 4-15. 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U I J E S N U M E R O 44, A L T O S 
1457 26-1 F . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A .dmlnis trac i t in de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. Q. 
C l a s e s de p r i m e r a y segunf la E r i s e f i a n s a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
peciales , por un profesor t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o A . 1 3 2 8 . 
P O T E C A S 
S O L I C I T O C A N T I D A D E S D E 5100 A 9500 
d e l 3 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , oon g a r a n t í a s 
aceptab le s , i n c l u s o a l q u i l e r e s de cajsas. S u á -
rez . P r a d o lOJ., e n t r e P a s a j e y Temiente 
R e y . T e l . A-5500. C 7,87 1-15 
T E N G O fOO,000 P A R A F I N C A S D E C A M -
PO a i 10 por 100. $150,000 p a r a u r b a n a s a l 
8 por 100. L A G O , P r a d o 11, eoitue P a s a j e 
y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5500. 
C 786 4.15 
H I P O T E C A S , V E N T A S O C O M P R A S D E 
c a s a s , s o l a r e s , t e r r e n o s . E c o n o m í a , r a p i d e z , 
b u e n a fe. G O M E Z , H a b a n a 88. T e l é f o n o 
A-7207. H o r a s fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 740 10-12 
P U E D E U S T E D , C O L O C A R S U D I N E R O 
b i e n g a r a n t i z a d o , e n c a n t i d a d e s d e $100 a 
1,000, g a n a n d o desde e l 2 a 5% m e n s u a l , d i -
r í j a s e a l d e p a r t a m e n t o de s o l a r e s , E m p e -
drado n ú m e r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
2025 8-12 
D E S D E $100 H A S T A 9100,000 S E D E -
s e a n c e l o e a r en h i p o t e c a s a l 7, 8 y 9 p o r 
100 p a r a todas los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i -
r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a o f i c ina de V í c t o r 
A . d e l B u s t o , EimipedTaido nújm. 10, de 1 a 4. 
211180 8-15 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , (i\/2, 7 Y S 
p o r 100. Sobro caisas, fincas y t e r r e n o s . D i -
nero sobre a u t o m ó v i f i e s , a l q u i l e r e s y p a -
g a r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y finca». 
L / A K E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . Teil. A-5500 . C 7&4 26-15 F . 
E S i C A S 
A N G E L A B A R C I A P A R I S 
P E I N A D O R A Y M A N I C U R E 
E x e n c a r g a d a de " L a P a r i s i é n . " Se o f r e -
ce a d o m i c i l i o p a r a p e i n a r , a r r e g l a r l a s 
u ñ a s , l a s c e j a s , l a v a r l a c a b e z a y t e ñ i r . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c i a l i d a d en l a 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . H a g o toda c l a s e de pos -
t izos por los ú l t i m o s figurines. A m i s t a d 65, 
acatlsruo. T e l . A.2,544. ^134 Hü-l i F . 
P R E S O S 
AlQUIUNSE EN NEPEUND 
L o s a l t o s 214 y 218 Z, a n t i g u o , e n 10 c e n -
tenes c a d a uno y los bajos , 222 Z, a n t i g u o , 
en 9 centenes . T o d a ^ e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o co -
medor , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o 
do b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
L laves e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en Mianr ique y S a n 
J o s é , P e r f u m e r í a . c 669 F . - 5 
S E A L Q / U I L A L A C A S A P R O G R E S O N L -
nuero 11 A» .sala, s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r -
tos b a j o s y u n o a l to , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
modernois y p i soa de mosa icos , a u n a c u a -
d r a de l P a r q u e . I n f o n m a n e n P r o g r e s o 11. 
2244 4,17 
E N 8 Y 12 C E N T E N E S , R E S P E C T I V A -
mente , se a l q u i l a n los a l to s de l a s c a s a s 
B e l a s o o a í n 209 y 215, e n t r e L e a l t a d y E s -
cobar . S o n de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a n e n ed 227, aAtos. 
2,202 g . j g 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A -
s a A m i s t a d 124 A, e n t r e Z a n j a y B a r c e l o n a , 
conupuestos de s a l a , sajleta, 6 c u a r t o s , buen 
pat io , cameider, c o c i n a y t r a s p a t i o y todo 
e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o n m a n en e l a l to . 
2200 4.15 
S E A L Q / U I L A L A C A S A D E M A N R I Q U E 
18, c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , coc ina , 
s a l a , b a ñ o e inodoro y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
r e c i b i d o r , b a ñ o e inodoro y t e r r a z a en los 
a l tos . P r e c i o , 16 centenes . 
2198 4.15 
P A G U A S S E L E C T A S D E L A 
L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
c a s ) d e l a L e n g u a C a s t e l l a n a , R e c o p i l a d a s 
p o r D O N M A R C E L I N O M E N B N D E Z P E -
L A Y O . 
1 T o m o 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E C a m p o a m o r 
R e c o p i l a d a s p o r A . G o n z á l e z B l a n c o y 
c o n u n J u i c i o C r í t i c o d e J a c i n t o B e n a -
v e n t e . 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
R e c o p i l a d a s y P r o l o n g a d a s p o r A n d r é s 
G o n z á l e z B l a n c o . 
1 T o m o 27 C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " d e R i c a r d o 
V e l o s o , G a l i a n o 6 2 . — H a b a n a . 
L o s i r e c i o s e n P L A T A p a r a l a C a p i t a l 
y M O N E D A A M E R I C A N A p a r a e l r e s t o 
de l a I s l a , f r a n c o d e p o r t e . 
C 673 15-5 P . 
O 
C O M P R O C A S A S E N L A H A B A N A D E 
tados prec ios , c e n s o s e h i p o t e c a s . L o s b u » -
nos punitO'S los p a g o m á s que n a d i e . A . P u ü -
g a r ó n , A g u l a r 7.2, T e l . F-'5864. 
2310. 4-0:8 
m p r a i i 
i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e i a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
s 
(Lo* que d a t e n a l ¿ u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a casa o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n . ) 
E M L A H A Ü A M i l 
(CASAS Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a n N i c o l á s 268. I n f o r m a n c u 
" L a F I l o s o f í a . w 2320 8-^8 
Se aJliqiuilajn l o s d e S a n MiiguM 47, e n t r e 
G a l i a n o y fían NLcoi lás , eon 5 ouaritos y de-
m á s eomodiidiaJdes. L a l l a v e en l o s a l tos . 
2i3.29 , ' ' 4-1.3 
E N $47-70 S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS b a j a s ide L u z T'B, eirutre V i M e g a s y E g i -
do, oon s a l a , ooinneidor, 4 c u a r t o s , pisos do 
mosa icos . 2(335 4-18 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E 
gusto , los .modernos aLtos de l a c a s a B e l a s -
c o a í n 24, oompueisitos de salla, s a l e t a , 4|4, 
s a l ó n comedor , un c u a r t o p a r a c r i a d o ^ y 
dohiie s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n l o r m e s y l l a v e s 
em dos b a j o s , b a z a r . i2i3&4 4-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S A N 
L á z a r o 2.4)4, t i ene ee i s ouantos , s a l a y s a -
l e t a fon pliso de rnáurmoil, g r a n comedor , 
b a ñ o y d e m á s siervicdos modrern.os. C o c h e -
r a todependiente por Caimipanario . I n f o r -
m a n por e l t e l é f o n o F-,lli9'7. 
-^•1 6-18 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , D E S A M P A -
r a d o s 66 y 68, freinte a los A l m a c e n e s de 
S a n J o s é , en p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a -
rá.n en R i e l a 99, f a n m a o l a ' S a n J u U l á n . " 
2i236 ' 4-17 
U N M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , C O N 
safla y d o s habitacionieis, p iso de m á - r m o l , 
tapisada, l a s a l a y c e n e f a de m a d e r a ; p r o -
p i a ipara modas , cotteioturla u o t r a i n d u s -
t r i a . O'Reiiilly 75, emitiré B e x n a z a y VHi legas . 
2242 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y A M -
pl ios aLtos áe M a n r i q u e 163, e n $45-00. L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n e n S o l 79, H a -
b a n a . 2249 4-17 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S 129, U N O S 
a l to s y en e l 131 unos b a j o s m u y e s p a -
ciosos . C a d a piso t i ene 5 h e r m o s a s h a b i -
tac iones de d o r m i r . I n f o r m a n en los b a j o s 
die Ani-rnaa 129 y e n C u b a 48, T e L A-4421 . 
2248 8-17 
A G U I A R Y C H A C O N . A G U Í A R '27, B N -
t r a d a por C h a c ó n , se a l q u i l a i los e s p a c i o -
sos y r e g i o s a l to s c o m p u e s t o s de ó|4. s a l a , 
g a b i n e t e , comedor y d e m á j s s e r v i c i o s ; s u e -
los de m i r . n o l y m o s a i c o s ; p r a jlo. Vi! c e n -
tenes. I n f o r m a a en R e i n a 3, í a s t r e r í a , t e -
If-fi no A-Go 2259 4 17 
M U R A L L A N U M . 4 8 
Se a l q u i l a , a l to s y ba jos , j u n t o s o s e -
parados . I n f o r m a n en A m a r g u r a 35, t e l é -
fono A-1227. 2204 5-15 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S M O D B R -
mvs a l to s de C a m a p a n a r l o n ü m . 100, e n t r e 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
cata 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A V E -
laslco n ú m . 6, e n t r e Comjposte la y H a b a n a , 
s a l a , s a ü e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , en 7 centenes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
2183 6-li5 
los h e r m o s o s , v e n t i l a d o s y b i e n s i t u a d o s 
a l to s de H o s p i t a l n ú m . 60, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o . Se p u e -
den v e r d e l a s 10 a. m. e n a d e l a n t e ; l a f a -
m i l i a que los h a b i t a los e n s e ñ a g u s t o s a . 
P a r a i n f o r m e s y deimáiS, M u r a l l a n ú m . 35, 
t e l é f o n o A - 2 6 08. 2187 5-1Í5 
$31-80. A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R -
c a de l a C a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de 
s a l a , comedoir y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
rues, s e r v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e en 
l a b o d e g a y BU d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
2206 5-15 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l tos de l a c a s a J o v e l l a r e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , con c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , p r e -
cio 6 centenes . L a l l a v e e n l a B o d e g a . 
1898 14-10 
(HABITA OIOÍNUiS) 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S I I A B I -
taiciones, j u n t a s o seiparaidas. Vi l l l egas 1113, 
a l tos , p r i m e r ipiso. No h a y « a r t e l . 
231̂ 5 4-18 
E M P E D R A D O N U M . 3. S E A L Q U I L A N 
tres h a b i t a c i o n e s indeipendlentes , «con bad-
e ó n a l a ca l l e , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; t i e n e b a ñ o e i n o -
doro. 23 Sil 4-18 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E B L E S , C O M l -
da, l u z y l i m p i e z a desde 5 c e n t e n e s i n t e r i o -
res y 6 las de b a d e ó n a l a calde y 3 c e n t e -
nes m&s p a r a des y p o r díats d e s d e u n peso. 
A g u i a r 72, ailtos. T e l . F-.5&64. 
21310 '4-15 
O ' B E I L L Y 50 E S Q U I N A A H A B A N A , C A -
sa, de h u é s i p i e d e s m o d e r n a , p i so de .rnáurnol, 
lue.nmosos dieipantamentos con v i s t a a l a 
ca-Hie p a r a m a t r i m o n i o s y h o m b r e s so los , 
con m u e b l e s o s i n eililos. P r e c i o s m ó d i c o s . 
2i3'19 4-18 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b l t a c i o n e s con o s i n rruuebdiee, con visita a l a 
oaflfle, h a y p a r a h o m b r e s sodoa oon m u e b l e s 
dlesde $6, se d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
Bntrada iS a todas h o r a s . 
2271 26-17 
F A M I L I A D E M O R A L I D A D Q U E E X I G E 
r e f e r e n c i a s , a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e . S a n L á -
zaro 131, a l tos . No h a y p a p e l . 
2182 4-15 
S A N N I C O L A S SO. S E A L Q U I L A N T R E S 
h a b i t a c o á n e s a l t a s , a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s y de m o r a l i d a d . 2167 8-14 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A D E 
m o d e r n a © o n s t r u o c l ó n . V i v e s n ú m . 76, c o m -
p u e s t a de a l to s y ba jos , c a p a z p a r a noi-
meroisa f a m i l i a . T o d a s l a s l í n e a s de t r a n -
v í a s p a s a n por e l f r e n t e . L a s l l a v e s . V i -
v e s &2 e s q u i n a a F l o r i d a , bodega . I n f o r -
m a n em " L a S i r e n a , " R e i n a y A n g e l e s . 
C 7 « 5 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s de N e p t u n o 101, c a s i e s -
q u i n a a C a m p a n a r i o , se c o m p o n e n de s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a de c o m e r , u n c u a r t o a l to , b u e n s e r -
v ic io , p i s o s ñ n o s e h i g i é n i c a , p r o p i a p a r a 
p e r s o n a s de gus to , en ed í n f i m o prec io de 
t rece c e n t e n e s . L a l l a v e en los ba jos , s a s -
t r e r í a . 2(20.6 4-15 
E N C U A R E N T A Y T R E S C E N T E N E S A L 
mes l a e s p l é n d i d a c a s a M a l e c ó n , 6, a l tos , 
con g a r a g e y s a l i d a p o r S a n L á z a r o . P u e d e 
v e r s e d e 1 a S. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2149 5-15 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de l a c a s a S a n L á z a r o 54, c o n s a l a , 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s , doble s e r v i c i o , i n s t a -
l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a e l por -
tero . S u d u e ñ o . R e i n a 131, t e l é f o n o A-1373 . 
2142 8-14 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A P r í n -
c i p e A l f o n s o 310, f r e n t e a l a a n t i g u a P i l a 
de l H o r c ó n . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n 
en A m i s t a d n ú m . 28, a l tos . 
2145 8-14 
E N 42.40, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d 57, t i enen s a l a , comedor , 3 c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega, 
e s q u i n a a Anijmas . I n f o r m a n : Obi spo 121. 
2112 8-13 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 S O L 112. 
P a l a c i o " L a P u r í s i m a . " L u z 46 , a 6 y 10 
se da l l a v í n . 
2115 10-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
b a r 98 , c a s i e s q u i n a a Neptuno , con s a l a , 
s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s , etc. 
P r e c i o : 14 c e n t e n e s . I n f o r m e s : L l a r e n a , 
H a b a n a 104, t e l é f o n o s 1-1277 y A - 2 7 8 0 . L a 
l l a v e e n l a bo t i ca . 2083 8-13 
S E A L Q U I L A L A C A S \ D E A L T O S Y B A -
JOS S a n N i c o l á s u ú m e r . 91, con g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s p a r a í x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente . . I n f o r m e s 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I M A S 
n ó m . 165, c o m p u e s t o s de 4 h a b i t a c o i n e s , 
s a l a , c o m e d o r y d e m á , s s e r v i c i o s modernos . 
I n f o r m a n e n C u b a 62 o e n C e r r o 775, t e l é -
fono A-4417 e 1-2930. 
1613 15-4 F . 
p a r a o f i c ina o c o m i s i o n i s t a , los b a . •# de l a 
c a s a H a b a n a n ú m . 97, e n t r e T e n i e - 'e R e y 
y A m a r g u r a , con s a l a , s a l e t a , c u a 'o h a -
b i t a c i o n e s y u n s a l ó n a l fondo. L ^ l l a v e 
en A m a r g u r a 23, donde t a m b i é n i n f • man . 
T e l é f o n o A-2744. 2010 1- !2 
Se a l q u i l a n es tos b a j o s , de s a l a , co 
dor y t r e s c u a r t o s , s i t u a d o s e s q u i n a a 
l i ano . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e i . 
I n f o r m a : N a z á - b a l , S o b r i n o y C a . , M u r a l , 
y A g u i r . 2053 . 8-12 
C A M P A N A R I O N U M . 208, a l t o s , 
se a l q u i l a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con s a l a , 
s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s ; s e r v i c i o c o m p l e -
to de l u z e l é c t r i c a y c a l e f a c c i ó n p a r a 
el b a ñ o . 1925 8-11 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i -
p a l l e t r a A . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
1986 10-11 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S O S E P A R A D O S , 
los dos p i sos de A n i m a s 182, con 3 c u a r -
tos el a l t o y 4 e l bajo , s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o de c r i a d o s . L a l l a v e e n e l 181. 
1930 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a , 88, con te-
r r a z a , s a l a , r ec ib idor , comedor , 6 d o r m i t o -
r ios , c u a r t o de desahogo , b a ñ o comple to , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c t r i -
co y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a L a 
l l a v e e n los b a j o s . Cajpote, M e r c a d e r e s 36, 
t e l é f o n o A-6580. 1937 10-11 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en punto c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , m ú d e s e a N e p -
t u n o 2 A , a l to s del " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r i a , do a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en las h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a todas h o -
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s -
ma , d i r i g i r s e a M . R 6 n „ e s a r . 
C 744 1 2 - F . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
s a C o n s u l a d o n ú m . 90. L a l l a v e e n l a F a r -
m a c i a d e l doctor P u i g . I n f o r m a el l i c e n -
c i a d o T i a n t , E m p e d r a d o 6. 
1445 8-11 
P R O P I O P A R A D E N T I S T A S , U O F I C I -
nas , a s í como p a r a h o m b r e s so los se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e . A m i s t a d 58 
a n t i g u o . 2,153 8-14 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R -
caderes , B.e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . ' 2124 8-14 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , U N O 
en M o r r o 9, o tro e n S a n L á z a r o 270. D a r á n 
r a z ó n e n M o r r o 5, A , V i c e n t e D í a z . 
^ 3 10-ia 
S E A L Q U I L A N D O S D i . > ' « T A M E N T O S 
uno a l to , un p r i n c i p a l y dos i i a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s solos . In<jut- 'or 14, b a j o s , 
a todas h o r a s . 201* 8-12 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l to s a c a b a d o s do f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , con l u z e l é c t r i c a 
toda l a noche , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m . 1 A. 
1531 18-3 F . 
(HOTELES) 
V E D A D O . 
K n l a ca l lo M núrn. 149 A * 
10 y 1'. ^ "J- lu i la u n a b ^ . u B 
sa, c o m p u e s t a de j a r d í n al , y 
.sala, con dos v . -ntanas - a ^ t eilte. W 
b i t a c i o n e s con sus c o n - ^ - . y cUatt 
d o s , todo a l a n ^ ^ f l ^ S 
a r r e g l a d a . P r e c i o , ?50 c 7 P ^ t ? * -
M a n r i q u e 123, ant iguo , ¿ 
S I P i l i F I I 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
r e c i o s m ó d i c o s sobre todo s i endo dos 
en u n c u a r t o . M e s a se l ec ta , s i n h o r a s f i jas . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
2040 8-12 
í f c L E O I H i l E M T O S 
S E A L Q U I L A O T R A S P A S A C O N U N 
b u e n c o n t r a t o u n e spac ioso y g r a n l o c a l 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , con unos a l toa 
independ ien te s , todo de r e c i e n t e c o n s t r u c -
ció-n, en M u r a l l a 51. I n f o r m e s en I n q u i s i -
dor n ú m . 17. 2175 4-15 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N O E N O ' R E I " 
l l y 13, con t r e s p u e r t a s a l a ca l le , g r a n 
a l m a c é n y g a l e r í a s , c o c i n a , d u c h a e i n o -
doro. 2136 8-14 
S E A L Q U I L A , E N O B R A P I A 61, U N 
g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n o g a r a g e . I n f o r m e s 
y l l a v e e n Obi spo 121. 
19^3 8-11 
T E N I E N T E R E Y N U M , U3 
G r a n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se a l -
q u i l a p a r a e l mes de A b r i l , con o s i n a r -
m a t o s t e s . I n f o r m a n en e l m i s m o l o c a l . 
1580 15-4 F . 
E 4 £ L 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , f a -
b r i c a c i ó n mioderna, con s a l a , c o m e d o r y 
c u a t r o cuantos , p o r t a l y j a r d í n , e n 8 c e n t e -
nes . C a l l e H e s q u i n a a 2i3. 
2287 4-IS 
V E D A D O . F R E N T E A L H O T E L T R O T -
C h a , se ajl-quila l a es ipaciosa c a s a c o n t o -
das l a s "comodidades. CaJUe 7ma . n ú m . 97. 
I n f o n m a n S a n M i g u e l ISO, b a j o s . 
2,283 ,4.1,8 
L O M A D E L V E D A D O . P I S O A L T O , C A -
We 15 n ú i m e r o 255, e n t r e E y F , g r a n s a -
l a , 7 c u a r t o s , comedor , 2 b a ñ o s , 4 baüfco-
meis a l a caJLe, g a s y eJliactricidad; m u c h a 
a g u a , etc. I n í o r m e s , F n ú m e r o 30, a n t i -
guo, e n t r e 15 y 17. 23118 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
15 e n t r e H y G , s a l a , comedor , b a ñ o , r e -
p o s t e r í a , 6 cuantos , t r e s e o n aavaboa die 
a g u a c o r r i e n t e , e n e l b a j ó 2 c u a r t o s , co -
c i n a . b a ñ o y g a r a g e . Infomman en H 144. 
231'7 i . 1 8 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N L A C A -
11a B e n t r e 15 y 17," l a c a s a n ú m e r o 145, 
con s a l a , comedor , c o c i n a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
patio, j a r d í n , b a ñ o e inodoro y c u a r t o e 
inodoro p a r a c r i a d o s , i n f o r m a n e n R e i n a 
21, " L a V i ñ a . " 2264 4-17 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B Nu-
mero 11, e s q u i n a a l a C a l z a d a , en" e l V e -
dado. P u n t o c é n t r i c o y c e r c a de todo. L a 
l l a v e «jn e l n ú m . 72 de l a L í n e a , a l t . s . In-
f o r m a n e n L a m p a r i l l a 40, a l tos , de 12 a 3 
2191 4.15; 
V E D A D O 
E N L A C A L L E A , E N T R E S Y S , S E A L -
q u i l a n dos c a s a s c o m p u e s t a s de j a r d í n , s a -
la , s a l e t a , c u a t r o cuantos corr idos , uno i n -
d e p e n d í e n t e , pat io , comedor a l fondo, t r a s -
pat io y demfwj c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 4, . i n f o r m e s en l a c a l l e 
17 n ú m e r o 469, e n t r e 12 y 10, t e l é f o n o 
F -1320 . 2028 8-12 
E N J E S U a i l g i 
Y 
(CASAS PISOS) 
U A S A M O D E R N A , D E P s u w 
lo raso , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ^ Cr 
p a r a numerosa , f a m i l i a . V f h n l &tc- cJi 
fono 1-1566. A l q u i l e r , 12 1°. 722.̂  
2211 oentenefi. ^ 
£11 l a i fcofa 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d . , c^- . 
de A s t u r i a s n ú m e r o 7 . 6 Í W l 
i r a d a P a l m a . T U ne j a r d í - p o ^ 1 ^ a ^ 
l e la , s a l a de com-er y iürmit sTí 
g a l e r í a a l a enr . -pea y do le S e r V i ' ^ í 
rage I n f o r m a n en L u z nu aero gj 0 7 8^ 
E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a l a b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a de 5ta. n ú m e r o 44, c a p a z p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . H a y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , l a v a b o s c o r r i e n t e s y b a ñ o s c o n a g u a 
c a l i e n t e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . T i e n e a 
s u f rente el g r a n co legio de l a s H e r m a n a s 
D o m i n i c a s . L a l l a v e e n e l 4 4 ^ . T e l F'-2527 
1949 10-11 
V E D A D O . A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
se a l q u i l a n dos bon i ta s c a s a s en Q u i n t a 
n ú m . 27 ( e n t r e F y G . ) con c u a t r o c u a r -
tos, s a l a , comedor , c u a r t o de c r i a d o s , dos 
s e r v i c i o s , j a r d í n , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n en R i e l a 66 y 68 . t e l é f o n o A-3518. 
2023 8.12 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S Y U N O S 
bajos , nuevos , en l a c a l l e 14 e n t r e C a l z a d a 
y L í n e a . L a l l a v e e n L í n e a 138, e s q u i n a a 
14. I n f o r m e s en O b r a p í a 25, a l tos , t e l é -
fono A-3536. 2133 8-14 
E M E L C E N T R O D E L V E O Í O O 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e F e n t r e 11 y 13, a 
m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , a c e r a de l a b r i s a , 
un h e r m o s o piso a l to , con e n t r a d a i n d e p e n -
diente y con todas l a s c o m o d i d a d e s d e s e a -
bles . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , h a l l , c i n -
co c u a r t o s g r a n d e s y dos p a r a c r i a d o s , s e r -
v i c io do a g u a c a l l e n t e , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a m o d e r n a , gas , e l e c t r i c i d a d , etc . etc. L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s y p o r e l t e l é -
fono F - 3 1 7 1 . 2031 8-12 
& E M 
Se a l q u i l a , con contrato y no™ , I 
en lo que antes f u é "Hote l L a L i ^ V 1 ^ 1 * 
maso y a m p l i o local , acabado dt'f^^-
en l a c a l z a d a U e a l , p a r a tieada n N 
s s t r e r í a . p e l e t e r í a , etc. E s l u 4 r , N i 
por que a d e m á a de l a g r a n e x t e i f l ^ ' 
s u b a r r i a d a , y s e r so la , es l a «rt H 
donde i n d e f e c t i b l e m e n t e tienen o H 
todos c u a n t o s del campo t e n - f ^ J3 
de l l e g a r a M a r i a n a o o la H a b a n a T n ' H 
E A R I Q U E S A G A S T I Z A B A L ¿ ¿ ^ 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S O A -
s a s a l t a s y b a j a s p a r a p e r s o n a s de gusto . 
Once e n t r e L y M . L a l l a v e el bodeguero . 
^974 8-11 
2174 
M a r l a u a o . L a L i s a , T e l é f o n o 7 ^ 
10-15 
Q U E M A D O S D E M A R I A X A O . ¿ S T , . ^ 
v a s c a s a s en R e a l 45, con sa la 
c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o lo m á s mM 
en e l pueblo , c a d a u n a a $31-80 L a / f 
e j M a ^ b o d e g a y s u d u e ñ o en San 
P A R A E S T A B L E t_ 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , R e a l 45. Amwli^ 
c a l con dos p u e r t a s y dos salones ¿ Z t : 
a d e m á s h a y c inco habi tac iones . Ea 
l a c a s a y e.n b u e n punto. Su dueño pn 11 
Rafae l l 20, H a b a n a . 2'>ú& t ,?1 o-la 
SI¿ A L Q U I L A L A H E M I O S A CÍSTD! 
G u a n a b a c o a , M á x i m o G ó m e z 103, con »' 
g u á n , c o m e d o r , se is cuartos , dos de criJd 
d u c h a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , patio y tras? 
tio. L a l l a v e a l frente , e infonman b X 
de l D o c t o r D o l z , E m p e d r a d o 6 
2,171 6 J 
lie 
SE NECESITAN 
{ S i desea usted enm.tw 
r á p i d a m e n t e criqdos uom 
c l m s de empleados que m 






S E S O L I C I T A U N A C R I A D A BLASCl 
que e n t i e n d e u n poco de cocina. ImdusWí 
n ú m . 69. a n t i g u o . 2i2.S8 ' 4-1S 
S E S O L I C I T A , P A R A A T E N D E R A D 
caba'liiero, un c r i a d o c o n buenas refer»] 
c í a s . I n f o r m a r á , A n t o n i o M. de CándeníH 
C u b a 7'6. 2i3il4 5-lí 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O HOJAId-
tero que s e p a b ien e l oñ&io; se ida búa 
sue ldo . 7tma. i n ú m . SO, ho jaüater ía , Veídadn 
2333 4-lí 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , BLAS» 
o ide c o l o r ; sue ldo . tres centenes y dow* 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . E n Animáis 24, p* 
m e r ip.i.so, a l tos . , 2327 •' ^ 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L E S COSTl i* 
r a s que s e p a n c o r t a r y ensayar; se 
buen sue ldo . SI no s a b e s u obligación 
no se .presenten a Pirado^64. 
23M * 
S E S O L I C I T A U N A B U B X A CRIADA»* 
s e p a z u r c i r bien, con r e f é r e n c i a s . Prado 
de 2 a 4. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S Dfi ^ 
no que «epian b ien BU oibligacióm y M I 
seirviido en bue.ims casas . CouisulaHo o 
mero 5, i n f o r m a n . 2i324 
S E S O L C I T A U N A P E R S O N A H0>B 
d a p a r a l a l i m p i e z a en un estab'l'&cMi. 
to de l u j o , debe t e n e r buenas r-.-tert^-
y s e r e o a n p i e t e u ü e pana um trabajo, 
m a n en " L a V e r d a d / ' Monte 16, esvm. 
C á r d e n a s . C S i l 
E N C A S A D E F A M I L I A E X T R A > J -
«o s o l i c i t a una <-.riada d.e nuamos in-
f o r m a l y u n.-ra buenas referencias, 
I'2i9, a l to s , e s q u i n a a 1'6. ,2,3'14 
S E D E S E A U N A C O S T U R E R A .PüBJ¡¡ 
p a r a censor r o p a de s e ñ o r a y de nina-
e s q u i n a a 15, V e d a d o . ^.j 
2,2i40 
SE D E S E A L-V C O C H E R O i>-< ^ 
oa con r e c o m e n d a c i o n e s de la» ĵji 
quo h a ¡ s e r v i d o : t iene « u e unfli* 
p a r e j a . Sueldo, 5 centenos y i W * 
B a ñ o s e s q u i n a a 15, Vétdado. , 
223a - — - ^ í T 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ 
«sular que h a y a e s t a d o en case. « u i a r que n a y a « s u a n " v . . . espauvj 
des o de c o m e r c i o : fie coc ina a gj* 
so p a g a buen sue ldo . Info.rttnan ^ 
l i a 6%, a l tos , die 7 a 10 m J 9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ 
l a r que t e n g a buen aspecto y —n0 tí«B 
en D o m í n g u e z n ú m . 4, Gerro. 
e s tas conHilciones qne no se I 4 ^ 
SE N E C E S I T A U N A P R E N D I Z ^ 
n a a d e l a n t a d o . C u b a ^ n d a . ^ 
2251 — ^ í T ^ 1 
' SE S O L I C Í T T - I ^ T ^ ^ H A C » - ^ f 
s e p a l a v a r y coser en C u b a W 
c a f é . 146 
E N R E Í N A 49. S E t ' 0 l ' 1 ^ ? a limpÍeZ*™ 
d a p a r a s e r v i r l a m e s a i i * fr leg»*,» 
comedor, no L a c e c a u d a d o s ^ ¡e^ 
los $12 y r o p a l i m p i a , no ^ caS& 
s e r v i c i o que s e l o dan en - 4^-
U N A M L C U A C U I T A 1 3 ^ JeS^ ñ 
po s o l i c i t a en B u e n a v e n t u a 4^ J 
y-
Monte . 222^ 
Se S O L I C I T A " i T ^ Ó ; ^ C ^ , 
c r i a d a f i ^ a p r a a h a b i t ^ r 0 ¿ y "dar 
ne que s a b e r v e s t i r « n 0 ^ ¿ ^^-ido-
c í a s de l a s casos en aue ha i 4 
2.278 rTHL^0* ^ 
S E S O L I C I T A l 5 ^ f i f v ayude i 
qne s i r v a de c o m p a ñ a y ^ dft to^e f, 
l i m p i e z a de L-uartos, ^ gJ n0 ti 
t enga once o doce ^ oi- C e r ^ ' 6.lf 
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E L A C T U A L P A K A ^ O f ^ 
G - ^ C I A D Í A Z , m : T A M J ^ J0gí -
C I A D I ^ E N C O I ^ M A ' 
P R O V I N C I A D E C A M A G ^ 
2137i 
t r r r \ UJíA 3tAMdJVr»ORA I N -
SH - ^ ^ r i c a n a , Ulan.ca, Que sepa es-
o í""1 „ r r u m D l i r con su obliREuclón. v sepa cumpli r 
añol V £Bí„ena3 recom-endacionea que no 




- ^ í ^ " r ^ d a para liaoer la l impieza 
o^a p e q u e ñ a y co 
a c*63, p 2219 
gola 
coalnar pana una 
4-15 
S E O F R E C E N 
L -
^ | pese 
( ^ i desea t/síecZ colocarse 
r á p i d a m e n t e , a n ú n d e s e en 
esta s e c c i ó n . ) 
r ~ — - ^ T ^ L O C A B J S E U N A U U E N A CO-
p£)SEA agujar : sabe t raba ja r a l a es-
cjBerift P^Lyjia, y franiciesa: no t iene f a m l -
Pañ<>í'afoíinian en Vir tudes 4'5, boidega. 
lia- l11 4-18 
2300 -
— T^vEN PPlVIlVSTJlvAR DESEA OO-
tJ?íA J cí^.a ^ uneraliidaid ide cr iada de 
lotearse e1 ^ ^ g j ^ o i - a ; tsabie coser a mano 
ma.nos o tiene buenas neferencias. 
S ^ 1 7 ^ . 2299 
. )! 
. 
T^TcOLOOAKiSE U N A P E M N S U L r A R 
W 5 ' ^ na Crjad para manejadora: es 
^ ' ' ^ Ü ' n los níñois o para arlada d< 
' . M e d i a n  ctí^a i u 
los n iñas o para ariaida de 
pr&otiica * ^^tj-.Q infajuta y 
M ^ L ^ ' ^ r , . 21298 
co r t a 
y l í o s 
4-118 ' í Q * "'J OTU'.U. "t 
Iff^ta/bJa a398 4-|l!S 
^ " T T ^ ^ p B M N S U i A R D E S E A COLO. 
i:V portero, de cr iado de una ofletoí 
oa '̂* t - ^ n r . oudiendo -ir al camipo: t i e n t 
Lamipar i l la nú -
4-.l'8 
"~ 'yertero, de cr iado de una ofletaa 
oar£« ^ ^ ^ g ^ pediendo -ir al camipo: t iene 
^ ^ C0„^.- p ' informan <vn Lamipar i l la 
^ ^ ^ . L ouarto 23. 
Mí. 
- r ^ T T ; C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
uñar de manejadora o m u ü h a a h a de 
^ - V ' o n e s a servir a s e ñ o r a sosia: sabe 
b*W ^ y en m á q u m a . Domic i l io , Mu-
^ " u ú i m e r o H l - Tiene quien la a-ecomien-
- ^ Ñ Í R O REPOSTERO, B L A N C O Y 
limpio, que t raba ja e s p a ñ o l a , í r a n -
v criolla, se ofrece para den t ro o 
fSra"de la capi ta l . I n f o r m a n en A g u i l a 




- y ^ í C O S T U R E R A D E S E A C O L O C A R -
en casa de m o r a l i d a d : sabe c u m p l i r 
con su obl igac ión y ayuda a l a l imp ieza 
, cllartos s i es necesario: no se coloca 
menos de 4 centenes: se cambian refe-
rencias. Cienfuegos 44, i n f o r m a n . 
2294 4-18 
" ^ Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , so-
licita colocarse en casa de f a m i l i a o de 
comercio: es sola y d a buenas r e f é r e n -
las. Angeles n ú m . 24. 
2293 4-18 
" Y ^ Á " J O V E N P E N I N S U I / A R D E S E A C O -
fajarso da cocinera para co r t a f ami l i a . San 
¿na, lo núim. 9 y medio, ¡altas de "L<a Polll-
tfca Cúmica." No ad'm-ite tarjetas, 
,32191 ,4-l-8 
" ^ B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
oins'ular de criada de manois o imanejadora, 
es cariñosa con Jos n iños y sabe su oMiga -
cl6ii. Informan en Suáirez 7, altois, entrada 
por Corralle-s. 2;2!89 4-18 
DESEA COLOCARSE D E V I A J A N T E O 
:: (Japend ênte de come m i o, con buenos k i -
\ formes, un joven de 25 años , es(pañol y 
con varios años de pr&otiica. D i r i g i r s e a l a 
fonda "Da Paüoma," iSanta Clara 16, H a -









DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ntnsular de craida de manos o manejaido-
^.•'stube cumplir con su obligad601 y itle-
ae boienas re 'camendación es de l á s casas 
í:wü&e lia estado. Infonman en San Fram-
' claco y San Rafaell, al tos ded t r e n de co-
ehes, cuarto núm. 3. 
2S85 4-l« 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o miuicllacha de 
habitajeiomes o se rv i r a i señora sola: sabe 
OOSCT a mano y en m á q u i n a . Domic i l io , M u -
ralía número 111. Te lé fono A-7796. Tiene 
quieta 3a leco/miiende. 
. ¿096 4-18 
UNA JOVEX P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse tLe criada dte 'manos o para Limpiar 
habitaciones: entiende a lgo de cocina y t i e -
M qüiem responda por ella.N Infonman en 
Paula 3*8. 2i3r6 4-18 
ÜN PENINSULAR PRACTICO Y CON re -
laciones en el p a í s , desea eníconitrar colo-
^ oación de encargado de una casa, cobrador 
¿•o-cosa aná loga . Tiene g a r a n t í a en «niel&lilco. 
: Infotman en Ifcekui 87, café . 
2313 • 4-1.8 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
• Binsular en casa de coime-ncio, de h u é s p e d e s 
o casa pajrticular; sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
fonman en la callle del Aigulila nú^n. 111 A, 
t>oaega. 2^36 4-18 
EX ÍÍ63-60 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
> tasa San Xicolás 114, esquina a Reta-a, 
.ton salla, comedor, 6 ciuantos con pisos de 
, mosaibos. 23,34 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
Mnsoiflair de criada de manors o de maneja-
•wra, danldo ir.iuy buenas retereaiicia«. Umi-
iV«8Maia núm. 36, por Cnuz del Padre. 
i m 4-i'8 
KMIA MUCHACHA P E N I N S U L A R , A C L I -
ajtada, en e;l pa í s , desea c o l ó c a m e de ma-
ejaidora o do criada de iinanois ern una casa 
6 morafliidad, est á a c o s t u m b r a d a a itraba-
En Lagunas 60, moderno, imfonman. a 
^frs horas. 2330 4-18 
_ DBSEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
«Míos: tiene buenas referencias. Imquls l -
nlo fBA C0l 'OCARSE UNA J O V E N P E -
dor r Úe cri-d-da de iman:oa o de maneja-
a: sabe cumipiir con 'sai oibllig-aiclón y no 
Por tarjeiLas. Infonmani en Tenerife 
moderno. 2312 4-18 
núm. 2,3, bajos. 2i3i2.8 4-.18, 
la COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
caiccación em casa de f a m i l i a o de co-
«10, doíido 'las re íe ren ic las que se le p l -
Prado núm. 39, bodeíga. 
4-118 
Con nef̂  TE':v]EDOH 1>E LIBROS 
Para , r'e'ncIas de primier orden, se ofrece 
Üaa. j0^^ elaise de trabajos de c o n t a b i l i -——^ ,̂ 40 cid-usAjua ^ 
-Líagunae 43, anti.guo, altos. 8-18 
E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
Vaj T ^ ^ r a r aína casa pa r t i cu la r tparn l a -
tnic^,.], e V*SV*i 'bi-cm: tiene quien l a reco-
2307 Inldi'0 nti,m- 2'8' ant iguo. 
S-liS 
ter, ^nicip VK3V co,N E X C E L E N T E S R E -
IWooin^f' Sin Pre'tentsioncs y con algunos 
4Baea"'Jtn'to,í de derecho y mecamog.rafía , 
^rst . ^ ^ r e e . Caflle de J o s é M i g u e l G., 
i3&3 • barrio del P r í n i p e . 
1 _ 4-1:8 
io^n n 9OLí>CARSE UNA C R I A N D E R A 
Biche. .'|̂ n!lan,SUllar' «on bue/na y abundante 
j ^ * (Jĵ g f"'e lSU n i ñ a que se puede ver de 
^ Mom I1'alcI,aa- Infonman en l a Calzada 
:*3ft3 nú'm- H l . ant iguo. 
4-18 
se ^ COMlSIONISTA E N LAS V I -
í Sl'^-uií.r e 'Para t raba ja r en c o m i s i ó n 
üllAfRO T V ^ ^ ^ Ü O - D i r í j a n s e a D . G. M., 
-302 ^ MAíRlNiA. 
8-1S 
V l I ? N AGENCIA DE COLOCACIONES 
Oua^*6 y Ca., O'ReilIy 13. Tel . A-2348. 
^dien.te ^ necs'sl'te U:n camarero, de-
' jT^^^éñ c'rlâ d'0 o cocinero que sejpa su 
'̂'a'baiariy '^"Sa referencias de donde 
y ^-anie por el te lé fono a esta 
ta"0 I>ro.nit¡t,a r̂e,d,i't'aJcia cawa y ^ 1,6 eervIrá 
í v 3 * "a i6i Se mandan a ciualquier pim-
•a y trabajadores para el cam-
^ - - ^ 2 * 2 , 3 4-18 
,.UESJ2T . 
j^Sj ai. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
« 0ra: Paih ^iajda de raa-nos o de imane-
í(n ^Uxn COlSer a mz-"'0 y 6,11 máquina: 
¿iü^ea^t-,-, ^ iPonda ¡jor eiia. Informan 
•4Criajda iiOL(>CARSE UNA M U C H A C H A 
í * «vi¿ií!lílmo,s 0 ^aaeja íJo-O Jnfor-
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " :: :: :; 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan es Ja dos meses pud ien* 
d o ex t raerse en cua lqu ie r 
t i e m p o t o d o o par te de l 
d i n e r o deponi tado . :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abr i r se la» caen-
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o de l c o -
r r e o e n v i a n d o letras o che -
ques ce r t i f i cados y a la o r -
den dei B a n c o E s p a ñ o l . :¡ 
GIBOS Y CARTAS DE Cí'EDITB 
S O M E^PA^A. 
ESPEJUELOS SOLIOOS 
M o n t u r a s de p l a t a y d e o r o e x t r a 
f u e r t e s q u e r e s i s t e n t o d o s l o s c l i m a s 
y c lase d e uso . 
H a y q u i e n e s l e g u s t a n sus l e n t e s 
e l e g a n t e s y l ig-eros , p e r o h a y t a m -
b i é n q u i e n e s p r e f i e r e n u n o s q u e n o 
h a y a m a n e r a d e r o m p e r l o s . 
U n a v e z q u e m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l o l i e n t e se m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a q u e p u e d a n e l e g i r l a q u e 
m á s c o n v e n g a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n q u e l o s c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y c o r r e c t a m e n t e e l e g i -
dos . 
T e n g o l o s ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r de l e n t e s q u e v e n d o . 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 359C 365-17 Oct. 
B U E N A M O D I S T A . C O R T A Y E N T A L L A 
por flgrurín .buenas rlefere-nclas; desea casa 
pa r t i cu la r y no tiene inconveinienite en i r 
a l camipo. I n í o r a n a r á n en S u á r e z 44. 
2,2-37 4-17 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOCAR-
se en ca^a de formal idad. Tiene buenas 
refierencias. I n fo rman en Corrales 122. 
2227 4-I6 
J O V E N EDUCADO, F O R M A L Y CON R E -
c o m e n d a c i ó n , soiLicita empleo en oficlina, 
casa de cómemelo. Hab la Inglé-s, un poco de 
f r a n c é s y escribe en m a q u i n l t a D i r ig i r s e 
a l Ajpartatío 1632. Habana. 
2279 8-17 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
trabajadora, fonrnal, l l eva 3 a ñ o s en e l 
paíís. es peninstalar, de criada de (manos o 
de comedor, va fuera de l a Habana y tie-
ne referemclas. Calde de -la Habana n ú m e -
ro 154, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
2'235 4-17 
. . . . T A Q . U I G R A F O I N G L B S - E S J P A S O L , con 
referencias de p r i m e r a experiencia l a rga 
y vaniada en c o m p a ñ í a s de Importancia. 
D i r ig i r s e a M . A. Contreras, Zulueita 32. 
2226 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loicapse en casa de moral idad para los 
quehaceres de casa: no tiene pretensiones. 
D a r á n r a z ó n en Sol 13 y 15, Ho te l . 
2235 4-17 
DBSOBA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlns-uílar para l impieza de cuartos, coser 
o manejadora para el Vedado o J e s ú s del 
Monte. Amis tad 69, por San José , sas-
t r e r í a . 222 4 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , Q,UE 
puede i r a l campo, desea colocarse a le-
che entera, de tras miases, teniendo quien 
la garantice. Habana n ú m . 87, por L a m -
par i l l a . 2232 4-117 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa die comercio o par t icular , cocina a 
l a americana y c r io l l a : tiene referencias. 
In fo rman en Conde C a ñ e n g o 2, altos, en-
t r e Galiano y San Nico lás . No sale de 
la Habana. 22-23 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para limipiar cuar to y 
coser y o t ra de cocinera: t ienen referen-
alas. I n fo rman en Sol n ú m . 74. 
2241 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A O O -
locanse una peninsular que tiene quien 
l a garant ice : va a donde se le presente 
la co-liotcación. L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
22.2-8 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: no tiene I n -
co.nveiniiente en i r a l campo. Calzada del 
Luyan ó n ú m . 94. 21S9 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E " 
ntosiular de criada de manos o manejado-
ra, t a m b ' é n entiende de cocina: tiene quien 
restponda por ella. Cerro 557, esquina a 
Consejero Arango, bodega. 
2181 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien responda por el la en San Rafael 191, 
moderno. 2256 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S Í O H A D E 
mediana 'edad de cocinera, criada de ma-
nos o para l i m p i a r habitaciones por horas 
y lavandera y no dueirtme en la coofleación 
Sueldo, tres centenes. In fo rman en l a caflle 
de l a Zanja n ú m . 72. 
3253 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
rec ién l legada para cr iada de manos: sabe 
perfectamente su ob l igac ión . I n f o r m a n en 
O.clos 32, altos. 2252 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cooflearse para cocinar, só lo en estableci-
miento o casa particuilar; es l i m p i a y sabe 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión . Galiano 119, bo--
dega. 22,50 4-17' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
l impieza de habitaciones y coser a mano y 
má.quina ein casa de mora l idad : tiene quien 
responda por eflla. Plaza del P o l v o r í n n ú -
mero 1, entrada por Ziulueta. 
2.247 4-17 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca-rse, una de criada de manos, j o v e n : sabe 
oumiplir con su obligacióin y tiene quien 
lesipomida; l a o t r a dje imedla/na c i a d de 
manejadora o de cr iada de manos. Apoda-
ca 17. 2245 4-17 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o bien para cuidar 
a l g ú n n iño y ayudar a los queliaceres de la 
casa. In fo rman en E c o n o m í a n ú m . 4, ba-
jos. 2196 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locación de criada de manos en casa de 
moral idad: sabe marcar y tiene quien l a 
garantice. Luz 36, puesto de frutas. 
2194 - 4-15 • 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manejadora. 
In fo rman en Carmen n ú m . 50, bajos; no se 
admiten tarjetas. ,2205 4-15 
B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O , C O N F A -
m i l i a u hombres solos, va al campo y a l 
extranjero. I n fo rman en la calle 19 entre 
12 y 14, n ú m . 481, cuarto n ú m . 3. 
2203 4-15 • 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe bien su 
ob l igac ión y l leva t iempo en el paí^, te -
niendo buenas referencias. Sol núm. 110, 
altas, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
2199 4-15 
U N A M E J I C A N A D E M E D I A N A E D A D , 
c a r i ñ o s a , desea manejar n iño . H o t e l Cua-
t ro Noicionas, Mue.Lle de Luz. 
22.65 4-17 
SE OFRECE COCINERO P E N I N S U L A R 
para hotel, restaurarnt o casa par t icu lar . 
Infonman en O'Re-llly 57, altos. 
2,2-63 4-17 
CON M U Y BUENOS INFORMES QUE dar 
desea colocarse de nmnejadora o l imípleza 
de habiitaciones joven de color sana, l i m -
pia, amable y traJbajadtora. Para, tmatar 
de tarde en l a calle 6 n ú m . 2'20, Vedado, 
casi esquina a 23. 2262 4-17 
UNA J O V E N CON CONOCIMIENTO D E 
todio los que abarca el ramo de coatura, 
desea t rabajar en casa par t icular . L a g u -
nas 53, bajos. 2268 4-1? 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE U N A 
rec i én lilegada de dos meses y med.lo de pa-
rida, 00n bastante letohe y reconocida por 
tres médiiicos de los mejores de l a Haba-
na, ¡no t iene inconveniente i r a o t r o pun-
to de la Isíla. I n fo rman C á r c e l 19. 
S267 4-17 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances. Hquldicionea. etc. 
Campanario 133, al tos. Te l . A-1328. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, oon buena y 
abundainte leche: tiene su n iño que se pue-
de ver y un criado con buenas refenencias. 
Caíble 19 n ú m e r o 48il, en t re 12 y 14, cuar-
to n ú m e r o 6. 22i73 5-.17 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, soHücita colocarse una pieminsuilar que 
tiene quien résiponda por ella. Carmetn n ú -
mero 48. 22-76 4-17 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de manos o de manejadora, no 
se coloca menos de 3 centenes y ropa l i m -
p i a I n í o n m a n Maloja n ú m e r o 82. 
2275 4-17 
I N G E N I E R O . D I E Z A Ñ O S I > E P R A C T I -
ca, sodlclta errtpleo en Ingenio o casa co-
mercial. Poco sueiTdo si hay posibilidad 
ascender o entrar en buen negocio. Habla 
I n g l é s y un p^co de Francés . Dirigirse a l 
Apartado l«3-2.\Habana. 
22-80 8-17 
D E I S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsullar, de criada de manos o manejado-
ra: tienie bueinais referencias de las casas 
de donde ha estrado- Informan Villegas 105. 
2i2i81 \ 4-17 
D a m a c u l t a , d e m e d i a n a e d a d , p a -
r a r e g i r h o g a r c o n f o r t a b l e e n e l V e -
d a d o , d o n d e B a y l a s e r v i d u m b r e ne -
c e s a r i a . C o n t e n t a d en i n g l é s o espa-
ñ o l , p o r c o r r e d , c o n r e f e r e n c i a s p o r -
DBSEA COLOCARSE UN J O V E N D E 19 
años , r e c i é n llegado, peninsular, para la 
l impieza de a l m a c é n o de oficinas o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a r á n en Inquis idor 17, a l -
tos. 2213 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A -
l idad, desea colocarse de criada de nmnos 
en casa respetable, e s t á muy acostumbra-
da a servir y tiene buenas referencias. 
Ocmsulado 60. 2220 4-15 
UN SESOR D E M O R A L I D A D SE O F R E -
ce para cobrador de casa de comercio, Ban-
co o para correr con los negocios de a lgu -
na persona pa r t i cu la r que necesite de sus 
servicios; se dan las g a r a n t í a s que sol ic i -
ten. I n f o r m a n en Nep.tu.no y Lealtad, casa 
de P r é s t a m o s . 2166 10-14 
UN JOVEN CON E X P E R I E N C I A E N T R A -
bajos de ofloina en general, con buen cono-
cimiento de i n g l é s , desea co locac ión . P. Te-
j e r a 29 entre J y K , Vedado. 
2085 8-13 
VENTA OE COLONIA 
E N R O D R I G O 
P o r u o p o d e r l a a s i s t i r s u d u e ñ o , se 
v e n d e u n a c o l o n i a de p r i m e r o y se-
g u n d o c o r t e de c epa , 4 0 0 , 0 0 0 a r r o b a s 
de c a ñ a . B u e n o s t e r r e n o s p a r a d o b l e 
s i e m p r a , b u e n o s p o t r e r o s y a g u a d a s , 
a u n k i l ó m e t r o d e l c e n t r a l U l a c i a , en 
K o d r i g o . Se d a e n p r o p o r c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s J o s é N ú ñ e z M e s a , R o d r i g o . 
c 805 ' 4 -18 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de canco meses de par ida: tiene 
buena y abundante leche: no t iene incon-
veniente en sa l i r fuera de la pob lac ión . Se 
puede ver su n iño a todas horas en Sus-
piros 16, h a b i t a c i ó n 54. 
1995 ' 8-12 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
s a l - m e c a n ó g r ^ f o , joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio m ó d i c o ; 
buenas r e í e r e n c i a s comerciales. Avisos: 
P a v í a , Obispo 52. 2016 15-12 F . 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 años , con 
ooho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda l a Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r ig i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja n ú m , 41, Santiago de 
Cuba C 519 F-12 
E N I N Q J J I S I D O R . V i : \ D O U N A C A S A 
con 300 ¡matros supe riciales. F igaro la , E m -
pedrado 31, de .9 a 10 a, m . y de 2 a 5 p. m., 
t e l é fono A - ' M M . 23«6 4-18 
CORTADORES DE GANA 
E N LAS FINCAS D E F . BASCUAS, E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N C I E N MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS ALTO QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 E . 
SE V E N D K UNA B U E N A BODEGA E N 
la cailile mejor de l a Habana, sale gra t i s de 
alquiler, se vende porque el dote ño no le 
puede atender. In fo rman San I s id ro n ú m . 1. 
2.274 8-17 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a casa s i t u a d a e n l a 
c a l l e de P a u l a n ú m e r o 60 , e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n de 1 a 5 de l a t a r d e . 
2210 8-15 
QUIMICO A Z U C A R E R O , D E S E A DMA 
plaza, con experiencia en Ingenios. Dirigir-
se al apartado número 807. 
1958 8-11 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «LA A M E -
r lca ." Dragones 16. Te l é fono 2404; d irector 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 - 26-1 
s e ñ a l e s , 
t e s t a n 
a " ( j u r r e n e y 891 , P o s t a 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo l imi tado , varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a! t e l é fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o 14, altos. 
1706 26-8 
F A R M A C I A . S E V E N D E . U N I C A E N U N 
pueblo, a una hora de la Habana, zona rica. 
In forman en la D r o g u e r í a de S a r r á . 
2188 8-15 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R E N 
la calle 25 entre 4 y 6, acera de l a brisa, 
l ibre de todo gravamen, IS'ee x 50. I n f o r -
man a todas horas, R. R o d r í g u e z , Belas-
coaín 112 y 116. 2186 8-15 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A . 
bien sur t ida de tabacos, c igarros y quinca-
l l a buen contrato y poco alqui ler . I n f o r -
man en San Rafael y Gervasio, café y fon-
da. 2002 8-12 
EN $1,800 
se vende una bodega que hace un diar io 
de 25 a 30 pesos, módico a lqui le r y 7 a ñ o s 
de contrato. In fo rman en Egido 10, de 4 
a 6. 1951 10-11 
A V E N I D A D E LAS PALMAS Y CON fon-
do a la calle Habana, se vond-.Mi ¿24 me-
tros con mús de 9 de frente, a |o0 Cy. me-
tro. O'Reil ly 38, de 2 a 5. 
LOMA D E L MAZO, C A L L E PATROCINIO, 
p r ó x i m o a la Calzada, se venden 1,133 me-
tros de u n solar de esquina con 22 metros 
de frente, a $10 Cy. metro . O'Reil ly 38, de 
2 a 5. -
\ EDA DO. SE V E N D E CASI l V CUARTO 
de manzana haciendo esquina en la calle 
de Paseo. Sin censo, a 10 pesos Cy metro. 
O'Reil ly 38, de 2 a 5. 
DOS CASAS. SE V E N D E N E N *5,000 Cy. 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, p r ó x i m a s 
a Municipio, con por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, antiguas. O'Reil ly 38, de 2 a 5. 
E N $6,750. SE V E N D E N 3 CASAS MO-
dernas en Zequelra, una de esquina para 
establecimiento .Ganan $6S •O » ru-ídien de-
j a r $5,000 a l 8 por 100. O'Rei l ly 38, de 2 
a 5. 2185 4-15 
O E o o A s e o s u 
A 20 metros de l a Calzada del Monte y en 
calle -muy transi table, se venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de m a m p o s t e r í a y azotea, 
oe reciente f a b r i c a c i ó n a todo lujo, pudien-
do el oemprador dejar reconocidos el 7 5 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio, $20,000 Cy. I n fo rman en Cerro 416, es-
quina a Infan ta ; j a r d í n "La Camelia," te-
léfono A-4070. 2178 6-15 
C a s a p a r a F a b r i c a r 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores se vende 
una situada en l a calle de San J o s é entre 
Galiano y B e l a s c o a í n . compuesta de 167 
metros planos, 8 x 20'76, pudiendo ser u t i -
lizable con una p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n . I n -
forman en Manrique 12'3, ant iguo, de 8 a 
10 de l a m a ñ a n a . Tel . A-5369. 
2177 4-15 
SE V E N D E , E N fl,800 C l % L A CASA CA-
lle de Munic ip io n ú m . 185, a l lado do Acier-
to, con por ta l , sala, saleta, dos cuartos y 
servicios completos. I n fo rman en l a misma 
a todas horas. 2192 4-15 
Sin intervención de Corredor 
se vende una g rn i i bodega, -sin competen-
cia ,hace una vemta d i a r i a de setenta pe-
sos,, se da bara.ta por urgencia del dueño , 
que tiene que embarcarse para correr una 
t e s t a m e n t a r í a de la muerte de su padre. 
En l a d u l c e r í a del Café de Luz d a r á n ra-
zón a todas horas. 2201 8-15 
Se venden parcelas de terreno en la ca-
l le 27 entre 6 y S, a $3-25 oro e s p a ñ o l el 
metro. G. del Monte, Habana 82, t e l é f o n o 
A-.247'4. C 782 15-15 F. 
S O L A R , 7 x 14 M E T R O S , C O N U N A R R I -
mo pago. Una cuadra de t r a n v í a . A la 
brisa. $700. L A K ' E , Prado 101. entre Pasa-
je y Teniente Roy, Tel . A-5500. 
C 788 4-15 
S E V E N D E U N S O L A R D E 20 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo, de e squána ; se dá 
barato, en ©1 Reparto de Almendares, a una 
cuadra de los carri tos, e s t á pegado al Ve-
dado. I n fo rman en la Calle F esquina a 21, 
Vedado, c a r b o n e r í a . 
22-09 g-15 
GANGA. POR *t,nOO PAGADEROS A l . 
contado o a plazos, le ofre^oo un negocio 
que le p r o d u c i r á m á s de $200 mensuales. 
Dirube, Monte 3, altos, de 8 a 1. 
2212 4-15 
3ón, Crespo, Neptuno 
A « TI V. I ~ O I Indus t r i a y varias m á s . Peralta, Ob 
de 9 a 1. 0ft,ft 
ispo 32 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , P A R A E S -
tablecirmlento, en l a mejor cuadra de O'Rei-
l l y n ú m . 33, entre Habana y Compostela, 
300 metras, patio y traspatio, tres puertas 
de frente, se hace contrato. Su dueño , J. 
G a r c í a de l a Vega, A g u i a r 72, de 11 a 1 y 
de 5 en delante. 2i214 8-15 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarlos. F. Esteban y Or te -
ga. Bernaza 5o, m a r m o l e r í a . 
2,177 . 26-14 
SE V E N D E N DOS SOLARES YERMOS, 
uno en San Mariano, parte al ta, 300 me-
tros, f ; x 30, el otro en palat ino, de es-
quina. 20 x 40, 800 metros, en Salvador y 
San Qu in t í n . I n fo rman en S u á r e z n ú m e -
ro 50, bajos. 1979 8-11 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado. Indus t r i a . 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egidd , 
Galiano, P r í n c i p e Alfonso y -varias calles 
más , desde $3,000 hasta $100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre Ancas urbanas a l 
8 por 100. O'Reil ly 23, de 2 a 5, t e l é fono 
A-6951. 1216 22-11 F 
SE V E N D E UNA ESQUIN V D E 15 POR 
15, en el Reparto L a w t o n : se da hasta sin 
dinero a uno que fabrique enseguida. E m -
pedrado n ú m e r o 31. 
2104 8-13 
CASA D E MODAS .SE V E N D E UNA E N 
l a calle del Obispo, en la mejor cuadra. 
T a m b i é n se cede el local. I n f o r m a en Sa-
lud n ú m . 7. 2063 8-13 
SOLARES, SE V E N D E N , UNO D E KSQU I -
na, de 7 por 20, en San Mariano y o t ro en 
Santa Catal ina, de 6 por 25, el ú l t i m o a 
$5.00 al mes. Su d u e ñ o en Empedrado n ú -
mero 31. 2103 8-13 
SE V E N D E VN F A M I Í J A H F A15 H l C A N -
T E Babcox y sn-S arrieos c.i buen .-.stadu. 
Galiano 68, ¡ n f u r a i a r á n . teVéfbúó A-G962. 
2217 ' 4-15 
SI0 A L Q U I L A N A l TCAIOVII.ES A TRES 
pesos la hora; el "chauffeur" habla in.-; és 
y o s p a ñ o l : paseos a l campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s da 
diferentes clases. Hera ld House, Zulucta 
34. ant iguo, t e lé fono A-15-31. 
1851 30-9 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO I U E-
das, nuevos y do uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r i s y faetones; se reparan air;c-
móvi les , de maquinar ia y c a r r o c e r í a . Mar -
cos F e r n á n d e z . Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 • 26-1 F. 
Se venden tres carros para transporte 
materiales o servicio de acarreo, uno 
\ÍT>% sola m u í a muy sól ido y elegante 
dos para, pareja. Se dan muy baratos. ' 
l lar de Vicente Cambra. Fomento 2 'y 
del Monte. Te lé fono I . í'150. 
da 
de 
MUY KARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h ig i én i co de la ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41. renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede qu i t a r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í neas por la puer ta y mercado a- tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche. 991 30-22 E. 
v F R E I A 
POR AUSENTARSE L A D U E ^ A V E N D E 
en -el ú l t i m o precio, s in oi-r especuladores, 
1 escaparate roble 2 lunas biseladas, $35, 1 
tocador ide-m $21-20, 1 aparador i n g l é s , r o -
ble, luna biselada, $26.50; colomibin-a, co l -
choneta, almohada, $2. San Mar iano n ú -
mero 30, V í b o r a . 2;2i61 4-17 
RDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular t a m a ñ o . U n a pare ja de m u í a s 
grandes y de buen t i r o , un cabal lo c r i o -
l lo , elegante para monta , u n cabal lo da 
t ro t e superior , un carro de t r anspor te ca-
si nuevo, u n t ronco de arreos para ca r ro , 
u n coche casi nuevo de vue l ta entera, 
ú n cocho d© 2 ruedas, 2 l imoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y ot ros efectos. 
I n fo rman en Cuba n ú m . 79. T e l . A-2712. 
C 672 26-5 F . 
NO CONFUNDIRSE, P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y ca fés , v i d r i e -
reds al oon.tado y a plazos. De .todo in fo rman 
en el Café de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
2277 8-17 
A I D R I E A M O S T R A D O R S E V E N D E , 
nueva, de cedro ,muy buena, propia para 
mostrador y se da en menos de la m i t a d 
de su valor . Amis tad 92, an t iguo. 
2215 4-15 
S E A L E N D E N , P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o , un juego de cuar to de ma-
jagua de poco uso y dos escaparates de 
caoba. I n f o r m a n en San L á z a r o 233, mo-
derno. 21'28 5-14 
PIANOS. SE V E N D E N DOS M U Y E L E -
gantes de medio uso, con dobles candele-
ros y banqueta, a diez centenes cada uno, 
ú l t i m o precio . P e ñ a Pobre 34. 
20S8 8-13 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en l a calle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un g ran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , Howard , Monarch 
y Hami l ton , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
do y plazos y se a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 1946 26-1.1 F. 
A LOS IMPRESORES. SE V E N D E UNA 
m á q u i n a de r o t a c i ó n núm. 6 t a m a ñ o m a r i n a 
Se da ba ra t a por no necesitarse. Puedt 
verse en Neptuno 161 y en l a misma i n -
forman. Su d u e ñ o en San L á z a r o 293, F, 
M u r i l l o . 2230 4-17 
O f r e c e m o s de v e n t a M a q u i n a r i a com-
p l e t a p a r a m o l e r 900 t o n e l a d a s d e ca-
ñ a d i a r i a s , c o n e q u i p o c o m p l e t o de f e 
r r o c a r r i - l , 1 2 0 c a r r o s de c a ñ a , 2 l o c o m o 
t i v a s , 8 m i l l a s de v í a s , e tc . , e tc . , l i e i i í 
q u e se r v e n d i d o d e n t r o de pocos m e s e í 
y p o r p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a n TJH 
B e e r s A g c n c y , C u b a 37 , a l t o s . 
0 797 6-17 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 59 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC. Lonja , del Comercio, piso 
bajo.- H.-tmna. , 16234 90-24 D. 
" L A C O N F i A N Z A " 
d e T R I G O Y U N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
F a b r i c a de 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l tad 103, entre Neptuno y San 
Miguel . 1522 16-3 F. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E L N A 
bodega con almatostes y se a lqu i la . E l l o -
cal 13 y 20, Vedado, in fo rman . 
2091 6-13 
D E G A 
SE V E N D E UN GRAN T R E N COMPl.ES-
to de una magn í f t ea y e g u a y 'un f a m i l i a r 
vuelita entera, a d e m á s dos broggys B-acko. 
Hos,pltail 4 8, bajos, de 11 y limadla a 2. 
-2.290 8-18 
C A R R O S . S E V E N D E N D O S , U N O G R A N -
de, .propio para a l m a c é n de v í v e r e s o l i c o -
res y otro chico, para p a n a d e r í a o t r en de 
lavado. Se dan baratos. I n f a n t a 13, fren 
te a las canteras. 2260 4-17 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Dos a u t o m ó v i l e s de 7 asientos, marca 
Looomovilies. Nuevos, gomáis acabadas de 
reponer, por no pender atemiderlos. Be dan 
por la tercera de su costo. I n f o r m a n en el 
a l m a c é n de muebles ' E l C r é d i t o M o b i l i a -
r io , " Monte 148. 22i6'6 8-17 
C A R P I N T E R O S 
MaquinArias de Carp :n iena al ci><iia¿l« y 
a plaww. B E R L I N , O'Keíiiy aünicr» tT^ 
teléfono A-3J6R, 
573 F . - l 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y O A S O L I N A 
Al contado y a piasos, o» rbnfli ^araa" 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo, CTRal-
1 número 67. Habar.%. 
E72 F . - l 
B O M B A S ELEGlill&á 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S i f t O O i P g f O O l l 
Bomba y Motor de 60u g-aloneu por btra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones pop 
hora. |100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
|86-0. y $100-00. B E R L I N , O'Reil ly C?, te-
léfono A-3268. Vllnylana y Arredotiiio. 3. 
670 F . - l 
M o t o r e s [ l k í r i c o s 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y A i E B i S . m ? 
A i coniado y a p ia ioe ios Hay ea la ca-
sa B E R L I N , da VUa»»laiíia y A r r e ú o c d o , 
S. en C , O 'Re i l ly bar». 67, t e l é f o n o A-326». 
571 F . - l 
S C E L A N E A 
GANGA. P A R A LOS Q L E F A B R I Q U E N 
ecn las aCueras de l a Habana o en el cam-
po, 'se vende l a , madera de 4 cuartos en 
buen .estado, oon te ja y s i n ella» por mo-
nos de l a te rcera de su va lor . In fo imiau 
en Animas 165, p r ó x i m o a M a r q u é s Gon-
zález, de 7 a 9 a. un. y de 6 • 8 p. m . 
v2.2,84 4- l8 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
bodega y se a lqu i l a el 'local y armatostes. 
En 20 y 13, Vedado, in forman. 
22i81 • 4-18 
NUESTROS REPRESENTAHTES E X C M O S 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 1£ 
Ing leses y Suizos son los % 
m L M A Y E N C E & G I E | 
9, Rué Tronchet — P Á R I S X 
S E V E N D E N DOS G Ü A G U A S A U T O M O -
viles, se dan casi regaladas; pueden verse 
a todas horas en la calle 13 n ú m . 8, Be-
jucal . 2084 8-13 
S E V E N D E L A CASA SAN NICOLAS 290. 
Informa BU dueflo, Alejandra .4s Ja Torre, 
Zapata y J ^ ^ . M , Q$m£*t p t é ' 
B U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A U N 
contrato de una case de Inquilinato en 
buen sitio, por marchar a E s p a ñ a el que 
lo tiene. Informan en Arsenal 56. 
2138 g . ! ! 
S E V E N D E N T R E S G L O R I E T A S D E MA-
dera y cristal, nuevas; se dan baratas. I n -
forman en Línea esquina a 18, Vedado. C a -
fé Carmelo. 2139 8-14 
S E V E N D E N 
Una casita en la Habana, calle de Pr ín-
cipe y una Oiudadela en la calle de Sa-
lud. Informa eu dueño en Animas núm. 
148 A De 6 a 8 p. ra. 
2,150 10-14 
V E N D O E N LÁ V I B O R A , A UNA OUA-
dra del ferrocarril. Reparto S i n J o s é de 
Bellavista, dos solares con frente a la C a l -
zada, de esquina, miden 1,701 varas. Fol-
ión , Café Central, Mercado de Tacón n ú -
H I S P A N O S U I Z A 
A u t o m ó v i l e s p a r a a l q u i l a r n u e 7 0 s 
y c o n b u e n e q u i p o . 
M O D E R A D O S P R E C I O S 
R e i n a 1 2 . — T e l é f o n o A 3 3 4 6 
C 7 0 0 a l t 8-7 
S E V E N D E UNA D U Q L E S A Y UNA Y E -
gua de 7 y media cuartas, dorada, y ade-
más una limonera francesa, todo bueno; 
puede verse en Obrapía 49. Informa, José 
Díaz, Industria 129. 2di97 4-15 
» E V E N D E UN M A G N I F I C O V I S A V I S 
y una duq.uesa y un Caballo Semental, an-
daluz, de 7y2 cuarta*:, alzada y 17 yejguas 
de la misma raza. Informan Carlos Gómez. 
Calzada del Oerro 115, bodega. 
2269 j - n 
E N INQUISIDOR 31, S E V E N D E N DOS 
carros con cuatro muías , el a juar de un es-
critorio completo y t o á g s j o s anseres de un 
a l m a * * n . ^ 3 a S S £ M . . . . • ^ 
5tu 
B E L L E Z A \ ^ ' 
FUERZA 
SUAVIDAb 
Ace i te de B e l l o t a de 
P . G A U T I E R Y C I a 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES PEU 
Jabón Yema de Huevo 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE L A M A R I N A F E B R E R O 18 D E l9 l4 
E I E Í 
Conservador 
L A IMPORTANTE REUNION DE 
ANOCHE. — E L CONFLICTO DE 
LA DESIGNACION DE MIEM-
BROS PROPIETARIOS Y SU-
PLENTES DE LAS JUNTAS 
ELECTORALES. 
Despertó interés público la reunión 
celebrada por el Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Conservador. 
Se trataba de la reciente elección de 
miembros y suplentes de las Juntas 
municipales electorales, hecha por la 
Junta Municipal Conservadora, ̂  de 
la designación que a su vez hizo la 
Junta Provincial. 
Presidió la reunión el doctor Lanu-
za y le acompañaban los señores Maza 
y Artola y Goicochea, en la presiden-
cia. Actuó de secretario el señor Vi -
Ualón. 
Abierta la sesión y leídas y aproba-
das las actas correspondientes, explicó 
el doctor Lanuza con diafanidad y 
precisión el objeto de la convocatoria. 
Consumieron turnos los señores Par-
do Suárez, Armando André, Raúl de 
Cárdenas, general Fernández de Cas-
tro, Oscar Soto, Miguel Coyula, San-
to Tomás, senador Goicoechea, Muls-
cay, Federico Morales y algunos otros 
señores. Todos los oradores fueron 
oídos con suma atención. 
Los debates se mantuvieron a gran 
altura] 
Duraron 5 horas. 
Se puso a votación si el Ejecutivo 
Nacional debía revolver la dualidad 
planteada en la misma noche y se acor-
dó que sí por una inmensa mayoría. 
El señor Andró explicó su voto en con-
tra e hizo constar su protesta y solici-
tó que la Asamblea Nacional próxima 
a reunirse trate en sesión expresamen-
te convocada esta dualidad planteada. 
El general Fernández de Castro alu-
dió al estado político de Oriente y al 
sentir de los orientales. 
El señor Miguel Coyula presentó la 
siguiente proposición- Dice así: 
" E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional resuelve: 
Primero: El derecho que a los miem-
bros del Partido Conservador en las 
Juntas Provinciales Electorales con-
cede el artículo 27 de la Ley, se enten-
derá en todos los casos aparejado—por 
exigirlo el espíritu democrático de 
nuestros organismos y recomendarlo) 
un superior interés político—al inelu-
dible deber de indicar j ^ r a miembros 
propietarios y suplentes de las Juntas 
Municipales Electorales, en todas las 
provincias, a las personas libremente 
elegidas por las Asambleas conserva-
doras de los términos respectivos, o 
por los Comités Ejecutivos de las mis-
mas en los casos de urgencia que estos 
Comités deban resolver. 
Segundo: Los miembros del Partido 
Conservador en las Juntas Municipa-
les Electorales no podrán presentar, 
para cubrir en los Colegios Electorales 
los distintos puestos qeu la Ley seña-
la, otros nombres que los que les remi-
tan los Presidentes de las respetivas 
Juntas Municipales del Partido. Tam-
poco podrán alterar dichas designacio-
nse, destinando a uno o más barrios 
personas indicadas para otros, sin que 
previamente obtengan—por escrito— 
expresa autorización de los respectivos 
Presidentes de Juntas Municipales del 
Partido. 
Tercero: Los Presidentes de Juntas 
Municipales del Partido, al proponer 
a las Juntas Municipales Electorales 
los nombres para puestos en los cole-
gios, procurarán ajustarse lo más po-
sible a las listas especificads que opoi* 
tunamente pedirán a los Presidentes 
de los respectivos Comités de barrio." 
Fué aprobada también por una in-
mensa mayoría. 
Se leyó una proposición de los seño-
íes Cárdenas y Soto de que los miem-
bros de las juntas electorales en las lo-
calidades donde no se haya procedido 
de acuerdo con la anterior prooosición 
aprobada, que dejen' de funcionar en 
las nombradas juntas. Y se aprobó. 
E l doctor Lanuza declaró terminada 
la sesión. Era la una y media de la 
madrugada. 
Ahora será llevado el problema a la 
Asamblea Nacional. 
Remó la mayor cordialidad en la 
reunión conservadora y se prenrmeia-
ron discursos dignos del mayor elogio, 
inspirados en el más sincero afeto a 
la solidaridad conservadora, según nos 
informaron los señores que concurrie-
ron. 
E L T I E M P O 
P E R T U R B A C I O N A H ü N C I A O i 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E L I X I R CREOSOTADO SARRA c a l m a 
l a tos. S a n a pu lmones . E v i t a l a t is is . 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
£/ banquete del Casino Español 
C u a n t í o el r io d u e ñ a , agua fieva, .tice e« 
r e f r á n . Por eso creo de buena fe cuando 
oigo dac i r que Colominas t iene en San 
Rafael nOm. 32 la me jor f o t o g r a f í a de la 
H a b a n a . ^ 
Director de La Noche, 
Berictor de El Fígaro. 
Director de Bohemia. 
Director de Letras. 
Director de Pay Pay. 
Director del Hogar. 
Director del Gráfico. 
Director de El Tabaco 
Don Juan Arguelles. 
Don Secundino Baños. 
Don Segundo Casteleiro, 
Don José Máría Vidal , 
Don José Balcells. 
Don José Ramón Fernández. 
Don Mariano Juncadella. 
Don Marcelino Martínez. 
Don Ramón López. 
Don Manuel Santeiro. 
Don Ramón Argüelles. 
Don Emilio Nazabal 
Don Bernardo Solis. 
Don Claudio Mimó. . 
Don Pedro Pereda. 
Don Ramón Crusellas. 
A l descorcharse el champán, pro 
nunciáronse dos únicos brindis: el 
(Primero, del Exemc. señor Ministro 
de España, don Alfredo de Mariáte-
gui y Carratalá y contestando a éste, 
del Honorable Secretario de Estado 
del Gobierno de la República, don 
Pablo Desvernine. 
Habló el señor Ministro de Espa-
ña en nombre de Su Majestad don Al-
fonso X I I I cuya representación osten-
taba en aquel acto dirigiendo al señor 
Presidente en la digna representación 
del señor Secretario de Estado, un cor-
dial y respetuoso saludo de simpatía 
y estimación. 
Dijo que en laa fiestas inaugurales 
del Casino Español, habían visto los 
españoles de manifiesto la alta estima-
ción que le merecían a los cubanos y 
*la franca y sincera fraternidad de afec-
tos que entre Cuba y España, los dos 
pueblos hermanos, existe. 
Director de la Beneficencia Vasco 
Navarra. 
Director de la Beneficencia Caste-
llana. 
Director de la Beneficencia Anda-
luza. 
Presidente de la Asociación de Ols/-
ses Pasivas Españolas. 
Sociedad de Beneficencia Catalana, 
representado por su Secretario don Pa-
blo Mimó. 
Casinos Españoles de: 
Artemisa.—Don Ensebio la Sierra, 
Alacranes.—Don Ramón Armada 
Teijeiro. 
Abreus.—Don Abelardo Novo. 
Puerto Padre.—Don Abelardo Novo. 
Santiago de las Vegas.—Don Abelar-
do Novo, 
Caibarién.—Don Juan G. Pumarie-
ga. 
Viñaües.—Don Juan G. Pumariega. 
Agramonte.—Don Juan Bautista 
Zumialacarregui. 
Bejucal.—Don Jesús María Trillo. 




Colón.—Don Agustín. Mederos, 
Cienfuegos.—Don Modesto del Va-
lle. 
Cruces.—Doctor don Ramón García 
Món. 
Cifuentes.—Don Jesús Menéndez 
García. 
Oamajuaní.-—Don Baldoimero Gran 
Triana. 
Ciego de Avila.—Don Rogelio Díaz 
Pardo. 
Consolación del Sur,—Don José Ruiz 
Mazón y don José M. Gallo. 
Camagüey,—Don Blas Casares. 
Güines,—Don N. Rivero. 
Guanajay.—Don Faustino Alvarez, 
don Joaquín Menéndez y don José 
Muñiz. 




Santa Isabel de las Lajas.—Don Del-
fín Bóveda y don Juan Blanche. 
Matanzas.—Don José María Pérez y 
don Pedro Urquiza. 
Manzanillo.—Don Lucio Solís. 
Pinar del Río.—Don José Junco Sán-
chez. 
Pedro Betancourt.—Don Juan An-
tonio Castillo. 
Los Palacios.—Don José Antonio 
^Suárez. 
Placetas.—Don Antero Prieto. 
Remedio®.—Don GuiHermo Foyo 
Portal y don Miguel Cerra Fuentes. 
Ranchuelo.—Don Segundo García 
Tuñón. 
Rodas.—Don Antonio Arazoza. 
Regl.a—Fermín Méndez Neira. 
San Antonio de los Baños..—Don 
Juan F. Cuervo. 
Santa Ciara.—Don José María Gar-
cía. 
Sagua la Grande.—Don Lesmes 
Ruiz. 
Yaguajay.—Don Juan Pablo Ruiz 
de Gamiz. 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa. 
Presidente de la Asociación de Re-
pórters. 
Señores: 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Director del Diario Español 
Director del Avisador Comercial 
Director del Comercio. 
Director de La Lucha, 
Director de El Mundo. 
Director de La Discusión, 
Director de El Triunfo. 
Director del Cuba. 
Director de El Día. 
Director del Heraldo de Cuba, 
Director de La Opinión. 
Director de La Prensa. 
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Don Manuel Puigdomenech. 
Don Baldomcro Chico. 
Don Francisco Pons. 
Don Silverio Blanco, 
Don Ramón Suero, 
Don Manuel Rico. 
Don Víctor Campa. 
Don José F. Fuentes. 
Don Joaquín Gelats. 
Don Ensebio Ortiz. 
Don José Gómez Gómez. 
Don José Fernández González,* 
Don Francisco Camps. 
Don Celestino Argüelles. 
Don Luis Comas. 
Don Francisco Rocaberti. 
Don Juan B. Díaz. 
Don Antonio Carasia. 
Don José Gama. 
Don Belisario Alvarez. 
Don Jorge Solana. 
Don Francisco Obregón. 
Don Francisco Ledón. 
Don Valentín Alvarez. 
El servicio, a cargo del Hotel 
Inglaterra, esmeradísimo, como es 
costumbre tradicional, que ha dado 
fama merecida al aristocrático esta-
blecimiento del señor Felipe Gonzá-
lez. Todos los vinos servidos, proce-
dentes, directamente, de bodegas es-
pañolas; y los tabacos, de las grandes 
fábricas de " P a r t a g á s " y "Romeo y 
Julieta," con anillos especiales, blan-
co y oro, estampándose en ellos la 
fecha del Banquete y el nombre de 
la Sociedad. 
Levantó la copa brindando por la fe-
licidad y prosperidad de Cuba, por el 
hidalgo pueblo cubano y por la felici-
dad personal del señor Presidente de la 
República 
La orquesta entonó la Marcha Real 
que fué oída respetuosamente de pie 
por todos los comensales 
Habló luego el doctor Desvernine. 
Manifestó que se levantaba a brin-
dar profundamente, en nombre del se-
ñor Presidente de la República, quien 
muy a su pesar se había visto privado 
de asistir a tan hermosa fiesta, por mo-
tivos exclusivamente personalef.. 
E l contemplar estas sólidas edifica-
ciones—dijo— nos deben llenar a los 
cubanos el alma de agradecimiento, 
porque vemos con el amor y confianza 
con que permanentemente os insta-
láis en nuestro suelo, dándonos al 
mismo tiempo una lección de solidari-
dad y beneficiosa asociación. También 
sabéis, enseñarnos cómo se ama a la 
patria, más amada cuanto más distan-
te; amor que es fecundo, porque os 
une para fines nobles, y porque nos 
ayudáis a nosotros a fundar una pa-
tria grande y progresiva fundando 
aquí hogares cubanos. 
Rogó al señor Ministro de España 
hiciera llegar hasta su Monarca, su ad-
miración y respeto hacia S. M . , en 
quien veía un Jefe de Estado espíritu 
moderno y cultísimo, que había sabido 
conquistarse el cariño entrañable de 
todos sus súbditos, no con gusto al-
tanero y autoritario, sino con sonrisa 
amable y abierta que ofrecía frente a 
los grandes problemas de la avalancha 
del porvenir. „ 
Brindó por el pueblo español, por 
su Monarca, por la civilización de Es-
paña y por la salud personal de todos 
los presentes. . 
Fué, como el señor Ministro de Es-
paña muy aplaudido. 
Sólo un extracto ligero damos, de 
los bellos discursos pronunciados en la 
fiesta, por falta de tiempo y espacio. 
El Himno Nacional Cubano, entona-
do al final del discurso del señor Secre-
tario de Estado, fué igualmente oído 
de pie y respetuosamente, por toda la 
concurrencia. 
Nuestro querido compañero, señor 
Joaquín N . Aramburu, especialmente 
invitado por el Casino Español al ban-
quete, excusó su asistencia en la her-
mosa carta que a continuación publi-
camos. 
Guanajay, Febrero 12 de 1914. 
A l señor Secundino Baños. 
Presidente del "Casino EsnañoL" 
Ilustre amigo: su bondad me perdo-
ne que no diga los motiVos, de orden 
puramente personal, circunstanciales, 
que me impiden responder al honor al-
tísimo que usted me hace, invitando^ 
me para el suntuoso banquete que será 
parte de los festejos, con que esa pres-
tigiosa Sociedad Española celebrará la 
inauguración de su nuevo palacio so-
cial. Y es por eso smotivos que devuel-
vo la tarjeta honradora, a fin de que 
pueda ocupar la silla vacía otro de los 
muchos admiradores y amigos del no-
ble Casino Español 
Alejado, por idiosincrasias, dificulta-
des económicas, decepciones del alma 
y fatigas de la vida diaria, de actos so-
ciales de tal resonancia, no quiero, em-
pero, que la no aceptación del convite 
pueda ser interpretada ni siquiera co-
mo tibieza, en momentos en que gozo 
con ustedes un triunfo tan bello de so-
lidaridad patriótica y empeños cultu-
rales; yo que amo de veras a esa insti-
tución y tengo en sitio preferente de 
mi hogar el diploma que sus grandes 
bondades me recuerda a todas horas. 
Sepa usted, mi buen amigo; diré 
mejor: no olviden ustedes, mis amigos 
de esa Directiva, que acaso no haya 
cubano que me aventaje en leales in-
tenciones hacia la colonia española que 
es auxiliar eficaz de cultura y de r i -
queza en mi país; que ninguno siente 
con más intensidad el respeto hacia la 
bandera heroica que al lado de la de 
mi patria flota a los aires en lo alto del 
Casino; ni más deseos tiene de poder 
ser útil a la Sociedad que usted presi-
de, viendo en ella la representación ee-
nuína del alma de España en estas 
tierras que, por errores de los hombres, 
na siguen formando parte de su coro-
na de gloria. 
Y esto sí, mi corazón comparte con 
ustedes el regocijo, y mis votos son por 
la eterna prosperidad de este Casino 
que puede ser, que debe ser, a través 
de los tiempos, y en fuerzas de cordu-
ra y confraternidad, lazo de unión, 
más estrecho que el de las relaciones 
diplomáticas, entre la nación magní-
fica que nos dió habla y sangre, y la 
nación joven, de ella nacida y con ella 
idetificada en costumbres y esperanzas 
de raza, cuyos hijos, lo mismo cuando 
bendicen que cuando exsecran, cuan-
do aman que cuando luchan, en el léxi-
co de Cervantes, Jovellanos y Castelar, 
sus virtudes traducen y sus pasiones 
exteriorizan. 
Gracias, pues, por haberse acordado 
usted en instante tan solemne de su ad-
mirador y amigo, <* 
J O A Q U Í N N. ARAMBURU. 
EN LA 
Viene de la pr imera 
guio, Joaquín Freixas, J ^ p, 
y Nicasio Laguardia. 
Terminada la bendición pl U 
do señor Cristóbal Videoíra* ^ ^ a . 
ció el siguiente hermosí dii,?1"0^ 
no de doctrina. ulscurso ^ 
Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo: 
Honorable Sr. Presidente del*-
bunal Supremo: 61 Tr> 
Señoras: ?. • 
Señores: 
Aunque yo no fuera católico 
gracias a Dios lo soy de Cora,V 
mo mis padres lo fueron, a l l • 
sm reservas esta obra que hov * 
mienza, porque, para todo 
imparcial y reflexivo, no hay ¿ T ' 
cion comparable en potencia 7 ^ 
dora a una Iglesia. 
Aun éntre los paganos eraj. i 
templos lo mejor de toda su tfH 
Manchados por supersticiones y * 
desórdenes que nosotros no a L i 
mos a explic0^^" 1— 
no obstante 
virtudes y manantial 
sacrificios. 
co-
es  li amos fácilmente fno 
Para ellos, a lcáza^ 
de generoso» 
Enero, 24. 
Se ha celebrado en la Sociediad ' 'Lo 
Rat-Penat", la asamblea magna para 
tratar de la uarfieación de la ortogra-
fía valendama, que revistió verdadera 
importancia. 
Abrió la sesión el barón de Alcaha-
lí, quien hizo un aciabado estudio de 
las vicisitudes que la lengua valencia-
na ha sufridlo desde la abolición de 
los fueros, período en que sufrijeron un 
golpe rudísimo la lengua y la litera-
tura valenicianias, quedando éstas 
cristaíiizadas por imposicioines dsel po-
der central y relegada la lengua al 
pueblo, único en conservar el fuego 
sagrado de nuestro idioma. 
Más tarde recordó que en la época 
del Renacimiento, ios miaestros, al re-
coger la lengua, la encontraron sin l i -
teratura y quisieron creaífla volviendo 
a utilizar el léxico y la ortografía die 
los clásicos, y como el pueblo no 
los entendía, no pudo interesarse 
en este resurgimiento, miránidolo con 
indiferencia^ 
Los discípulos de aquellos maestros 
han tomado distintas orientaciones, y 
de aquí que exista el divorcio comple-
to entre la palabra escrita y la ha-
blada. 
Dijo tamlbién que Lo TUt-Penat, no 
pudieni'do mirar con indiferencia esta 
situación anómala, y considerando que 
cae de Heno dentro de su órbita de ac-
ción, pidió consulta a Tos miaestros y 
filólo-grus de la casa, los cuales emitie-
ron luminosísimos informies oue iban 
a servir de base para la formación de 
un -nrovecto de ortorafía valenciana. 
Háciieron uso de la palabra, erntre 
otros los señoree Bcnavent, Gabrelles, 
Pérez Lucia, Aguirre, Cidón, Vilano-
va, Mustieles y Thous, proponiendo 
este último que se nombrase al emi-
nente filólogo y entusiasta vaieanciar 
nista R. P. Luis Pullana, para que, 
ayudado por los informes emitidos, 
presentase un proyecto de nomua de 
ortografía valenciana. 
Tal designación fué acogida con 
unánimes muestras de asentimiento 
por parte de todos los presentes. 
El padre Puillana dió las gracias por 
la distinción que se le hacía, prome-
tiendo poner de su parte el mayor in-
terés en e l desemjpeño de su delicada 
misión. 
Ultimamente se aicordó volverse a 
reunir cuando este proyecto esté re-
dactado.' para discutirlo y aprobarlo 
en definitiva. 
El presidente, al dar las gracias, se 
felicitó de mre piste 'acto trascendental 
para el verdad ero renacimiento de 
nupistra litearatura, siin el cual no lle-
garla jamás a ser un hecho, se reali-
zare ba.io tan bueno<! auisuifios. «ibri-
gando lia esmeraTt̂ a •d1̂  oue ail iniauíru-
rarse el Oéntro de Cultura Va.VTKnaTia 
puedan llegar A él nTi¡pstro<? li+pratos, 
ha.b'landn y pfncTniWwA-) todos lo mis^ 
mo, haibi endose unificado nuestra or-
tografía. 
—TTP am-n Ta candiid'a.+u.ra para di-
m+ados a Corte5?, nne con el car-áMer 
oficial se presentará por esta provin-
cia: 
AThaida.—'IVTarnn.pc! de Vível. 
ATcira.—D. José Mont^í^os. Oh^a. 
Eviiomora.—Don José Maestre La-
borde^Boix. 
Gandía.—Marnues de Gorurález. 
Játiva.—D. Francástco Laigleetia. 
Chelva.—Don Evaristo Crespo Azo 
rin. 
Chiva.—Don Carlos Hernández Lá-
zaro. 
Liria.—-Marqués de Cácerea 
'Sagunto.—Don Antonio Lázaro. 
Sueca.—Un liberal, y para este pun-
to suenan los nombres de don Carlos 
Testor, don Vicente Jimeno (hijo del 
ex-miuistro don Amalio) y don Eme-
terio Muga. 
Torrentes.— Don Juan Bautista 
Valldecabres. 
Requema.—Don Enrique Fernández 
de Córdova. • 
Sobre las circunscripción de Valen-
cia no hay resuelto nada todavía. Las 
orientaciones se encaminan a miante-
ner la coalición de las derechas para 
la lucha por nuestra ciudad, y si esto 
se confirmia. como es de esperar, se 
presentarán dos canididatoc para aspi-
rar a la mayoría., uno de los cuales, se-
guramente, pertenecará al partido 
con'Fiprvad or. 
—ÍRn "Renuena PP ha ceTpihr'ado una 
reuníó-n con asistenciia de varias per-
so^alidade^. 
Síp aeondó Tvrpse.ntar Ta ^anididatura 
de d^n T/írio Femá.nidez Navarro. 
—Tanibíén s» pplpbró una rennión 
en el domipilin dr^ ex-inrpsidente de 
Ta pítrntaicíói] do Valencia. 
Asdstierom a ella. iWTweniaireW» de 
todn« Tos pueblos deT distrito d*» TRe-
aueriia-Avora,. nroclamando oa.ndidato 
del na.rtido UbpraT a don Joné Gar^a 
TWilanio'í). Pardo, hijo de don Fidel 
Carpía Barla.niíra. 
—(El ministro de Ta Guerra ha con-
cedido Ta cruz del Mérito Militar, de 
segumda clase, con distintivo blanco. 
a don Gustavo Landrón, director del 
penal de San Miguel de los Reyes, en 
premio a sus excelentes servicios e 
incansables desvelos en favor de la 
regeneración y de la cultura de la po-
blación penal puesta bajo su tutela. 
—La comisión de Monumentos ajeor-
dó ayer que informe con urgencia al 
arquitecto municipal acerca de la ca-
pilla de San Vicíente de la Roqueta, 
piara proceder a su reconstrucción. 
—En breve se publicará en esta ca-
pital un semamario republicano titula-
do El Intuansigente. 
Defenderá la política del partido re-
publicano radical español que dirige 
don Alejandro Lerroux. 
Será director del mismo, el joven 
abogado señor García Torres. 
—-Ha sido establecido un puesto de 
la guardia civil en Benimamet. 
—La nevada del día 16 de Enero y 
la helada del 17 del mismo mes han 
destruido por completo la cosecha de 
los algarrobos. 
^ También ha sido destruida por la 
nieve la cosecha de los algarrobos de 
Godelleta. • 
Los vecindiariOs de amibos pueblos 
han pedido auxilios al Gobierno. 
H. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO I N D I O ) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN SOLO 
OIA LOS DDLDRES REUMÁTOS.LUhBABD.CIÁTlCA.DDLDR 
DE IJADA ETC. ¿>S VCNTA EMiViaEUefVAS-rBOTICAS 
c. 630 28-F. 3 
La Iglesia Católica ha sido, dearí. 
que nació al pie de la Cruz, del 2 ' 
tado abierto del Redentor, escuela 
de perfección y, como no podía %l 
menos, puesto que ella es la únk 
verdadera, monopolizó la civiliza 
ción, condenando a la barbarie a lo 
dos los pueblos que rechazan ^ 
evangelio. 
Necesita el hombre, galeote esfor, 
zado de la galera del mundo, de mi 
puerto abrigado y seguro en qne des-
cansar. En la ardorosa lucha de las 
pasiones, que se disputan la tiem 
sangran heridas muchas almas; no 
pocas reniegan de su grandeza y \% 
la excelsitud dé sus destinos; otras 
en fin, marchan desamparadas o in' 
comprendidas por el sombrío desiep. 
to Para todas ellas es la Iglesia 
refugio y oásis. 
Hay en el silencio de nuestros tem. 
píos como diluida una paz tan gran-
de que las más tenaces rebeldías so-
siéganse en ellos, como por milagro. 
Además todo nuestro desarrollo es-
piritual se halla unido a la Iglesia. 
En ella aprendimos, llevados de la 
mano por nuestras madres, esa doc-
'trina cristiana, tan sublime, profun-
da y sencilla que sólo un Dios ha po-
diod enseñar. Todos los probleinM 
verdaderos de la vida, los que se re 
fieren a nuestro origen, a niiestro 
definitivo paradero y a los deberei 
que hemos de cumplir para ser dig-
nos de Dios ybuenos con nuestros .se-
mejantes, se plantean y resuelven 
clara y exclusivamente en el templo, 
de donde se infiere que la Iglesia 
forma las conciencias rectas, sin las 
que los Códigos, serían poco menos 
que inútiles. 
Por esto la edificación de una 
iglesia es una bendición del Cielo pa-
ra el pueblo en que se levanta, y los 
que con sus limosnas contribuyen a 
darle a Dios una morada merecen los 
aplausos de los buenos. 
Y si esto decimos del templo, jefr 
mo ponderar la significación del ac-
to con relación a la futura escuela 
cristiana ? 
Vivimos en la época del que ^ 
Príncipe de la oratoria española, 
Vázquez Mella, denomina el "invero-
símil derecho a la ignorancia religio-
sa". 
Desgraciadamente, es de aplica-
ción a nuestra escuela oficial aquel 
insuperable párrafo de su discurso en 
la Academia Matritense de Jurisp"1' 
dencia en que describe al niño colo-
cado entre dos magisterios rivales ¡ 
el de su padre, que quiere educarle 
religioso, y el del maestro, que pue-
de, que debe recomendar lo contra-
rio, para salir de la escuela caréate 
de la firmeza de principios y de uor' 
mas de que nace la firmeza de loscA" 
racteres, y así, la escuela no serÍ . ' 
dición de caracteres, "sino íab^ 
de máquinas de dudar y de ciudada-
nos mutilados**. 
No. Este espontáneo m o ^ ^ 
del pueblo de Cuba donde q ^ 6 ™ ^ 
se alce una escuela católica eS.e. ^ 
lemne mentís al deplorable siste 
de nuestra instrucción oficial. 
Sean los plácemes más cordial 
para nuestro amadísimo i ^ , 
esta floración del sentimiento j - ^ 
gioso en su diócesis; para este ^ 
moso barrio de la Habana ^e^es0j 
galana como de fiesta para el ^ j¿ 
y, sobre todo, para los hunulci^ | 
jos del gran Pablo de la Cruz, 
petirán aquí el milagro de hacê  ^ 
en la ciudad de Santa Clara ? ^ 
seguirá siendo en su temp ¿ado?. 
escuela, nuevos apóstoles, abn »^ ^ 
pródigos en otorgar a cliaDtjL;-Dto, 
dan, luces para el e n t e ^ , , . 
perdón y consuelos para ei ^ jfl 
Al acto asistió un grari "'J^os^ 
personas - entre ellas, muenâ  
y distinguidas damas. _ ^ 
Por los com anidados ^ 'r í inetf*^ 
'ieron el P. Superior de lo- ^ ¿ 0 \ 
y el P. Camilo, de la "'Jái™ doinioi-
los P. P. Lorenzo y ^ Z * ^ * 1 
eos; el guardián de feaP y 
un Padre da la eomunidaü. ^ 
Y el P. Aquilino González, 
presentación del P. Méndez, V 
de Jesús del Monte. daS cu 
Las obras están presupuesta 
$50,000. „ ^ . n l é n ^ . 
Los concurrentes fueron ^ 
mente obsequiados. 
